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D I A R I O D B L A M A R I N A . 
. D E A N O C H E 
Madrid, M&yo 2. 
EL 2 DE MAYO 
La fiesta cívico religiosa del Dos de 
Hayo se ha celebrado con gran solem-
r.idad, contribuyendo á que asi suce-
diera el haberse disfrutado en Madrid 
un día espléndido. 
Desde muy temprano, numerosa 
concurrencia ha ido desfilando ante el 
Obelisco en que se guardan las ceni-
zas de los que perecieron en defensa 
de la independencia del territorio es-
pañol. En los cuatro frentes del Mo-
numento se han celebrado, sobre alta-
res pcrtátiles, misas por el eterno des-
canso de los héroes de aquella san-
grienta jornada. 
La alocución del Alcalde recordan-
do aquel acontecimiento no ha conte-
nido ni la más leve alusión que pudie-
ra herir las bras del sentimiento fran-
cés, y en cambio abundaba en frases 
propias para animar el espíritu pa-
trio. . 
En la catedral se han celebrado so-
lemnes exequias en memoria de los 
defensores del suelo nacional, que han 
terminado con una elocuente oración 
fúnebre. 
Al acto han asistido las corporacio-
nes populares de Madrid, comisiones 
del Ejército y la Armada y muchas 
distinguidas personas invitadas. 
Terminada la ceremonia religiosa y 
después de servirse un lunch en las 
galerías del Instituto de Seguda En-
señanza de San Isidro, se organizó la 
procesión cívica, presidida por el Al-
calde. 
Llegada la comitiva al Monumento 
y cantado el responso, co menzó el "os-
file en columna de honor ¿(e ias tropa*; 
habían formado en Is carrea. ^ 
-iesüie -la Ji^d.uú aadta las'áoiT de ÍA 
tarde. 
Las asociaciones- populares de la 
Santa Cruz y de las Víctimas del 2 
de Mayo, establecidas en la iglesia de 
las Maravillas, que forma parte del 
parque de Monteleón, también han 
dedicado un recuerdo á las víctimas 
de la patria, acompañando al clero de 
la iglesia aquella hasta el antiguo ce-
menterio de* Monteieón, donde se ha 
cantado un solemne responso. 
. . Como día d3 fiesta nacional, en 
los edificios públicos ha ondeado la 
bandera. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo de Ministros selebra-
do hoy, y que ha presidido el Rey, al 
dar cuenta el jefe del Gobierno de la 
marcha que siguen los asuntos públi. 
eos, anunció impresiones pesimistas 
r3specto á la actitud de los liberales, 
quienes se retraerán de las elecciones 
de senadores, y aún amenazan con el 
completo retraimiento. 
Se considera insostenible esta situa-
ción. 
L A BOLSA 
Hoy es aquí día festivo y por esa 
causa no ha habido operaciones bur-
sátiles. 
R HUIOS POSTAL) 
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FUERA DE PELIGRO 
Madrid, Mayo 2.—Los médicos que 
asisten al Infante Fernando declaran 
que está fuera de peligro, por haber 
hecho reacción la enfermedad de sa-
rampión que le aqueja. 
INMIGRANTES ESPAÑOLES 
Washington, Mayo 2.—El comisa-
rio de inmigración ha sido informado 
de que un vapor ha salido de Funchal, 
islas Madeiras, para Honolulú, con 
1050 inmigrantes españoles que se 
proponen estblecerse en Hawaii. 
EMPRESTITO Y VOTO 
DE CONFIANZA 
San Salvador, Mayo 2.—El Con-
greso ha autorizado al Presidente Es-
calón para negociar en el extranjero 
un empréstito de cinco millones de pe-
sos en oro, y ha acordado igualmente 
un voto de confianza al gobierno. 
LOCURA DE UN TENOR 
Milán, Mayo 2.—El tenor de ópera 
Rossi, que perdió la razón y la voz 
de resultas del tremendo miedo que le 
causó la catástrofe de San Francisco, 
se ha cortado hoy la lengua con unas 
tijeras y ha sido llevado al hospital 
en un estado tan crítico, que los mé-
dicos desesperan de su vida. 
NEUTRALIDAD Y NO ALIANZAS 
Copenhague, Mayo 2.—Mr. Chris-
tensen, jefe del gabinete, ha declara-
do hoy que Dinamarca no entrará en 
tratado secreto alguno con Alemania, 
porque la política del gobierno danés 
es de neutralidad y no de alianzas. 
SITUACION NUEVAMENTE 
AMENAZADORA 
Tánger, Mayo 2.—Según noticias 
recientes, la situación en Casa Blanca 
se ha puesto otra vez amenazadora y 
preñada de peligros, por haber el Mi-
nistro de Portugal pedido satisfaiC-
ción por el asesinato de un subdito de 
su nación. 
. LEYES APROBADAS 
Sa:1 Petersburgo, Mayo 2.—La Cá-
mara Jta del Parlamento ha apro-
CABLE NEWS SERVICE 
By Associated Press 
STILL AGROUND 
Dea!, England, May 2d.—T]|e Gtr-
man síeamer that struck botxm at 
Goodwin Sands, waa erroneoiely re-
ported this morning as having ñoated; 
owing to a strong gale blowing, she is 
still faet and rolling heavily, it beiug 
doubtful whether the tags aud life 
boats sent to her assistance will be 
able to render her any efScacious 
service. 
The mistake of announcing she had 
been put afloat is due to aa other 
steamer that stranded this moming at 
the same place, but was subsquently 
refloated and proeeeded on her voyage. 
a pair of scissors. He was taken to 
the hospital in a very critical condi-
i tion. 
QUEN VICTORIA IN 
GOOD HEALTH 
Madrid, May 2.—Queen Victoria 
Eugene continúes in exoellent health. 
She drove twice today and was 




ESTADOS I M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
NO HA FLOTADO TODAVIA 
Deal, Inglaterra, Mayo 2.—Fué 
prematura la noticia que se telegra-
fió esta mañana, de haber sido puesto 
á flote el vapor alemán que encalló 
anoche en Goodwin Sands, pues de-
bido á un temporal que está soplando 
con gran fuerza, el citado vapor, aun-
que se balencea mucho, quedó firme-
mente adnerido á las rocas y es dudo-
so, á causa del mal tiempo reinante, 
que puedan los remolcadores y botes 
salvavidas acercarse á él suficiente-
mente para que sean eficaces los servi-
cios que le presten. 
CAUSA DE LA EQUIVOCACION 
La equivocada noticia que se envió 
esta mañana, de haber sido puesto á 
flote el referido vapor, provino del he-
cho de haber embarrancado esta ma-
ñana, en el mismo punto, otro vapor, 
que se puso inmediatamente á flote y 
siguió viaje. 
D e l a n o c h e 
VICTORIA ACLAMADA 
Madrid, Mayo 2.—Continúa la rei-
na Victoria gozando de excelente sa-
lud y ha dado hoy sus dos habituales 
paseos, siendo aclamada por el pue-
blo, donde quiera que haya pasado. 
clutamiento y la que concede al go-
bierno un crédito de tres millones de 
pesos para mitigar la miseria de los 
habitantes de las provincias castiga-
das por el hambre, leyes anteriormen-
te aprobadas por la Douma, el 30 del 
pasado. 
En cuanto á la ley aboliendo los 
consejos de guerra sumarios, no ha 
sido aún discutida. 
BASE BALL 
Nueva York, Mayo 2.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Nueva York 4, Boston 1. 
Filadelfia 3, Brooklyn 1. 
Cincinati 3, Chicago 1. 
Piltsburg 5, St. Louis 4. 
Liga Americana 
Boston 2, New York 5. 
Detroit 2, Chicago 4. 
Cleveland 4, St. Louis 3. 
Washington 4, Filadelfia 1. 
Tangier, May 2.—Aceording to ad-
vices received here from Casa Blanca 
the situation is beooming serious again. 
The Portuguese Minister has demanded 
satisfaction for the murder o: a por-
tuguese subject which has been recen-
tly committed there. 
SPANISH IMMIGRANTS 
FOR E A W A I I 
Washington, May 2.—The Immigra-
tion Commissioner has been notified 
that a stea^ner with 1,050 spanish im-
raigrations aboard has sailed frora 
Funchal (Madera leland) for Honolu-
lú. 
The immigrations intend to settle in 
Hawaii. 
FTVE MILLÍON LOAN 
San Salvador, May 2.—Congrese to 
day authorized President Escalón to 
negotiate a foreign loan of five million 
dollars gold. 
A f'psohiti"v was also d̂oT»-'-:.!, ^ 
give the Government a vote of con-
fidence. 
BILLS APPROVED 
St. Petersburg, May 2.—The upper-
house unanimously adopted today the 
reeruiting bilí, and the one appropriat-
ing three million dollars for the relief 
of the famine prevailing in part of 
the Russian Empire. Both bilis were 
passed in the Duma on the 30th. of 
last month. 
The bilí introduced in the Duma 
for tho abolishment of dumhead court-
inartial remained undiscussed. 
NEUTRALITY AND NOT 
ALLIANCES 
NOTICIAS COMEXOIALES 
New York, Mayo 2. 
Bonos de CJuba, 5 por ciento (ex-
interés), S 102. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos. 4 por ciento, ex-inttxés, 
101.i | i 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.1¡2 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.83.30. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.86.25. 
Cambios sobre París, 60 d.|r., ban-
queros, á 5 francos 17.112 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.lv. ban-
queros, á 95. 
Centrífuga, pol. 96, ©a plaza, 
3.76 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.7jl6 cts. 
Mascabado, en plaza, pol. 89, 3.26 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.02 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.10. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Mayo 2. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Mascabado, á 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de ]ñ nue-
va cosecha, á entregar en 30 díaa) 
9s. 6d. 
Consolidados, ex-interes. 84.15[16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rent.-. 4 por 100 españo?, cx-cupón. 
95.i;4. 
Parts. Mayo 2. 
Rentafrancesa. ex-interés, 95 fran-
cos 05 oéntimoe. 
Copenhagen. May 2. — Premier 
Chrietensen has declared that Denmark 
will not conclude a secret treaty with 
Germany, as the policy of the govern-
ment is one of neutrality and not of 
alliances. 
OUT OF DANGER 
Madrid. May2.—The Infant Ferdin-
and of Bavaria who has been suffering 
with measles, is recovering from the 
attack, and is now out of danger. 
RUN MAD TROUOH FRIGHT 
Milán, May 2.—Arcángel© Rossi, a 
Grand Opera tenor who from a shock 
of t'right ;ost his voice and became 
mad during the San Francisco earth-
quake, cut out his bongue today with 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
de Europa. 
m G R A X S U R T I D O D E 
J U E G O S D E S A L A 
en 
KOGAL MACIZO, TALLADOS, 
cod asientos de regilla 
E S T I L O S 
L O U I S X I V , X V y X V I 
con puestos de 
Sofá, Butacas, Sillones, 
Sillas, Consofa y Mesa de 
Centro. 
CHAMPION A PASCUAL» 
O B I S P O 1 0 1 . 
Q 1 H 1-A 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 2 de 1907. 
A z ú c a r e s . — L a remolacha ha tenido 
hoy una pequeña alza en Londres y ' - l 
mercado de New York aunque quieto 
rige muy sostenido, por lo que en esta 
plaza permanece la mayoría de los te-
nedores en su retraimiento y con as-
piraciones á mayores precios. Por es-
ta razón las ventas han carecido hoy 
de importancia, pues comprenden so-
lamente las siguientes partidas, todas 
de trasbordo en esta bahía: 
447 sacos centrífuga pol. 96.1|2l97, 
á 4.70 rs. arroba. 
810 sacos centrífuga, 
4.68.1 ¡2 rs. arroba 
400 sacos centrífuga, 
4.64.1|2 rs. arroba. 
312 sacos azúcar de miel, pol. 91, á 
3.114 rs. arroba. 
pol. 96, 
pol .96, 
Nota.—Hablase además de una ven-
ta de 37,000 sacos hecha en Cárdenas; 
pero no nos ha sido posible adquirir 
los pormenores de la misma. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
















p̂ -: , 9 -tiv 
Hvtraburíra. 3 djv 
Estados Unidos 3 á [V 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d(V 
Dto. papel co.narüi»!. 10 A 12 anu:\l. 
Monediis eof.r tyerrM.—Sá ce tizan h a / 
como sigue: 
Greenbuelcs 10.1(8 10.1|;4 
Pinta americana ,„ 
Plata española 97.1(8 97.1 [4 
Aoci-oms y V a l a r e s . — E l mercado 
abrió y se sostuvo durante el día algo 
animado por las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos y Bonos del Havana 
Central, y cierra sostenido, aunque con 
corta demanda por los demás valores. 
Cotizamos: 
Banco Español, 94.1 ¡4 á ^4.314. 
Bonos de Unidos. 114 á 114.114. 
Bonos de Gas, 111.718 á l U S f L 
Acciones de Gas, 110.1 !4 á 110.1|2. 
Havana Electric Preferidas, 81 á 62. 
Havana Electric Comunes, 35 á 351/4 
Havana Central Bonos, 78.112 á 791/2 
Havana Central acciones comunes, 
20 á 21. 
Deuda interior, 96,112 á 98.112. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguientes 
ventas: 
50 acciones del Banco Español, á 
93.7(8. 
50 acciones del Banco Español, á 
94. 
100 acciones F. C. U. de la Haba-
na, á 108. 
100 acciones F. C. U. de la Haba-
na, á 108.118. 
Mercado monetario 
CASAS DS CAMBIO 
Habana, Mayo 2 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 97% á 97>^ V. 
Calderilla,.(en oro) 101 á 103. 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro amprican0 con-
tra oroespañoL HOX á P' 
Oro americano con-
tra plata española... 12 6 1 2 % P. 
Centenes á 6.42 en plata 
Id. en cantidades... á 5.43 en plata. 
Lnises á 4.33 en plata 
Id. en cantidades... á 4.34 en plata 
Kl peso americano 
En plata «spañola.. 1.12 á 1.12X Y, 
Ganado beneficiado 
y precios de la carne 
Mayo 2. 
Hoy no entró ninguna nueva partida 
de ganado en los corrales de Luyanó. 
En el Rastro se beneficiaron 246 ca-
bezas de ganado vacuno; 87 de cerda 
y 33 lanar, que se detallaron de 23 á 
26, de 39 á 42 y á 40 centavos el kilo 
respecti vamente. 
Del Colegio de Corredores 
T í t u l o cance lado 
Por disposición del señor Secretario 
de Agricultura, Industria y Comercio, 
ha sido cancelado el Título de Corre-
dor Notario Comercial del señor Julio 
de Montemar y Larra. 
Movimiento marítimo 
EL *1 ALFONSO X I I I " 
En la tarde de ayer entró en puerto 
procedente de Bilbao, Santander y Co-
ruña, el vapor correo español A l f o n -
so X I I I , conduciendo carga general, 
correspondencia y pasajeros. 
EL "PUERTO RICO" 
El vapor español P u e r t o R i c o salió 
el 28 del pasado de Santa Cruz de la 
Palma para San Juan de Puerto Rico 
y este puerto. 
Vapores de travesía. 
De New York y escalaa, en 6 días cap. ame-
ricano Brunswick, cap. Bood, tona. 2265, 
con carga y pasajeros á D. Bacon 
De Barcelona y escalas, en 27 dlae vapor espa-
ñol León XII I , cap. Oliver, tona. 4286 coa 
carga y pasajeros á M. Otaduy. 
De Punta Gorda, en 1 día vap. inglés Zenaida 
cap. Severa, tona. 694 en lastre á la orden. 
De Bilbao y escalas en días, vap. español Al-
fonso XII I , cap. Amézaga tona. 4817 con 
carga y pasajeros á M. Otaduy. 
SALIDAS 
Día 2: 
Para líew York, vap. sueco Augusta. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 2: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amerlcantf 
Mascotte, por GK Lawton Childs y com-
pañía. 
17 barriles y 
234 tercios tabaco 
3 tortugas y 
137 bultos provisiones y otros. 
Para New York, vap. sueco Augusta, por B. 
Truffin y comp. 
660.000 galones miel de purga. 
Mayo. 
Mayo; 
S E E ü f h E A N 
8—La Champagne, S. Nazaire. 
3—Ida. Liverpool. 
3— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
4— Thurand Clartle. Amberea 
5— Pureto Eieo. Barcelona y escalas. 
6— Esperanza, New York. 
6-—Monterey, Veracruz, 
6—Mobila, Mobila. 
6—Allemannia, Veracruz y escalas. 
6— Gotthard, Galveston. 
7— Chalmette, N. Orleans, 
8— Morro Castle, New York. 
S?i—Amerika, Bremen y escalas. 
12— Progreso, Galveston. 
13— Mérida. Veracruz y escalas. 
13—México. New York. 
13— R. de Larrinaga, Liverpool. 
14— La Champagne, Veracruz 
14— M. M. Pinillos, New Orleans. 
15— Lugano, Liverpool y escalas. 
23—Catalina, Barcelona y espalas. 
SALDBAH 
2— Progreso, Galveston. 
3— Cataluña, Colón y escalas. 
4— León XI I I Coruña y escalas. 
8— La Champagne, Veracruz. 
4—Alfonso XIII , Veracruz. 
4—Havana, New York. 
4— Socoto, Veracruz y escalas. 
6— Excelsior, New Orleans. 
5— Casilda, Buenos Aires y estalas. 
6— Esperanza, Veracruz y escalas 
7— Monterey, New York. 
7— Mobila, Mobila, 
7—Allemannia, Coruña y escalas. 




De Cádiz y escalas, en 21 días vapor español 
Cataluña, cap. Lloprio, tons. 3666 con car 
ga y pasajeros á M. Otaduv. 
BUQUES DE CABOTAJE 
V N T E A D . I B 
Día 2: 
De Gibara, gta. Aviles, pat. Vifiolas con 60,000 
plátanos y efectos 
De Cabanas, gta. Caballo Marino pat, Inclán 
con 900 sacos azúcar. 
De Sierra Morena, gta Primera Chávez, patrón 
Piera, con 400 sacos azúcar. 
De Canasí gta. Josefina, pat. Enseñat, con 400 
sacos azúcar. 
De Sierra Morena gta. Isla Cuba, pat. Cabré 
con 800 sacos azúcar. 




Para Bajas, gta. Angellta, Lloret con efeo-
tos. 
Para Santa Lucía, gta. Joven Marcelino, pa-
trón Mari con efectos 
Para Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer con 
efectos. 
Para Caibarién, gta. María Josefa, pat. Ense-
ñat con efectos. 
MANIFIESTOS 
Mayo 1: 
Vapor alemán Fuerst Bismarck procedente 




Franco, Rey y Co.: 4 cajas cintas. 
Prieto y Co.: 1 bulto ferretería. 
J. Alvarez y comp.: 3 id. id. 
A. Rocha y hno.: 6 id. , Id. 
Araluoe, Aja y Co.: 25 Id. Id. 
Pardelro y comp.: 3 id. id. 
Benguría, Corral y Co.: 6 id. id. 
M. Díaz Alvarez:» 8 Id. ,id. 
E. Menéndez: 5 Id. Id. 
F. de Arriba: 3 Id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
5 cajas efectos. 
F. C. Blanco: 3 Id. prendas y otros. 
P. Sánchez: 2 Id. peines y otros. 
L O I M P O S I B L E V E N C I D O 
EN POCAS HORAS SE GURA 
EL REUMATISMO GOTOSO 
ARTICULAR INFLAMATORIO. 
así corno también toda clase de dolores reumáticos 
Bifillticos, por crónicos que sAn. con el 
Tratamiento au t i reumático inglés» 
exclusivamente vesretal, 
del Dr. Alarcón, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas, 
de Europa y América, puesto en práctica en machos 
hospitales, 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas on este diario coa los nombres y dirección de los carados. 
Cada Tratamiento se compone de dos frasqultos y una cajitt de pildoras, d antro de un 
estuche, con instrucciones claras y pjrecisas para su uso. Fijarse biea ea la firma dfll autor. 
Málaga, J5spaila,— i)e venta por mayor y menor, Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarrá, 
JhoDson, Taquechel, Bosque, Drosruen'a Americana y al detalle en todas las buenas b->. 
SS?? m • ja7 ProTincias-—Aconte exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO 
ESCAMEZ, Tejadillo 68, telefono 3116, auiea da folletos gratis y por correo 4 quien loa pi-
da, remitiendo un sello. En San Antonio de loa Baños hay depósito y subagente. 
t930 - |_3 
AITTES DESPCES 
c 5 W ? e n o r e e : 
Y o f u m o E L T U R C O 
Es n n cigarro fiierte y aromát ico. 
602? 
E L P A R T E N O i M , O b i s p o 1 0 6 
C e p i l l e r í a y 
P a r a g u a s I n g l e s e s 
Per íuraer ía y artículos de tocador. 
6932 
T H E R O T A L B A N K O F G A N A D A 
Apato fiscal id Gobierno de \x Eepíklic» it Cub» para el ptgo de los ehenues del Eiórcito Lbder. 
Capital y Reserva: $8.290,003—Activo: $45.437.516 
EL BOYAL BA.ÑK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Dapisúos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros 
SUCURSALES EN CUbA. 
Habana, Obrapíaai-Habaua Gallano 93._MatanZ«. - Cárdenas -Cama-üe r 
F J shkrmÍ̂ 11]0—3antia?<>de Cuba-Cianfae^os. -ama,ae 7. 
K J.SHEBilAN.tíuperviwrdelasSuoarsaiwdeCab». Habana. ObrapíaJ, 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición k raailana;—Mfo 3 de 1907; 
Ministro Espafiol; 2 Id, accesorios de 
automóvil y otros. 
S. Herrero: 1 caja bonetería. 
HaRoa. Daly y Co.: 1 Id. botones. 
| í. Fresno: 2 id. perfumería y otros. 
Solares y Carballo: i m. medias y 
otros. 
P. P. Montané y Co.: 1 Id. cueros y 
otros. 
R. Garraendía: 3 Id. muebles. 
Fernández Castro y Co.: 5 Id. papel. 
Suárez, Solana y Co.: 1 Id. Id. 
P. Fernández y Co.: 2 Id. Id. 
Barandiarán y comp.: 2 Id. Id. y 1 
Id. estaño. 
Miranda, López Seña y comp.: 1 Id. 
papel. 
Sánchez, Valle y Co.: 1 id. cortinas. 
F. Taquechel: 50 Id. aguas minerales 
y C4 bultos drogas. 
G. Fernández Abren: 10 Id. Id. 
M. Johnson: 100 cajas aguas minera-
les y 272 bultos drogas. 
A. González: 31 id. id. 
G. Díaz: 4 id. Id. 
Vtuda de J. Sarrá é hijo: 125 cajas 
aguas minerales y 176 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 34 id. id. 
H. Upmann y Co.: 1 caja máquinas. 
Vega y Blanco: 2 cajas perfumería. 
Fernández y Co.: 2 id. cepillos. 
Bango, hno. y Co.: 1 Id. efectos. 
Doval y Co.: 5 Id. perfumería y otros. 
Suárez y comp.: 1 caja papel. 
R. López y Co.: 2 Id. cintas y otros. 
Fernández, López y Co.: 3 id. per-
fumería y otros. 
I . Laurrieta: 100 Id. vermouth. 
Frankfurter y Co.: 1 Id. tejidos. 
B. Miró: 20 id. licor. 
Menéndez, Arrojo y Co.: 1 caja cintas. 
Pernas y comp.: 1 id. peines. 
P. Delaporte: 4 id., accesorios eléc-
tricos. 
Loríente y hno.: 1 caja tejidos. 
Fargas Ball-lloveras: 1 Id. Id. 
Blasco, Menéndez y Co.: 1 id. Id. 
Inclán, García y Co.: 1 Id. bonetería. 
D. G. Cano: 1 Id. Id. y 1 id. tejidos. 
Crusellas, hno. y comp.: 3 id. dro-
gSLS y perfumería. 
Frera y Suárez: 4 id. coronas, cepillos 
y otros. 
M. Fernández y comp.: 3 cajas per-
fumería y otros. 
Sobrinos de García Corujedo: 3 id. 
mercería y otros. 
E. Gayé: 11 bultos efectos. 
F. López: 5'cajas chocolate. 
Amado -Pérez y comp.: 8 id. quinca-
llería, tejidos y otros. 
Rico, Pérez "y Co.: 1 id. corsés y otros. 
A. Fernández: 2 Id. mercería. 
Pumarlega, Pérez y Co.: 1 id. efectos. 
L. Brunschwig: 25 id. aceite. 
P. Lefalvre: 1 id. id., 1 id. conser-
Tas y 1 Id. vinagre. 
F. Sabio y comp.: 3 id. drogas y otros. 
I . Vogel: 13 Id. id. 
T. C. Padrón: 7 id. id. 
Orden: 22 Id. efectos y 5 cajas aguas 
minerales. 
DE SANTANDER 
J. Díaz: 1 caja embutidos. 
J. Villegas: 2 cajas chorizos, 
Landeras, Calle y Co.: 50j4 vino. 
A. Prieto: 1 caja libros. 
D. Quintana y Co.: 1 fardo tejidos. 
R. Torregrosa: 12 cajas dulces. 
J. Balcells y Co.: 5 id. alpargatas. 
M. P. Agustlnl; 2 cajas pombreros. 
N. González: 1 id. quesos y otros. 
DE GIJON 
S. García: 11 cajas embutidos y 5 sa-
cos judías. 
M. S. Morejón: 1 caja efectos. 
Vega y Blanco: 1 id. embutidos. 
M. Muñoz: 1 id. id. 
Veíga y comp.: 1 id. Jamones y otros. 
DE PASAJES 
B. Miró: 100 id. vino. 
' Mondragón y Echevarría: 13 Id. al-
pargatas. 
Crusellas, hno. y Co.: 10 fardos cortes 
S. A. Nueva F. de Hielo: 22 id. id. 
Barandiarán y Co.: 1 caja libros y 5 
id. papel. 
DE LA CORUJA 
A. T. Palacio: 1 caja carne. 
Sala, Penabad y comp.: 2 id. papel. 
Cachaza y Coll: 9 cajas jamones, 15 
id. lacones, 2 id. quesos y 9 id. unto. 
Romagoaa y Co.: 6 Id. Jamones, 9 id. 
unco, 1 id. maquinaria y 100 id. con-
Bervas. * 
Goleta americana General Whiting proce-
dente de Mobila, consignado á la orden. 
1 4 2 4 
Alegret, Pelleja y comp.: 13,014 piezas con 
128,079 pies de madera. 
Vapor sueco Augusta procedente de Car-
diff consignado á K. Trufíin y comp. 
1425 
En lastre. 
Vapor inglés Thomas Wayinan procedentes 
!e .Norfolk (Va) eonsigiiado á Daniel Bacon. 
1426 
A la orden: 3.S11 toneladas con 3.231,896 
kilos de carbón. 
Día 2: 
Vapor inglés Turlon, procedente de Filadel-
Ea consignado á Louis V. Place. 
1427 
Havana Coa! and Co.: 4,715 toneladas con 
1,795,155 kilos de carbón. 
Vapor americajio Excelsior procedente de 
New Orleans consignado á A. E. Woodell. 
1428 
J. Perpiñán: 250 sacos avena. 
Loidi y comp.: 500 id. maíz. 
Genaro González: 250 id. Id. 
M. Nazábal: 500 id. id. 
A. -Lamigueiro: 250 Id. id. y 50 cajas 
manteca. 
S. Oriosolo: 250 sacos maíz. 
Arana y Larrauri: SOO Id. id. y 250 
id. afrecho. 
González y Costa: 500 id. maíz. 
Quesada y comp.: 250 id. id. 
B. Fernández: 750 id. id. y 250 id. 
avena. 
M. Infanzón: 10 cajas efectos. 
F. Caballero: 4 bultos efectos. 
Casteleiro y Vizoso: 16 id. ferretería. 
S. Casanova: 8 bultos efectos. 
A. P. Reynoso: 8 id. Id. 
G. Pérez: 3 id. Id. 
J. Borbolla: 38 Id. muebles. 
J. G. Valle y Co.: 2 cajas calzado. 
Brea y Nogueira: 2 Id. Id. 
Catchot, García M.: 3 id. id. 
J. Alvarez: 50 cajas camarones, 50 
id. huevos y 6 jaulas aves. 
Mantecón y Co.: 50 cajas camarones. 
Frledlein y Co.: 188 id. conservas. 
P. R. Jacobs: 7,294 atados tonelería. 
El Pincel: 1 caja efectos. 
Ruiz y hno.: 2 bultos id. 
Izquierdo y Co.: 500 sacos cebollas. 
J. H. Ellis: 200 id. id. 
Oliver, Bellsoley y Co.: 25 tercero-
las y 25 cuñetes manteca. 
M. Johnson: 10 bultos drogas. 
Marina y comp.: 119 cajas maquinaria 
Fernández, García y Co.: 75 id. man-
teca. 
Armour y comp.: 233 barriles puerco, 
5 cerdos, 51 cajas aves, 45 bultos man-
tequilla, 4 id. (20 cajas) quesos y 55 
Id. carne. 
W. Layman: 2 cajas efectos. 
Schwab y Tilimann: 200 sacos harina. 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 250 id. id. 
j . B. Clow é hijo: 2.090 piezas cañe-
rías y 6 bultos ferretería. 
A Armand: 400 âjas huevos. 
La Fosforera Cubana: 150 sacos es-
^frlbatés y Boada: 10° barriles grasa. 
Champion y Paswuflilt 14 bultos mue-
bles. 
j . Vales y Co.} 1 caja efectos. 
Cuba Colony Go.i 8 ruedas y 1 caja 
maquinarla. 
M. .1, Rojo: 1 caja efectos. 
C. Ortla G.t 7 Id. Id. 
Aspuru y Co.í 5 Id. ferretería. 
M. F. Clbrlán: 5 Id. efectos. 
Bonet y Co.: 1,000 sacos sal. 
C. Arnoldson y Co.! 19 cajas aba-
nicos. 
Vázquez, hno. y Co.: 18 bultos mue-
bles. 
Quer y Co.: 100 barriles grasa. 
D. Pardo D.: 83 bultos maquinarla y 
2 sacos chícharos. 
A. Rossllcht: 20 cajas naranjas y 25 
id. manzanas. 
Canales. Diego y Co.: 6 Jaulas aves. 
Crusellas, hno. y Co.: 135 barriles 
aceite. 
Negra y Gallarreta: 3 Jaulas aves y 
75 cajas huevos. 
L. M. Bnmudio: 150 Id. M. 
Galbán y Co.: 300 sacos harina. 
F. Wolfe: 46 muías. 
Orden: 600 sacos sal y 104 cajas ga-
lletas. 
Vapor español Cataluña procedente de Cá-
diz y escalas consignado á M. Otaduy. 
1429 
DE ALICANTE 
F. Bowman: 25 cajas pimentón. 
González y Costa: 30 id. id. 
F. Pita: 10 id. id. 
Quesada y comp.: 28 id. id. 
García Castro y hno.: 30 Id. id. 
Mantecón y Co.: 15 id. id. 
H. Astorqui: 20 Id. Id. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 39 Id. Id. 
DE CADIZ 
J. Rodríguez y Co.: 1 caja muestras 
y 4 bocoyes vino. 
López y hno.: 4 id. id. 
D. Bascuas y comp.: 4 Id. Id. 
J. Zarraluqul y Co.: 4 Id., 2[2 pipas 
y 1 bota id. y 1 fardo vasos. 
M. Zamora: 2 bocoyes vino. 
J. M. Parejo: 3 id., 1 bota y 70 cajas 
id. y 8 bultos efectos. 
R. Román: 4|8 pipas, 7\4 Id., 8 ba-
rriles y 3 cajas vino. 
Sobrinos de D. Rodríguez: 300 Id. Id. 
F. Taquechel: 3|2 pipas id. 
R. Alfonso y Co.: 2 bocoyes Id. 
R. López G.: 30 cajas Id. 
Cuesta y Negreira: 1 bota id., 1 bota 
y 1|4 pipa vinagre. 
Costáis, Canals y Co.: 2 bocoyes vino. 
Fernández y Huguet: 1 caja efectos. 
M. Muñoz: 8 cajas.jamones, 1 id. em-
buchados y 60 barriles y 110 cajas acei-
tunas. 
Munlátegui y Co.: 150 seras Id. 
R. Torregrosa: 20 cajas aceite y 85 
id. aceitunas. 
Dussáq y Co.: 23 bultos tapones. 
García y López: 200 seras aceitunas. 
J. M. Mantecón: 6 cajas Id. 
E. R. Margarit: 50 cajas y 517 seras 
Idem, 
A. Pérez: 250 cajas id. 
Cooperativa Mercantil: 25 seras y 50 
barriles id. 
Romagosa y Co.: 110 seras y 153 ca-
jas id. 
Cachaza y Coll: 25 cajas y 48 seras id. 
Barraqué y Co.: 200 cajas aceite. 
A. Mazón: 1 caja muestras. 
C. del Alfonso XII I : l.caja maquinarla 
Orden: 5 id. naipes y otros. 
DE JANTA CRUZ DE LA PALMA 
J. C . Pérez: 8 cajas quesos. 
D. Bernal: 1 caja tejidos. 
J. M. L. Díaz: 2 Id. Id. y 2 Id. quesos. 
J; A. Bances y Co.: 10 id. id. 
J. García: 53 latas gofio. 
Brlto y hno.: 135 cajas conservas. 
L Vidal: 217 latas gofio y 1 caja te-
jidos. 
P. R. Morera: 3 id. quesos. 
M. Suürez: 2 id. id. y 210 latas gofio. 
D. A. García: 1 caja tejidos. 
A. G. Canales: 1(2 pipa. vino. 
F. Cabrera: 1 baúl tejidos. 
J. Ramos: 1 caja id. 
J. S. Toledo: 1 id. id. 
G. F. Santana: 1 id. id. 
DE LAS PALMAS 
J. A. Bances y Co. : 10 cajas-quesea, 
40 seras pescado y 1,41 í cestos cebollas. 
H. Astorqui: 1,318 id. la. 
Milián y Co.: 41 cajas quesos. 
Galbán y Co.: 2 cajas dulces. 
N. Ramos: 1 id. bordados. 
A. Ramírez y Co.: 3 id. id. 
J. Betancourt: 2 id. tejidos. 
Vapor amerlcann Brunsw ick procedente de 
New-York, consignado á Daniel Bicon. 
1430 
DE NUEVA YORK 
F» Baurledel y Co.i 2 cajas sobres. 
Miranda, López Seña y Co.i 60 ata-
dos papel. 
Gutiérrez, González y comp.: 271 Id. 
Id. y 2 cajas sobres. 
Ruiz y hno.¡ 1 caja papel. 
Viuda 6 hiJo«¡ 3 cajas pianos. 
J. íj. Stowers; 6 Id. Id. 
F. H. de Beche; 7 bultos efectos. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 18 id. drogas 
R. Torregrosa: 100 cajas encurtidos. 
Molina y hno.: 57 bultos efectos. 
J. López R.: 172 cajas papel y otros. 
O. Oardner: 311 atados cañerías y 
accesorios. 
D. Aceituno: 170. Id. Id. Id. 
Carrillo y Batlle: 15 bultos semillas. 
8. L. Israel: 10 Id. efectos. 
Coca-Cola Co.: 25 barriles coca-co]a. 
Dooley Smlth y Co.: 250 sacos avena. 
Arana y Larrauri: 500 Id. Id. 
A. Lamigueiro: 2 48 Id. Id. 
B. Fernández: 750 id. id. 
M. Nazábal: 480 Id. id. 
Orden: 29 bultos efectos, 6 Id. ma-
quinarla, 549 Id. ferretería y otros. 
DE BRUNSWICK 
.C Reyna: 1,600 atados tonelería. 
L. E. Gwlnn: 3,600 Id. Id. 
Piel y comp.: 7,200 Id. id. 
Milián, Alonso y Co.: 12,681 Id. id. 
A. B. Horn: 30 fardos algodón. 
Swlft y Co.: 5 jaulas aves. 
Vapor español León X I I I procedente de 
Génova y escalas consignado á Manuel Otaduy. 
1431 
, DE GENOVA 
Pérez, González y Co.: 2 barriles vi-
no y 14 bultos efectos. 
Valdés é Inclán: 3 cajas tejidos. 
J. Vidal: 1 caja efectos. 
Urlarte, Hormaza y Co.: 1 caja efec-
tos y 2 barriles vermouth. 
Domenech y Artau: 2 Id. Id. y 1 ca-
ja efectos. 
J. Méndez: 1 id. Id. y 1 barril ver-
mouth. 
P. Bartolini: 4 cajas efectos. 
A. Cora: 1 Id. tejidos. 
V. Campa: 1 id. id. 
Huertas, CIfuentes y Co.: 1 Id. id. 
Sanjenis y hno.: 1 id. efectos. 
R. Torregrosa: 4 cajas chocolate y 1 
id. confituras. 
M. Carmena y Co.: 1 id. efectos. 
Hernández y Co,: 1 id. id. 
M. F. Pella: 2 Id. tejidos. 
González, Menéndez y Co.: 1 Id. Id. 
Loríente y hno.: 1 id. id. 
Fernández, López y Co.: 1 id. efectos. 
Bridat, Mont'ros y Co.: 4 id. id. 
V. Salmerl: 1 caja vino. 
Rubiera y hno.: 11 id. efectos. 
G. Bechezelli: 1 Id. Id. 
A. Bentley: 1 id. id. 
L. F. de Roses: 1 Id. Id. 
J. García Vélez: 1 id. id. 
Orden: 11 id. id., 140 cajas fideos. 1 
id. salchichones, 6 barriles vermouth, 
2 cajas tejidos, 500 Id. aceite, 3,960 
losas y 202 "bultos mármol. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 12 bultos encargos. 
González Covián: ¿200 cajas aguas mi-
nerales. . 
Calbé y comp*: 17 fardos alpargatas. 
Fernández y. Co.: 12 Id. id. . 
Romagosa y comp.: 50 cajas almen-
dras, 25 id. pimentón y 33 sacos frilóle-. 
Galbán y Co.: 500 cajas jabóu. 
J. Rafecas Nolla: 4,000 cajas velas. 
Barraqué y Co.: 500 id. aceite, 10 
id. conservas. 50 id. pimentón y 100 id. 
aguas minéralés. 
Vilaplana,• Guerrero y Co.: 22 sacos 
almendras. 
• Récalt y Restoy: 25 cajas aceite. 
R. Torregrosa: 3 cajas salchichones, 
1 id. cromos, 39 id. frutas y 32 Id. ga-
lletas. 
B. Miró: .40 sacos arroz. 
Mantecón y comp.: 2 cajas sobreasa-
das, 3 id. salchichones y 8 id. aguag 
minerales. 
G. Pongiluppi: 8 bultos efectos. 
.7. de la Presa: 29 id. id. 
B." Fernández y Co.: 7 Id. Id. 
Cuestai-y Négrolra: 14 id. id. 
M. Alvarado: 1 'id. id. 
Incera y comp.: 11 id. Id 
Carbonell y Dalmau: 40 cajas aceite. 
Capó y comp.: 34 id. fideos y 5 id. 
pan. 
Viuda de P. M. Costas: 207 id. papel. 
1 Cerqueda, Suárez y Co.: 214 Id. id. 
H. Ástorqui: 100 barriles pimentón. 
Gonaíez, Benítez y Co.í 4 cajas aza-
frán y 0 id. vino. 
Suero y Co.i 10 fardos tapones. 
M. Mifioz: 25 cajas anisado. 
Romalá y Duyos: 15 cajas papel. 
Alon^», Menéndez y Co.i 10|4 pipas 






ndez y Huguet: 14 bultos tapo-
Pereda y Co.: 19 Id. efectos, 
y comp. í 4 cajas azafrán. 
Arriba: 27 bultos efectos. 
Fernandez, López y Co.: 6 id. id. 
y comp.*. 29 Id. Id. 




Pére y Gómez: 2 bultos efectos. 
Marha y cómp.: 29 Id. id. 
JL,. j'rteaga: 11 Id. id. t 
J. Lipez: 1 Id. Id. 
J. Gjnzález H.: 1 Id. Id. 
Aloiso y comp.: 7 Id. Id. 
C. Torre: 2 Id. Id. 








y Blanco: 1 Id. Id. 
elozo: 10 Id. Id. 
-íartínez: 5 Id. Id. 
armona y Co.: 3 Id. Id. 
osforera Cubana: 12 Id. Id. 
Prieto y hno.: 4 Id. Id. 
M. Fernández y Co.: 12 Id. id. 
C. Kempel: 1 Id. Id. 
Bricl y hno.: 20 id. Id. 
A. Cerqueda: 1 Id. Id. 
F. iras: 7 Id. Id. 
alvet: 1 Id. Id. 
Maestres: 1 Id. Id. 
H. r̂ews y Co.: 2 id. id. 
Pérjz y Co.: 1 id. Id. 
ón y Sobrinos: 1 id. id. 
C. panera!: 1 Id. id. 
Tal^drid, hno. y Co.: 2 Id. id. 
Alvarez y Amézaga: 5 id. Id. 
J. Fernández y Co.: 4 Id. idj 
P. Sinchez: 4 Id. id. 
Doval y comp.: 6 id. Id. 
P. Gómez Mena: 16 cajas tejidos. 
Garcíi Tuñón y comp.: 2 Id. Id. 
.1. G. Rodríguez y Co.: 14 id. id. 
Solares y Carballo: 1 id. id. 
Alvaiez y Fernández: 1 id. id. 
Alvaiez, Valdés y Co.: 1 id. id. 
S. Gilán: 2 id. Id. 
J. Gircía y comp.: 6 Id. Id. 
González. Menéndez y Co.: 4 id. Id. 
F. González y R. Marlbona: 1 Id. Id. 
Valdfs é Inclán: 3 Id. id. 
Alva'é, hno. y comp.: 1 Id. Id. 
Fernández, hno. y Co.: 1 Id .id. 
Rico Pérez y Co.: 1 id. Id. 
Escaadón y García: 1 id. Id. 
Bazlllals y García: 1 Id. Id. 
B. López: 1 Id. Id. 
F. Méndez; 1 Id. id. 
SáJJcbez, Valle y Co.: 5 id. id. 
Liz4ma y Díaz: 3 id. id. 
D. G. Cano: 6 id. Id. 
Gómez, Piélago y Co.: 10 Id. Id. 
Huertas. CIfuentes y Co.: 1 Id. Id. 
M. F. Pella; 2 Id. Id. 
F. Gamba y comp.: 1 Id. Id. 
Llano y comp.: 1 Id. Id. 
Pumarlega, Pérez y Co.: 1 id. id-
R. Amavízrar: 1 caja calzado. 
.1. Díaz: 6 id. Id. 
S. Benegan: 1 Id. Id. 
V. Copado: 1 Id. id. 
C. Torre: 1 W. Id. 
V. P!s: 1 Id. Id. 
Fernández, Valdés y Co,: 15 Id. id. 
Lliteras y comp.: 5 id. id. 
Pradera y Justafré: 24 Id. Id. 
Alvarez y García: 17 Id. Id. 
J. San MigueT: 1 Id. Id. 
C. R. Camino: 1 id. ifl. 
J. G. Valle y comp.: 2 Id. id. 
V. Juárez y comp.: 16 id. Id. 
Martínez y. Suárez: 8 id. id. 
Veíga y comp:% 23 id. id. 
Catchot, García M.: 14 id. id. 
Tlprníindez y Co.i 9 fd. id. 
Viuda de Áedo y VInent: 1 id. Id. 
A. Cabrlsas: 4 Id. Id. 
P. Baguer: 1 id. Id. 
J. Fray: 1 id. id. • 
Orden: 300 cajas higos. 178 Id. con-
servas, 20 Id. papel, 1 id. almendras, 
24 Id. efectos y 12 fardos tapones. 
DE ALICANTE 
H. Astorqui: 20 cajas pimentón. 
Alonso, Menéndez y Co.: 25 Id. Id. 
Landeras. Calle y Co.: 25 Id. Id. 
H. de M. Bermúdez: 12 id. Id. 
Menéndez. Echevarría y Co.: 20 Id. Id. 
B. Menéndez y Co.: 20 id. id. 
DE MALAGA 
Consignatarios: 1 caja muestras. 
J. Rodríguez y Co.: 6 bocoyes vino. 
J . M. Moreno: 1 bocoy id. 
A. Pérez: 700 cajas pasas. \ . 
Quer y comp.: 9 sacos garbanzos. 
R. López y Co.: 50 cajas aceité. 
R. Pérez y comp.: 100 id. id. 
Munlátegul y comp.: 100 id. id. 
WIckes y comp.: 50 Id. Id. 
Baldor y Fernández: 40 Id. almendras 
J. M. Parejo: 4 bocoyes vino. 
D. Vega: 8 cajas jabón. 
M. Menéndez: 2 bocoyes vino. 
Domenech y Artau: 2 Id. id. y 1 ca-
ja efectos. 
Orden: 3 barriles vino y 200. cajas 
aceite. 
DE NUEVA YORK . 
A. Fernández: 13 bultos muebles y 
otros. 
F. Baurledel y Co.: 56 atados papel. 
A. Suárez: 40 rollos Id. 
NOTA. — A última hora quedaba en puer-
to el vapor español Alfonso XII I procedente 
de Bilbao y escalas con carga general. 
c o i E d i o de mmmi 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Banqueros vomercto 
Londres, 3 djv. 
„ 60 d|v. . 
París, 3 dlv. . 
París 60 dlv. . 
Altmania 3 d|v. 
60 dlv. 
20% 20% p|0. P. 
20% 19% p 0. P. 
614 p 0. P. 6% 
4% 
10% 
4% p|0. P. 
3% pf? . 
10 'p|0. P. 
í- plO.P. 
12 pío. r . 
>» » 
Estados Unidos 3 djv.. 
España s| plaza y can-
tidad'8'd|v 3̂ 4 
Dcflcuento papel comer-
cial 10 
MONEDAS CemP. Vend. 
Greenbacks 10% 10% p¡0 P. 
Plata española. . . 97% 97%' p|0: P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio d« embarque 
á 4% rls. arroba. 
Id. de in:H polarización Sf). en alinRCÓ" * 
precio de embarque 3% rls. arroba. 
Habana, Mayo 2 de 1907; — El Síndi-
co Presidente. Jacoho Patterson. 
COTIZACION OFIflíiL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Punco Esparc í de lo' Isla de Cu 
ba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 97% á 97̂ 4 
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V A L O R E S 
Amal. Oopper. . . 
Ame. Car. F. . * 
Texas Pacific. . • 
Ame. Lcco. . . • 
Ame. Sinelting. , . 
Ame. tíugar. . , ,• 
Anaconda. . . • 
Atchisor. . . . . 
Baltirao're & O. . . 
Brooklya Eaikl T. . 
Canadian Pac. . . 
Cbesapeake. . . . 
Rock - Island. 
Colorado Fuel. 
Destillers Seo. 
Erie Com. . . . 
Hav. Elec. Com. Bid. 
Hav. Elec. Pref. Bid. 
Lousville 
St. Paul 
Missouri Pac. , . 
N. Y. Central. . . 
Pennsylvania. . . 
Eeading Com. . . 
Great Xirlhurn Pref. 
Southern Pac. 
Southern Ry. 
Union Pac. . , 
U. 8. Steel Com. . 
U. S. Steel Pref. . 
Northern Pacific. 
Interborough Co. 
Interborougs pf. , 
Mise K. Texas. . 
Cotton — March. 
Cotton — May. . 
Nipissing Mines. 
Cierre ¡ ¿íu | 
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más 1 % 
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22%j más % 
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OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE. 
9.21. Opinamos que se debe com-1 1 P. M. Se nota mnaha demanda 
prar acciones del Amalgamated Cop-; por Copper que está firme y de alza, 
oer. 2. Continúa el mercado muy firme, 
10.31 Creemos que Pensylvania es siendo muy solicitadas las acciones del 
una buena compra, y aquellos que com- j Copper, Union Pacific y Great Nor-
pren hoy tienen derecho al dividendo; thern Preferidas, 
ael 3.112 por ciento que se satisfará I 3 Cierra el mercado firme y se ven-
desde mañana. i dieron 800,000 acciones. 
11. El tono general dsl mercado es —— 
muohc mejor. Las acciones Comunes del Havana 
11.49. E l mercado está algo más! Electric abrieron y cerraron á 30 com-
firme, notándose mucha demanda por \ pradores y las Preferidas abrieron y 
Copper, Union Pacific, Southern Paci-1 cerraon á 74 compadores. ¿ 
fie y Northern Pacific 
Jaos que llegarán á ser los hombres y las mugeres del país debe enseñárse-
les lo que en la vida es el valor'del dinero.' Una cíenla <ie al ht « e> el aie-
jor maestro, más aún, oñece el placer inconsciente del ahorro, asegurándole 
por lo tanto, su porvenir en vida,—abra una cuenta boy á nombre de sus hi-
jos—un peso es lo suficiente para el comienzo. 
T H E B A N K 0 F N O V A S C 0 T Í A 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
Ifl. fie In B. «le Cuba (Demla 
inti'tior cx-cp 
Obiiji-ioiDiica hipotecaria uyun 
tamieatu primera kipocecu 
«k-fll 
Obligaciones hipotocnriaa 
ayuntamiento sogund». . 
Obligucipues bipotecnnas ¥. 
C. KjUsatuegoíi a VilJaslara. 
Id. id. io. aegnnda 
Id. primtra Ferrocarril Cai-
barién , 
Id. •JiTimcra Gibara á Holgnín 
Id,, primera San Cayetano .. 
viña»J8 
Bono' bipotecHrios de Ja Com 
pañía do Cas y Electric:-
de la Habana 
Uonos de la Habana Electric 
Raiway Co. on circulación 
Obligaciones gis. voerpétua8) 
consolidadas do loa F. C. 
de la Habana 
Honos Compañía Gas Cubana 
liónos de ¡a Bepúb'ica de Cu-
ba emitidos en 190 y 1807 
Bonos sogunda Hipoteca The 
Matanzas Watcs Workes. 
Bonos h'potecanos Central 
Olimpo ' 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonaa 
ACCIONES 
Banco EspaSoI de la Isla di 
C uba(en circulación). . . 
Banc0 Agrícola de Pto. Ppo. 
Banco Nacional do "Cuba. . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
roaceaes de Hfgla (limita-
da) ! . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Bailway Limitod- Proferi-
das. 
Idem ídem, (comunes). . . 
Ferrotairi) de Gibara á Hol-
güín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de G?.t y Electrici-
dad de la Habana 
Dique de la Habana preferen 
dad de la Habana. . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones. 
Eoparcionss y Saneamiento 
* do Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas).. 
Compeñía Hnvana Electrio 
Railway Co. (comunes). . 
Oiapa. Anónima Matanfcag. 
Compañía Alfilerera Cubana 
Comnnñía Vidriera de Cnbfl. 
























r e s a s mmmá 
y Almacena Je Regla. L i p a 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO DE LA HABANA 
El Sr. Pedro Nicolá-s Arroyo y Marauez. como apoderado de los herederos del señor Manuel Martínez y Gómez, ha participado ed extravio de un quedan que se expidió á este Sr. por la a.ntigua Compañía Banco del Comercio, i-'ei r ocarrilea Unidos de ¡a ílabana. y Almacenes de Regla, por una ac-ción y cupón de $150. 
Lo que se hace público, advirtiéndose la nulidad de dicho comprobante. Habana, 26 dt Abril de 1Ü07 
Francisco M. Stecgers, 
Secretarlo 
6641 5-30 _ 
DOS EN COBA: H A B A N A T CISNFÜEGOS 
SUCURSAL EX L A HABANA ESQUINA I)E CUBA Y CV E LLY 
A N C O A C I Ó N Á L D E 
GAJ ' ITAL 
Act ivo en Cuba. 
$ 5.000.000.00 
$18.900.000.00 
DEPOSITA RIO DESGOBIERNO de lía REPUBLICA de CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 27. 






SAGU iV LA GRANDE 
PIN DEL RIO 




C O R R E S P O A ' S i L E S M T O D A S P A R T E S D E L M O D O 
C 726 1-A 
, d e C á r d e n a s y C a . 
C O M E R ü I A N T E S - E A K Q l M O S . 
Recibimos ordenes de compra y venta fio todas clases de Bonos y Va-
lores cctizabies en los Mercados de New York, Canadá, Londres, y en el 
de la Habana, para lienta y también en especuiacioue/i con diez puntos de 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son enviadas por los 
Señores Miller y Comp., Broadway 20, 
e l l a 312-5 E 
12. El precio del metal cobre su-
bió en Londres á £114 por tonelada ó 
séaee £10 más alto que la ootizacion 
de ayer. 
LONDRES 
7,52. Las acciones de Unidos están 
á £99.112 compradores. 
B A N G O D E 1 A H A B A M 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Amsricano. 
PAGADO,, . $2.500,000.00 „ „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DBL G O B I B a M AfflSRICANa. 
Presidente: CARLOS D E Z A L D O . 
José 1. de la Cámara. 
Sanas E. de Airaré. Chas Miro, Marco» Carvajal. 
Miguel Mendoza. Federico de Zaldo. lyeandro V;ildás. 
Descuentos, prés tamos, compra y venta de giros sobre el i n -
¡ ter ior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
J o 771 78-lAb 
Ril 
, y i l m a m de M U I M M a 
| Comi>aüíu Intcrca^ional) J 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo del Consejo de Londres, esta 
Compañía procederá ai reparto de un dividen-
do parcial So . 14, de 2 y medio por 100, sobre 
ios Títulos de Stock Ordinario, alcanzando 
$1.25 oro español á cada £10 de Stock. 
Para su" cobro, y á partir del día primero 
do Mayo próximo, los tenedores de Títulos 
do Stock Ordinario deben presentar en estas 
oficinas, Egido íso. 2, altos, de 1 á 3 p. m., 
'c; cupones corrcspomláentcs al dividendo 
íncj. 14, relacionánd'jloa por duplicado en los 
ítiipj osos do factirras que se les facilitarán 
• ervando uno de los ejemplares interveni-
do p r la Compañía, que servirá para perci-
bir, desde H iiguiento día hábil, sus respoo 
tivas cuotas. 
•"Habana, 22 Abril de 1907. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario 
C. 855 . 15-24 
c o M P i m á de i m m i m m i 
W t é h en la W m Blaíg lifij 
v üerc ül aña* de existencia 
y dfe o^eracioiiea coatiauas. 
CAPITAL resnoa- M -Ar, An 
Babi« í S 42-879 627-01) 
SLNiKtíTKOiá pua-
dos uaata la íe- «nn no 
cLa S 1.593.288-88 
Asegura casas do cantería y "í^fíSr- y pisos at inarmul y iiiu.sj.iCO sUV ' r,ru.vui» 
o.u español por iuuu anual. exi«noi-
mciue. con r^ü^u^-ía interior a« y lena y ios piscsi loaos mauei mí,üji» btsjü» y ocupauu» por laniiUa, » " ' cemavos oro espauol yor tojas. 
Cadaa lie r^Uera cuD'e'''VUua no tea-tigarra. metal ó asueuio y ^^^í*",ias coli-gan los piao3 de maiera. ^¿i^Sentavo* mente por íam.lia/:, a 4i y mê ii/ oro espaiiol por 100 anuai. , p 
Cuaa de vallas, con ií̂ ios 1°2, í.^vilaj, 
lo mismo, nabUaaâ  ^«•^"^Sa"^ aáo. 
i-os edificios ̂ .e m. ae: ^ r S l , <c P»* taoiecimittutoa. jomo boaega, ct-ie. «•^•^''.^ fca.-iTi lo iiuau.ü que cnoi, €f i; *' /.i.4<l boa ¿a ooia eu escala Va.i\,ffflrfo sar* r.or iuu oro espafiol anual. eV lo mismo y aal sacoBWuinen̂ e ŝi-nf-o Otrai escaias. pagando ^ 0 D , P - ^ ^ r ' 0 r c i u ^ continente como por ¡ en su propio edinclo, íiaí>ANa os BMFl&DRAJBO. 
Habana 31 de Marzo de 1917. 
Correaponsal del Budco (ie 
Londres y México en la Repú-
blica de Cuba. 
Construcciones, 
Dotes e 
Invers ión 99. 
Facil i tan cantidades soore h i -
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DIARIO DE LA MARINA.—Edición 
IIMERO DE MAYO 
Las" manifestaciones que habitual-
mente celebra desde 1889 el proleta-
riado militante el primer día del mes 
de Mayo han revestido este año en Pa-
rís el carácter de una jomada revolu-
cionaria; pero en el resto del mundo 
la llamada fiesta del trabajo no ha per-
dido aún su primitivo carácter de pro-
paganda pacífica y legal de las reinvi-
dieaciones obreras, especialmente de la 
jornada de ocho horas de trabajo. 
Fiesta universal de los trabajadores 
ó jornada revolucionaria, su, contenido 
sigue siendo, como cuando se institu-
yó, la llamada jornada de las ocho 
horas, viejo programa preconizado pol-
los T r a d e s U n í o n s de Inglaterra y 
'adoptado al pie de la letra por un 
congreso internacional de trabajado-
res reunido aquel año en no recorda-
mos ahora qué ciudad francesa, nos pa-
rece que Burdeos. 
Eig l i t ' work, eight hours '-plaj, 
eight hours'sleep, eight bobs a day. (1) 
ün interesante artículo . publicado 
en el C o u r r i e r E n r o p e e n da idea de los 
nimios resultados obtenidos por la 
propaganda de los "tres ochos." Prué-
balo el promedio que la jornada del 
trabajo alcanza aún en los principales 
países, y que hace tres años, con los 
últimos datos á la vista, los evaluaba 
así el publicista español don Eicardo 
devenga en un libro interesante: 
Horas 
Australia. . 8 
Oran Bretaña. 9 













(1).—Ocho horas ele trabajo, ocho horag 
3e solaz, ocho horas de reposo y ocho che-
lines al día. 
jomada de ocho horas han sido repe-
tidas \»3,ces expuestas; pero se ha de-
mostrado que en las grandes aglome-
raciones de población, donde las con-
diciones de. existencia de los medios 
obreros son detestables, son menos 
nocivas física y moralmente las horas 
dedicadas al trabajo que las destina-
das al recreo, y aun en numerosos ca-
sos que las que se destinan al siveño. 
Por otra parte, la unidad de dura-
•ciónde la jomada de (trabajo sin temer 
.en cuenta las condiciones de éste y del 
oibrero y las diferen'cias geoigráficas y? 
económicas, es pura utopia, y si fuera 
posible realizanla, para nadie sería tan 
perjudi-ciail com-o para -el proletariado. 
Mas á pesar de eso se persigue la 
quimera de una unádad imposible, y 
hasta se ha legado á sosteiner seria-
mente, que pudiendo siete obreros 
agrícolas (producir e-1 traigo necesario 
para dar pan durante un año á mil 
personas, una operación aritmética 
sencillísima penmite evaíluar el tiempo 
normal d'e da jomada de trabajo. Se 
divide el nútaeoto de personas alimen-
tadas por el de obreros agrícolas, y el 
cociente obtenido represe-nita el núme-
ro de •horas ó de minutos duraaite los 
cuales eil hombre diebe trabajar para 
nutrirse. Según ese cálculo, para ase-
gurarse el alimismrtto cotidiana le bas-
tan al hombre once minutos diarios 
de trabajo. No se oilvida más que una 
futesa: que el homíbre no se nutre úni-
camiente de pan, que eil precio de ésíte 
es tan sólo una parte modestísima del 
gasto representado por 'la alimenta-
cióai, que ésta á su vez apenas absorve 
más de la cuarta parte del jornal, 
que restan el ailqmler, el vestido y 
la -taberna ó la cantina y, en fin, que el 
obrero tiene por lo general una fami-
lia-
En fondo no se - trata tanto de la 
duración de la jornada de trabajo co-
mo de su retribución. Jornada más 
corta ó retribución más amplia, es lo 
que el obrero reclama y lo que el patro-
Las razones higiénicas en pro de la no resiste valiéndose de alegatos en 
que se aducen razones contbadictorias 
para resolver una cuestión muy com-
pleja, agravada, como todas las cues-
tiones llamadas sociales, porl el hecho 
de una competencia univers l al tra-
vés de las fronteras y de los mares. 
De aquí la aspiración repetidamen-
te formulada, de que sean estos proble-
mas de las relaciones entre 1 capital 
y el trabajo sometidos al acierdo in-
ternacional, pero dicha aspiración no 
pasa hoy por hoy de ser m sueño 
generoso, pero irrealizable, no sólo 
por la desigualdad fundamen-al entre 
los pueblos, sino también porjue esas 
cuestiones y su diversa influsneia en 
la vida económica y política de cada 
nación son factores con qve todas 
cuentan en su lucha-por la grandeza y* 
el predominio. 
dé la mañana.—Mayó 3 de 1907. 
BATURRILLO 
Toda escuela política; diré mejor: 
todo sentimiento nacional, organizado 
en forma de humana colectividad para 
realizar empeños de progreso y liber-
tad, se divide en dos fuerzas; de ex-
pansión y de impaciencia la una; de 
prudencia y reñexión la otra. 
Son la Izquierda y la Derecha de los 
Partidos; la arrogancia y la resisten-
cia en el ánimo de las multitudes. 
Vivieron ambas tendencias en el se-
no de la Revolución de Yara, y en 
la de 1895; en la Colonia, las simbo-
lizaron el Partido Autonomista y la 
Unión Constitucional. 
Realizada la separación, manifestá-
ronse ambas inclinaciones en la socie-
dad cubana, en forma de liberales y 
moderadas. Constitucionales y conser-
vadores personifican bajo la Interven-
ción la Izquierda y la Derecha del sen-
timiento público. Y aun en lo ínti-
mo de ambas organizaciones, surgen di-
sidencias, se fraccionan las fuerzas; y, 
mientras la Izquierda se divide en Za-
rismo y Miguelismo, la Derecha, to-
davía embrionaria, no ha llegado á 
acuerdo firme sobre el alcance del pro-
tectorado americano; ya preciso y am-
plio; ora nebuloso y disimulado. 
Obras humanas al fin, ellas no poseen 
el secreto de la justicia. Y así se des-
peña el radicalismo en la senda de sus 
exageraciones, como se atrofia el con-
servantismo en la de sus prejuicios y 
negaciones. Así el jacobinismo mató la 
Para comprar lo más selecto en 
i f p y e r í & j S $ e / o / e S j O b j e t o s d e ¿ i r t e 
y p e r f u m e r í a 
C s s i e m p r e r e c o m e n d a d a 
L a C a s a d e C o r e s 
íí^a Reacia, $an Rafael 
L a C a s a d e C o r e s 
se obtiene siempre con la milagrosa 
Rémeáio hsróico de infalibles -resultados en 
Herpes, Linfatisnio, Kscróíulas, Keuma, Manchas. Catarros d é l a 
vejiga, flujos erouleos y enfermedades de la SANGRE y PIEL.—30 años de 
íxito es ru mojor recomendación. 
Venta en farmacias y droguerias de Cuba, Puerto Rico y México. 
alt 26-1M 
I I I A S M A T I C O S i n 
Con solo dos cucharadas del Renovador Dr. PUg, desaparfet! •viuas ile (¡uinco mi-nutos, el ataque mas fuerte de asma, pudien-do el enfermo caminar y respirar libremen-te y dormir con tranquilidad toda la noche y obtener la curación competa, denpués ••le tomar varios frascos, por vieja que sea el asma 6 ahogo. Se vende en 
Cou suladoGT ^Habaaa. 
alt. 10-18 
A peso 50 centavos p l a t a a l 
H o t e l Campoamor 
i d a y v u e l t a . 
Los antomoviles s a ld rán del 
Hote l Telégrafo todos los días , 
l loras . Ida: 8¿, l O i a. m . — 4 ^ 
y 8¿ p. m. 
Regreso: 9.30 a, m., 1.30, 5.30 
7.30 y 11 p. m. 
Los boletines es tán ide venta 
en el Hotel Campoamor en Co-
j ímar , 
N O T A : A u t o m ó v i l e s para fa-
mil ias á precios convencionales. 
C 743 1-A 
paz de Francia, desacreditó la obra po-
lítica más hermosa de los siglos y, 
cuando ya no tuvo á quien destruir, 
se despedazó á sí mismo. Así el carlis-
mo se ha quedado estacionado dos si-
glos atrás en la marcha de las ideas es-
pañolas, y la autocracia rusa viene 
siendo escándalo y baldón de la huma-
nidad. 
Que los liberales cubanos se equivo-
caron, si no apelando á las armas pa-
ra castigar las demasías de los mode-
rdos, por lo menos empequeñeciendo 
el corazón en el reparto del botín, es 
cosa que no puede negarse. 
Pero temo que los elementos de 
la Derecha, las altas intelectualida-
des, saturadas de un optimismo para-
disiaco y cerradas á la luz de la histo-
ria y de la propia psicología, han de 
tener que rectificar su criterio, como 
otras veces hubieron de rectificarlo. 
Leía yo el otro día un notable tra-
bajo de uno de nuestros ilustres—Elí-
seo Giberga—titulado ¿ G é n e s i s ó A p o -
c a l i p s i s 1 y luego de manifestarme con-
forme con las cuerdas observaciones 
y las honradas dudas del autor, acer-
ca del gravísimo problema nacional, 
tropecé con esperanzas irrealizables, 
consejos en el vacío, propósitos inefica-
ces de solidaridad patriótica y altura 
moral; ilusiones, en fin, vanas y for-
zadas, en la estabilidad y conserva-
ción de la soberanía. 
Decía el erudito Giberga. 
"Preparemos, pues, la restauración 
de la República. Ayudemos al Gobier-
no americano, para que él nos ayu-
de. A los tímidos, que de la Repúbli-
ca desconfían, procuren dar garantías 
los que puedan y deban tranquilizarles. 
Conciértese entre las fuerzas políticas 
cuanto conduzca á obtener de los Es-
tados Unidos que, mientras no adquie-
ra el futuro gobierno la fuerza moral 
y la fuerza material necesaria para su 
estabilidad, suplan deficiencias que lo 
pondrían en peligro: eonstitúyase un 
régimen en que la identificación políti-
ca entre el Gobierno y el Congreso, 
mantenga identificados al Gobierno y 
al país." 
Y después de aceptar, como cosa ine-
vitable, la influencia americana en 
nuestros asuntos, admitía la probabi-
lidad de que se logre constituir un go-
bierno nacional, tan armado con todos 
los poderes de la soberanía como el que 
sucumbió en Septiembre, y mejor or-
ganizado para la defensa de la nacio-
nalidad. 
Y se me antoja eso una equivocación 
más de la Derecha, inexplicable en el 
estado actual de descomposición de 
fuerzas y prostitución de sentimien-
tos; de verdadera locura nacional. 
Guardo entre mis papeles el célebre 
Folleto de Niza, alegato magnífico y 
exacto compendio de la historia del 
Partido Autonomista. 
Y ahí he admirado la fijeza de crite-
rio de aquella Derecha del espíritu 
nacional, aleccionada por la experien-
cia y guiada por la reflexión, que no 
quería—palabras del ilustre autor— 
que se apresurara por obra de la in-
surrección la evolución iniciada, ni 
viera en ella un triunfo suyo el sepa-
ratismo; que creía peligrosa para el 
porvenir la emancipación, y no podía 
dominar su horror á la violencia, ni 
con la esperanza del éxito de sus 
ideales." 
Ya en lo álgido del período revolu-
cionario, presos, deportados, persegui-
dos los autonomistas; pero convencidos 
sus Directores de que solo la evolu-
ción tenía virtualidad para educar á 
un pueblo esclavo y prepararle para 
la soberanía, á largo plazo, la masa im-
p'aciente les acusó y abandonó. 
La desesperación Uevó al separatis-
mo á algunos jefes. Pero el ilustre 
autor del Folleto negaba que ellos hu-
bieran roto con las ideas y tenden-
cias de toda la vida, y cobrado fe en 
la capacidad de las turbas analfabetas, 
para ser dueñas de sus destinos. 
En la víspera de la caída de Espa-
ña; cuando ya se percibía el sordo ru-
mor que anunciaba la catástrofe de 
un imperio, el notable publicista sos-
tenía (pag. 209,) que para los auto-
nomistas, aun los que estaban en el 
extranjero, sin. una sola excepción, 
"fuera de la Autonomía, en toda su 
pureza no habría solución definitiva, 
duradera ni beneficiosa." 
Vive el escritor, y viven sus compa-
ñeros. La ingerencia americana lés hi-
zo rectificar su criterio acerca de la fi-
nalidad de la lucha armada. Admitie-
ron de buen grado la República, con 
la Enmienda Constitucional, que era 
el signo de extraña soberanía sobre lo 
más delicado de nuestros problemas. 
Sostuvieron ellos, la conveniencia 
del voto plural ó de la restricción del 
sufragio; el robustecimiento de recur-
sos del Poder Central, todo lo que sig-
nificara defensa contra las arrogancias 
de la Izquierda, y fuera prenda de paz, 
para que el progreso evolutivo de la 
educadlDn cívica se realizara. 
Y ahora, después de Septiembre de 
1905, de Agosto de 1906, de Wajay y 
la .segunda Intervención; frente á la 
división del liberalismo, las repetidas 
amenazas de guerras y de incendios, y 
de todo eso que es secuela de aquella' 
violencia de que los autonomistas se 
sentían horrorizados, todavía los gran-
des talentos de la Derecha, se pintan 
horizontes de libertad por propio es-
fuerzo de estas masas analfabetas y 
aquejadas de fiebre guerrera, y tienen 
miedo de decir, como decía entonces el 
Folleto de Niza: "Fuera de un protec-
torado franco y leal, que se parezca 
en su pureza al régimen autonómico 
de Canadá ó Australia, no habrá solu-
ción duradera, beneficiosa y definitiva. 
Y es que, en fuerza de querer ser 
cautos, nos hemos acostumbrado á no 
decirlo todo de una vez, para tener que 
rectificar el criterio, á cada evolución 
de las turbas, ó á cada imposición de 
las circunstancias. 
j . n. ARAMBURU. 
Mal andan las cosas por Oriente. 
A la grave colisión entre marinos 
americanos y la policía municipal de 
Santiago de Cuba, suceso sobre el cual 
siguen actuaciones por aquel juzga-
do y .á la vez expediente gubernativo 
que ya produjo la suspensión del jefe 
de dicho cuerpo, capitán Lay, .contra, 
quien se dirigía principalmente el ata-
que y la de los cinco guardias que acu-
dieron en su auxilio; hay que añadir 
hoy la noticia del asesinato en Baya-
mo de D. Elpidio Estrada, coronel del 
Ejército Libertador y Registrador de 
la Propiedad de aquella ciudad, por el 
juez de instrucción de la misma, D. 
Manuel Alio. 
Todo lo que hasta ahora se sabe res-
pecto de este último suceso, es que el 
matador y su víctima tuvieron una 
cuestión personal; que el señor Estrada 
es sobrino del Sr. Estrada Palma y que 
fué alcalde de Bayamo hasta la revolu-
ción de Agosto. 
¿•Se trata de una vergonzosa política 
ó de un simple altercado por conse-
cuencía del cual resultó el homicidio?. 
De ésto nada dicen los despachos pu-
blicados, que por cierto se reciben con 
retraso inexplicable porque las líneas 
funcionan con toda regularidad. 
Deploramos lo que ocurre. 
Un expediente gnbennativo en e! 
cual se castiga á un capitán y cinco 
guardias que fueron objeto de una 
agresión de la que tenían que defen-
derse aunque sólo fuese por decoro del 
uniforme que vestían, y un juez de pri-
u s i a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a t e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
Q. Yales q Gomp. 
Abiertos al público de 4 de la mañana á 10 de la noche, con horas reservadas hasta 2 pesas plata al 
mes, padiendo bañarse hasta 20 personas: los mejores de todos, situados en la calle Paseo, Vedado. 
6921 
Zapatos de cuantas clases y formas existen: Baú-
les, maletas, paraguas, capas de agua, hamacas, 
ropa en general, locería y ferrete, ia, juguetería, 
carros de mano, velocípedos, falsas colleras, 
botas y zapatos de goma, zuecos varios, alfom-
bras, polainas, monturas desde 5 pesos en ade-
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lante, peces vivos, grasas para arreos y zapa-
tos, gamuzas y rasquetas, látigos, escobas, este-
ras, hules, cinturones, limpia pies, etc., etc. 
1-3 
H o T t o o r l a U cáiie 
iEsta novela. Duhhcaaa oor 3a casa editorial de Applcton y Compañía. — New York, oe vende en la Moderna Poesía, Obispo 135). 
1CCIíTI3íTJA,i 
.fin aquel momento no había en la 
sacristía más que el guardián; pero en 
el cuarto contiguo, que era el del ar-
cipreste, el P. Pifferi aguardaba al Pa-
pa. Los portadores de la silla bajaron 
al Pontífice, se arrodillaron hasta be-
sarle los pies, á pesar de sus protestas, 
y por fin dejaron solos á los ilustres 
ancianos. 
El Papa comunicó sus impresiones y 
la causa de la tristeza que le aquejaba, 
al venerable capuchino, quien, con fra-
se benévola, procuró derramar saluda-
ble consuelo en el ánimo del virtuoso 
y noble Pontífice. 
— ¡ Cuánto tardan I — exclamó de 
pronto el Papa, aludiendo al Rey y al 
Ministro de Estado, que debían llegar 
¡i aquella hora; pero en el-mismo mo-
lo &9 abrió la puerta, presentándo-
se un individuo de la guardia noble, 
á anunciar á los perwouajps esperados. 
—Ĉ ue entren,—dijo el Papa. 
X I I I 
El joven Rey, que vestía uniforme 
de oficial de caballería, dobló la rodilla 
ante el Romano Pontífice y le besó el 
anillo, mientras el Ministro de Estado, 
en traje de paisano, se limitó á hacer 
una profunda reverencia. 
El Monarca se sentó en uno de los 
taburetes frente al Pontífice, pero el 
Barón continuó de pie á su lado. En-
tre el Papa y el Rey había una mesa, 
en la que ardían dos largas velas. E l 
! joven Monarca estaba pálido, mostran-
! do en su rostro contraído una expre-
1 sión de pena. 
| —Hemos de agradecer á S. Í5. el ho-
I ñor de haber llegado á su presencia, 
I—dijo;—pero la gravedad del asunto 
justificará sin duda la informalidad 
de nuestra visita. 
E l Papa, inclinado hacia adelante, 
con los codos apoyados en los brazos 
de la silla, se contentó con hacer un 
signo afirmativo. 
—Su Excelencia,—continuó el Rey, 
indicando al Barón—me dice que posee 
datos acerca de haberse formado una 
conspiración con el fin de atentar con-
tra mi vida, y que S. S. conoce el se-
creto de esos conspiradores. 
E l Papa, Síin contestar, clavó la mi-
rada en el rostro del Rey, quien em-: 
pezó á sentirse turbado y nervioso, j 
—No es que yo tenga miedo,—pro-. 
1 siguió;—pero, naturalmente, debo preo-
! cuparme de los demás; de mi familia, 
, de mi pueblo, de la suerte' de Italia; 
jy si S. S.... si S. S.... 
E l Barón, que continuaba de pie con 
un brazo cruzado sobre el pecho, y sos-
teniendo la barba con la otra mano, 
'juzgó oportuno intervenir. 
j —S. M . . . con la venia de S. M. 
y la del Padre Santo,—dijo haciendo 
; una reverencia á cada uno;—sería tal 
vez conveniente hacer constar en bre* 
-ves palabras el objeto de nuestra vi-
sita. 
. E l joven Monarca lanzó un suspiro 
de alivio, y el Papa, que seguía silen-
cioso, volvió á bajar la cabeza. 
—Hace algunos días, S. S. tuvo á 
bien advertir al gobierno de S. M., que 
mediante informes de carácter priva-
do, le asistían razones para temer una 
grave perturbación de la paz pública. 
E l Papa asintió una vez más. 
—Desde entonces el gobierno ha re-
cibido pruebas constantes de las afir-
maciones de S. S., con detalles muy 
significativos acerca del verdadero ca-
rácter de la proyectada conspiración. 
—Adelante. 
—S. S. sabrá seguramente que el 
gobierno «e propone honrar el aniver-
sario de la accesión de S. M. al tro-
no, por medio de un festival. La fe-
cha del aniversario es el lunes próxi-, 
mo, y hay razones para temer que sea 
eso precisamente el día señalado para 
que estalle esa v i l conspiración. 
—¿Qué más? 
—Podrá tal vez haber diferencias en-
tre S. S. y el Monarca; pero es impo-
sible que S. S. desee que los ayes de 
los que sufren se mezclen con los acor-
des de la marcha real. 
—Si su gobierno sabe todo eso, el 
remedio es fácil: alterar los planes del 
Rey. 
—El consejo con que S. S. tiene á 
bien honrarnos es apenas practicable; 
pues eambiar ahora el programa sería 
alarmar al populacho y aumentar la ex-
citación del público, cuando los festejos 
tienen por fin precisamente apaciguar 
los ánimos. 
—Pero, ¿por qué viene usted á mí? 
—Porque nuestra información, aun-
que concluyente, no es bastante con-
creta para llevar á cabo una acción in-
mediata, y creemos que S. S. puede 
proporcionarnos medios de ponernos en 
condiciones de conservar el orden pú-
blico y salvar la vida del Rey. 
El Papa empezaba á dar muestras 
de impaciencia. 
—¿Me hace usted el obsequio,—di-
jo,—de explicarse con más claridad ? 
—S. S.,—replicó el Barón con una 
ligera sonrisa,—conoce sin duda la cir-
cunstancia por la que el gobierno -des-
cubrió el origen de esa información. 
Se trataba de una dama y ese dato fué 
suficiente para descubrir al otro per-
sonaje citado por ella: era el amante 
de la dama. Pues bien: informéis ofi-
ciales demuestran que ese hombre está 
organizando en el extranjero socieda-
des secretas contra el orden piiblico y... 
—Si su señoría sabe todo eso ¿por-
qué necesita de mí? 
—Tal vez S. S. ignore que el indi-
viduo en cuestión es .diputado, y que 
un diputado no puede ser detenido sin 
llenar varias condiciones prescritas por 
la ley. Una de esas condiciones es 
que alguien esté en aptitud.de formu-
lar la denuncia. 
—Y ¿me pide usted que sea el Ro-
mano Pontífice quien le denuncie?— 
dijo el Papa levantándose casi del 
asiento. 
—El gobierno no se atreve á esperar 
tanto,—repuso el Barón inclinándose 
respetuosamente;—sólo confía en que 
S. S. tendrá á bien ordenar á la per-
sona informante, que lo haga por sí 
misma. 
—Entonces quieren ustedes que vio-
le un secreto . 
—No fué en confeisión, S. M. 
El capuchino se puso de pie, pero el 
Papa levantó la mano izquierda, obli-
gándole á que se sentara. 
— —¿Sabía usted ya,—dijo el Pa-
pa—que la dama á que acaba de refe-
rirse está casada con un diputado? 
—Sabíamos que ella se figura que lo 
está. 
—¿Que se lo figura?—dijo indigna-
do el capuchino; pero el Papa volvió 
á levantar la mano izquierda. 
—En una palabra, caballero,—repu-
so S. S.;—usted me viene á pedir que 
exija á la mujer que sacrifique su ma-
rido. 
—Si S. S. llama sacrificio á la reali-
zación de un acto que se dirige á la 
conservación de la paz pública..., 
—Así lo llamo yp. 
—El Diputado Rossi se encuentra 
ahora en Berlín. Si bajo las condi-
ciones prescritas por la ley se le de-
nunciase acusándole ,de conspirador 
contra la vida del Monarca, podríamos, 
en virtud del tratado de extradición, 
arrestarlo esta misma noche y traerlo 
á Italia como á un criminal. 
—¿Y bien?... 
—Tal vez S. S. ignora que á partir 
de las últimas revueltas populares, el 
Parlamento, á pesar de las protestas 
de S. M., ha vuelto á establecer la pe-
na capital para todas las formas de al-
ta traición. 
_ —Por consiguiente,—dijó el Papa—* 
si la esposa fuese á denunciar al ma-
rido como conspirador, el resultado se* 
ría una sentencia de muerte. 
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añera instancia é Histrncción que mata 
de un t iw á un Registrador de la Pro-
piedad, &OTL cosas que no se ven to-
dos los días, y constituyen un dato muy 
aprovechable para juzgar del estado 
de los ánimos y de la independencia 
que disfrutan las autoridades en lo to-
cante á la administración de justicia. 
Eos miguelistas trabajan que se las 
pelan por el triunfo de su candidato. 
Una de las plazas fuertes mejor ar-
tilladas que le quedaban al candidato 
contrario, era L u c h a . 
Pues bien, en L a L u c h a le han salido 
tres partidarios á José Miguel Gómez, 
que son sus redactores Modesto Mora-
les Díaz, ^ E. Maresma y Rafael 
Bárzaga, quienes forman parte del Co-
mité Ejecutivo del partido liberal para 
mantener la candidatura histórica; los 
dos pp • en calidad de Vice-Secre-
tarios y el tercero como Vice-oontadar. 
Tomado ese reducto, los fuegos de 
L a L u c h a sobre el campo miguelista 
tendrán que apagarse ó disminuirse 
notablemente y mucho será que dentro 
de breves días no iz>e la plaza la ban-
dera histórica. 
¡ L a L u c h a por José Miguel! Ten-
dría que ver. , 
Pero no nos extrañaría. 
Aunque suavemente, el colega hace 
algunos días que viene evolucionando. 
Debió haber descubierto muchas cosas 
oon el catalejo desde la torre del home-
naje. 
Y algo debieron alcanzar también 
los zayistas cuando se disponen á fun-
dar un periódico que sea órgano de su 
fracción. 
¿Quién sabe si lo que vieron es la 
posilnlidad de que L a L u c h a se rinda, 
con ó sin condiciones, al enemigo? 
En ese caso ¿qué suerte le esperará 
á Juan Gualberto, que era el encargado 
las baterías altas del colega? 
Deseamos á los señores Morales Díaz, 
Maresma y Bárzaga una campaña tan 
lucida como es de esperar de tan inteli-
gentes artilleros. 
; Procuren gastar poca pólvora en 
salvas por lo que pueda suceder. 
""Y afinen bien la puntería para apro-
vechar los disparos. 
No sólo por evitar bajas, pues al fin 
van á disparar sobre hermanos. 
Si no porque hay poco parque y hoy 
es más difícil renovarlo que en Agosto 
j ; Septiembre del año pasado. 
El general Loinaz del Castillo no 
puedo sufrir que se altere la verdad 
histórica tratándose del ejército cons-
titucional. 
Con motivo de haber presentado en 
la reunión del domingo el D». José Lo-
renzo Castellanos á Pino ( h i e r r a como 
"jefe", "autor" y "encarnación" del 
movimiento de Agosto, dice en una car-
ta dirigida al expresado Doctor: 
"No hace mucho, en la memorable 
asamblea de San Juan de Dios, y estan-
do en el zénit la estrella del señor Za-
yas, se dijo que "el símbolo, la perso-
nifícación, etc., etc., eran... ¡el señor 
Zayas!—Ahora que brille la estrella 
del general Gómez, no tardará en apa-
recer quien vocifere que "el verdadero 
jefe y la encarnación" etc., fué . . . ¡el 
general José Miguel Gómez! 
" Y como "Pino" es elemento valio-
sísimo, sobra quién quiera atraerlo 
presentándolo—con el mejor deseo, sin 
duda—como el "general en jefe," la 
"personificación" y la "encamación" 
etc., etc., de la campaña brevísima de 
Agosto. 
"¿Por qué se aciide á semejante no-
vela? No lo necesita el general Guerra, 
ni su gloria que es mucha; sin esas pre-
seas que sólo pudo ostentar en Cuba 
Máximo Gómez, y luego... mi infor-
tunado adversario de Wajay. 
" E n exacta realidad, el general Gue-
rra toé el jcíe del primor cuerpo del 
ejército constitucional; es decir, el jefe 
de Pinar del Río. Nada más que eso. 
Nada de general en jefe. 
" Y en el mismo grado que el gene-
ral Gnerra fué jefe de Pinar del Río, lo 
fué el que suscribe de la Habana y Ma-




" N i hubiera podido ser de otro mo-
do. Un "general de la Independencia" 
—con un diploma que le otorgó la Re-
pública en gracia á ochenta combates— 
no podía decorosamente, ponerse á las 
órdeqes de un "coronel", aunque éste 
fuera Pino Guerra; es decir, uno de 
los más brillantes de aquell^ epopeya, 
uno de los más dignos del homenaje de 
sus compatriotas. 
"Tampoco pretendí autoridad sobre 
él ni sobre nadie; á pesar del hecho de 
ser el jefe de más alta graduación de 
la guerra, á la muerte del general Ban-
deras, y de haber salido de los primeros 
combates gravemente herido. 
"En el mismo segundo cuerpo la 
ejercí, porque pusieron el mando en 
mis manos, incondicionalmente y con 
noble desinterés, todos los jefes: los 
Asbert, Guas, Lara, Arencibia, Monte-
ro, Acosta, Castillo, Hernández Masó, 
Regalado... Entonces fué que concen-
tré las fuerzas, otorgué (nombramientos, 
di el nombre de Constitucional al ejér-
cito, y dirigí las operaciones y comba-
tes sin pedir ni recibir órdenes de Pi-
nar del Río. Ni al general Guerra se le 
hubiera ocurrido dármelas. 
"¿Entonces dónde estuvo esa jefatu-
'ra de la revolución? 
"Por eso, por no existir general en 
jefe, el secretario de la Guerra de los 
Estados Unidos, Mr. Taft y el de Es-
tado Mr. Bacon, se dirigieron siempre 
conjuntamente al general Guerra y á 
•mí, como respectivos jefes del primero 
y segundo cuerpos del ejército consti-
tucional. Y como tales, conjuntamente, 
ambos contestábamos todas las comuni-
caciones." 
* * 
"Por lo demás esa igualdad de man-
dos superiores entre el general Guerra 
y su compañero que suscribe, en nada 
perjudicó á la campaña: el caballeroso 
jefe de Pinar del Río ha de ser el pri-
mero en decir el cariño con que le re-
cibí en mis campamentos, y le ofrecí 
cuanto en su obsequio pude, como lo 
volvería á hacer siempre. 
"Mis operaciones no he de invocar-
las como título de jefaturas. Basta á mi 
conciencia haiber procedido en ellas co-
mo me lo hubiera ordenado José Mar-
tí. Antes moriré que olvidar las úl-
timas palabars del Maestro amado en 
este mundo: "Piénseme siempre, pien-
se en lo que yo en cada caso le diría si 
estuviese á su lado". . . Y yo sé siem-
pre lo que Él me diría. 
"Alegrémonos de que en la revolu-
ción no huibiera un autor supremo, una 
encarnación, un general en jefe. Hubo 
más: hubo un pueblo en rebeldía y una 
usurpación destronada. 
"Celebrémoslo por la Patria, por los 
principios democráticos, que verían 
con zozobra asomar la era decadente 
del caudillaje y de los simbolLsmois per-
sonales, allí donde resplandecer siem-
pre debe el vigor del pueblo cubano, la 
abnegación de sus esfuerzos y la vir-
tud y la gloria de su República." 
Si algo menos haiblase de sí en esa 
carta el general Loinaz, haría más 
efecto. 
Pero en vista de la insistencia con que 
recuerda el hecho de "Wajay; su mando 
de las provincias de la Habana y .Ma-
tanzas; su amistad con Martí; "sus 
campamentos", su generalato en el 
Ejército Libertador, etc., etc., muchos 
han de creer que ese documento, más 
que de un error histórico se lamenta 
de que el Sr. Castellanos no le haya 
llamado algo al Sr. Loinaz en la reu-
nión á que alude. Por ejemplo: "el ven-
cedor de Alejandro." 
Nosotros, ciertamente, no hubiéramos 
incurrido en esa falta. 
Sm embargo, hay que convenir en 
que el Sr. Loinaz tiene razón. 
P i n o Guerra no era general en jefe 
de la revolución de Agosto: era jefe 
del primer cuerpo de Ejército de Pi-
nar del Río; ni él se tuvo en más, ni 
nadie le tuvo en menos; y eso que no 
usó bandas ni uniformes brillantes que 
pudieran dar una alta idea de sí mismo. 
Pero convenido eso, hay que convenir 
también en que por aquellos días de la 
Revolución de Agosto, toda la prensa 
de Europa y América no repetía con 
unanimidad é insistencia más que dos 
nombres: el del Zar de Rusia, que aca-
baba df disolver la Duma, y el de Pi-
no Güera, que se había sublevado en 
Vuelta/Aba jo. 
Loiuiz del Castillo, Asbert, Guas, 
Arene i 3 ia. Castillo, Guzmán, Lara, 
etc., si ndo tanto ó más si se quiere que 
ni brillaban ni sonaban como 
ciyo nombre andaba en labios de 
Siendo coronel tan sólo, el pue-
Llamaba general; siendo general 
o, el pueblo le llamaba general en 
¿Por qué sería esto? ¡Quién lo 
Caprichos de la p ^ ^ m U c i ; 
! simpa;íai» ó antipatías espontáneas cié 
¡las maltitudes que así levantan como 









Pino Guerra como jefe de la Revolu-
ción. 
Pregúnteselo sino el Sr. Loinaz y ve-
rá como le contesta: 
—Pues si no era el jefe, merecía 
serlo. 
Y convénzalo usted de lo contrario. 
ana acción baja, y á veces sin ne-
cesidíd de eso. 
Pa 
E l V i g o r d e l Cabe l lo del 
D r . A y e r 
es un nutricio del cabello. Aporta al 
cabello aqnollo que es necesario á su 
sanidad. Cuando se pone reseco y 
üna madro rAue deb« su propia salud y la de bu hijo á la EmulsiÓD de Angier 
La Sra. Mercedes Pares de Har-
shall, Calle 13, Esquina á Q, Ve-
dado, La Habana de Cuba, dice: 
» 
Mientras estaba en cinta de mi criatura, 
á menudo tenía náuseas, y mi alimento no 
lo podía con tenor en mi estómago; tenía 
ataques de váguidos y debilidad, con palpi-
taciones de corazón. La Emulsión de 
Angier asentó en mi estómigo; me nutrió 
muchísimo y pude comer cosas que no 
Jiabía podido comer por muchas semanas. 
.Durante mi sobreparto tomé la Emulsión y 
otra vez vi que me beneficiaba en gran 
manera, restableciendo mi sistema y enca-
pacitándome á amamantar mi niflo con 
abundancia de leche buena. Estaba muy 
quebrantada después del parto, pero me 
recobré dentro do muy poco tiempo, y 
encontrándome con salud tan buena y 
ánimo tan alegre, no pudo esto monos do 
influenciar la salud del niño el que se desa-
rrolló y creció de día en día, ostándo siempre 
quieto y llorando muy raras veces. La 
Emulsión ds Angier restableció tanto á mí 
como á mí niño y estoy segura que ni él ni 
yo estuviésemos en tan buen-i condición si 
no hubiese sido por su espléndida medicina, 
la cual recomiendo á todíis las madfM. 
Vaya á ver á su boticario hoy mismo: 
cómprelo una botella de la Emulsión de 
Angier. Tómela fielmente, y le sanará y 
le fortalecerá. Be vende en todas las 
farmacias. 
rasposo, se hienden las puntas, se cao 
ó vuelve gris, débese á que el cabello 
no recibe la nutrición necesaria á su 
naturaleza. Por de contado que el 
Vigor de! tabello 
del Br. ¿iiier 
no so ha de tomar internalmente, sino 
quo so aplica cxtemalmente, estimu-
lando por este medio y nutriendo laa 
raíces dol cabello, lo hace crecer abun-
dante, suave, sedoso y atractivo. Para 
conservar la apariencia juvenil, usp.d. 
sin reparo el Vigor del Cabello del 
D r , Ayer» 
Preparado por el Dr. J. C. AYEK y Ca., 
IiovreH, Mass., E. U. A. 
Lao Fildoras del Dr. Ayer — Ar.ucíu-adafc -






O J O S 
Un rayo de luz para los ciegos 
Deseo quo todos aquellos que tengas cualquier enfermedad de loa ojo», po-sean mi libro. _ _ ' • 
SI usted me escribe, so lo mundaré en.' teramenta gratis. " * — 
De igual modo diagnosticare su caso y Je diré qu« método deba aegulr, bid cobrarle por e«to. 
Me Intereso por todos los caaos dlílclle» de enfermedades de los ojos. 
A menudo recibo cartas do personas que se han curado con solo seguir mis consejos y las instrucciones dadas en inl libro, todo lo cual no les costó un sólo centavo. 
SI puedo curar & usted sin que haga nlngün gasto, lo haré con ei mayor pla-cer. 
Mi tratamiento es Inofensivo y sin do-lor; míe pacientes ©e curih por sf mis-mos en sus propias casos. 
El Sr. Francisco Alcaraz. con resliencm «n San Jerónimo, 12. fué curado por mí t-e cciruera producida por cataratas. KBcríbaiwTne Inmediatamente, pidlén-<lom« mi libro, si gusta, puode Incluir uns estampilla. MI dirección es: 
^ CLINICA OFTALMOLOGICA 
• OEL DR. H. P. RANK. 
4a, Independencia. No. 2fi0 MéxIcorD.'P, 
V I A J E R O S 
Cámaras Kodak, Ceutnry, Séneca, 
Prenio y otros fabricantes, : i precios 
de fábrica. 
Enviamos catálogos, enseñamos gra-
tis la fotograíía. Otero, Culominas y 
C» San Eafael 32. 
Premiada con medalla do bronce en la ÍUtima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis v demás enfermedades del pecho. 
P i d a s © 
EN DROGUERÍAS í BOTICAS 
l* Csraitn tiKonts,; SatitD;:^ 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E H A B E L L . . 
que el pueblo considerase á Pi-
no gebeml en jefe y basta Papa, si ne-
cesarb fuera, tenía razones de senti-
I mienb: la arrogancia con que hizo lle-
gar el Grobiemo de Estraida Palma las 
oondieiones que la revokicinn imponía 
para desarmar. Y después, la devolu-
ción de la caja de cauclaies de un Ayun-
tamiento, sin tocar á sus fondos, no obs-
tante necesitarlos. Y después, ei buen 
í rato que dispensó á los prisioneros, de-
volviéndolos escoltados como hacía Re-
gó en la guerra de la independ-eincia. Y 
después pero no sigamos. El pueblo 
cuando quiere y cuando odia, quiexe y 
odia con toda su alma y no se le pre-
gunte por qué, porque tal vez no su-
piera decirlo. 
Así que, el pecado cometido por el 
Sr.' José Lorenzo Castellanos es bien 
disculpable: es el mismo que cometió el 
pueblo de la Habana cuyas masas pa-
saron Teinte veces bajo nuestros balco-
nes gritando: "¡yiva el general Pino! 
¡Viva el general en jefe de la Consti-
tución!" 
j Pídale usted al pueblo corrección 
académica y propiedad de lenguaje! 
Como no envidia á nadie, no escati-
ma nada. 
Lo mismo hace un rey de Masaniello 
que guillotina á Loiis X V I . 
Juzga y procede por impresiones. Pi-
no Guerra le pareció un día con talla 
de general en jefe y general en jefe lo 
hizo á grito pelado por esas calles. 
Si le hubiera parecido con talla de 
traidor, le hubiera echado una soga al 
cuello y lo hubiera arrastrado. Luego 
quizá se hubiesen arrepentido. 
De lo que estamos seguros es de que 
no se arrepiente de haber tratado á 
Dice E l C o m e r c i o , de Cienfuegos: 
' 'Un periódico de Santa Clara dice 
que el Dr. Agustín Cruz y González ha 
I sido designado para el puesto de Ins-
pector del censo en las Villas: 
" Y concluye diciendo: 
"Nos alegramos." 
''Nosotros lo sentimos, y lo mismo 
exactamente nos sucedería si el dcsiy-
n-ado fuese un conservador. 
"Nuestra opinión es que esa opera-
ción del censo de población, que ha de 
servir de base al electoral, debe ser la 
superior garantía de imparcialidad y 
honradez en las futuras votaciones. 
"Pero si las personas que han de 
confeccionarlo son parte interesada, 
claro es que la honradez y la imparcia-
Hdaid serán letra muerta. 
" Y si, como ya se dice, son las libera-
les quienes desempeñan esos puestos, 
la resultante polínica no es otra que la 
ilo r>ór las liberales les des ignados para 
el triunfo en esas elecciones. 
"Mas, si ello es así, lo prudente por 
parte de los conservadores será abste-
nerse de tomar parte en las elecciones 
que de ese modo se preparan, 
"Puede pedírseles á ellos su patrió-
tico concurso para constituir de nuevo 
la República y, en esa labor, que reali-
cen todos los sacrificios compatibles con 
su decoro y dignidad política; pero lo 
qu^ no se les puede pedir es que prepa-
ren ellos mismos su ruina perdurable 
consitiendo que sean sus adversarios 
los que fabriquen el instrumento.'' 
El periódico de Santa "Clara á que 
se refiere E l C o m e r c i o no debe de an-
dar muy bien informado cuando cita 
ya nombres de inspectores del censo. » 
Nosotros no sabemos que se haya he-
cho designación alguna todavía. 
MlQt «̂B»uj— 
La Comisión Consultiva 
A las tres p. m. fué abierta la se-
sión de ayer. 
El ¡L'icretario dió lectura al acta de 
la sesión anterior, siendo aprobada. 
Continuó la discusión del Proyecto 
de Ley Municipal, aprobándose los si-
guientes artículos: 
Artículo 16.—Además de las condi-
ciones fijadas en el artículo preceden-
te, como requeridas para la organi-
zación municipal, se tendrá en cuenta 
también si existen allí los elementos 
de riqueza nec»3sarios para satisfacer 
los gastos del gobierno propio, aún en 
la más sencilla do las formas que esta 
Ley determina; sin que se requera 
para el caso número determinado de 
habitantes, sino tan solo el hecho de 
que la ouganización. gubarniimenta^ 
propia esté ailí reclamada por las ne-
cesidades fundamentales de la vida 
común, y que aquélla sea posible en 
el orden económico. 
Artículo I614.—reserva al Con-
greso Nacional la autoridad de crear 
ó suprimir municipalidades, ó segre-
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS DE OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
• Grandes Talleres de Bruaawick, Aleiuauia. Maquinaría de Ingreuio. 
f Puentes y Edificios de acero. 
Talleres ae Humboldt, Alemania. \ m . . * 
[ Calderas y maquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundida 
y otras DIVERSAS fábrica? 
S e f a c i í i t a n I n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . _ 
D e b i l T e f a d A n e m i a 
l l ^ O A Ñ O S D E E X I T O ! ! 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M É D I C O S 
gar, agregar ó dr otra manera varin* 
el territorio de las mismas, oyéndo -
los Ayuntamientos y Consejos Pw? 
vinciales i^spcctivos. 
Artículo IS'/Ó. — Los procedimien 
tos para la supresión de una munin* 
palidad por falta de recursos para 
sostenerse^ ó por otras razones funda-
das, podrán ser iniciadas por el pre] 
sidonte d-j la República, ó por una re-
solución del Ayuntamiento, ó por ins! 
tancia del 10 por ciento del número 
total de los vecinos del término, con 
ó sin el consentimiento del Aynn*a. 
miento. 
Artículo 18—Cuando el ensanche de 
la urbanización de dos ó más térmi-
nos municipales colindantes produz-
ca la confusión de ellos, sin resultar 
claramente la línea divisoria entro los 
mismos, Is Ayuntamientos interesados 
deberán ponerse de acuerdo para la 
determinación de sus límites, y si no 
lo consiguiesen, cada Ayuntamiento 
remitirá el asunto al Consejo ó Con-
sejos Provinciales respectivos, con cu-
yo inforir." ó informes el Congreso 
si lo estima procedente, podrá resol-
ver la fusión de dichos Municipios y 
determinará la forma y oportunidad 
de hacerlo, fijando también el lugar 
en que radicará la cabecera. 
Artículo 19.—Cuando dos ó mis 
AjuntamÁíntos consideren que con-
viene á los intereses comunes de cada 
municipalidad su fusión, cada Ayun-
tamiento lo acordará así por el voto 
de las dos temras partes del número 
total de concejales que deba tener el 
Ayuntamiento con arreglo á esta Ley, 
Cada Ayuntaimientto rematirá dos 
antecedentes del asunto á su respecti-
vo Consejo Provincial el cual los ele-
vará con su informe á la definitiva 
resolución d'e-l Congreso. 
Artículo 22.—Para acordar la se-
gregación de parte de un término mu-
nicipail, y fiigregarla á ctro, ú otroa 
eclindantes, será preciso que lo soliei-
te un diez por ciento á lo menos de los 
vecinos de la porción de territorio de 
que ®e trate y se muestren conf orme, 
por el voto de ías dos terceras del nú-
mero totaJ de 'los Concejales que de-
ba tener según la ley el Ayuntamien-
to de cada Municipio 'á que afecte di-
chg, segregación, y entonces se remi-
tirá el asunto á informe del Consejo 
ó. de los Consejes Provinciailes corres-
pondientes, siendo elevado después al 
Congreso para su resoílución. 
Artículo 23.—La segregación de 
parte de un término, para constituir 
Municipio separado, por sí, ó en unión 
de otra ü otras porciones de términos 
oolindantes, podrá haeemse mediante 
iniciativa die los vecinos de las res-
pectivas porciones, siempre que el 
nuevo término que haya de formiarse 
reúna las condiciones exigidas por 
esta :ley y do acuerde el Gon^reso con 
arreglo á los trámites establecidos 
para la agregación, segregación ó fu-
sión de términos del Municipio. 
Artículo 28—En los casos de agre-
gación ó segregación, se señalarán las 
nuevas demarcaciones de terreno, y 
se practicará la división de bienes, 
aprovechamientos, usos públicos, cré-
ditos, fondos é impuestos pendientes 
de cobro, repartiéndolos en la propor-
ción que corresponda á las partes d^l 
Municipio ó Municipios de que se 
trate, teniendo en cuenta la ascenden-
cia de la recaudación de les misan os 
en las respectivas porciones de los Mu-
nicipios cuyes territorios se modifican 
sin perjuicio de les derechos de pro-
L V I C T O R I A 
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A U M E N T O P R E D Í G E R I D O 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
Más quo medicina resulta un excelente V I I M O 
D E L R O S T R E Z sabrosísimo. 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o . 
m • No hace perder tiempo y dinero cemo sucede con 
I medicinas desconocidas. 
RéEW y s 
Calle 27, B i oadway y 5? Avenida 
Situado en el centro del Comercio, 
completamente protegido de incendio^. 
Hotei moderno de primera dase, co»1 
pleto en todos sus requisitos de ndornu 
y decoraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para 500 huéspeda. JW 
apattamentos con bafio» calient;» y 
Teléfono en cada habitación. Cocina sm 
riVa1' GOO. W. Sweeny, Propietario. 
xot v Él encargado del Departa 
res y trenes, 5 vrmYVRT A habitaciones en el Hotel VICTOKIA. 
Renko. Hotel Victoria 
1 NI W VOKK. 
78-19Abl 
C. 8.9 
<j n © o — t c o o- a t r 
V E N T A . — T O D A S LSS DROGUERÍAS V r / t ó M C i A S 
Una botella $ 1.20 píata. 
Cuatro botellas a la vov . . . . 0.96 centavoa cada botells* 
1 11 
IfiS ffiMS 1 0 1 » 
re cura t.^ndo h ^ P i ^ N A y |Oi-
BAEBOdefcOSQaa , 
1 ̂ & meâ oac.on pr^ice o 
resuliwdos en «i "awmw™*' digoet)-
S ^ t r T S f t iadlwaciona», diire«lC>-m'̂ luS/ dkíciiss, maraos, TOJJW. 
délas embarazadas, diarreas, esc.ei.̂  
el nao do ia PetMilU y KuibarDO, el «a 
ermo ráuidamenceso pene ^ l 3 ' ; ^ ' 
Viere bien, asimila mi'» el tUmantay 
prontoie^a 4 lacaraaun y> aoiŝ w 
ÍA)t principales mediros la re33&ii. 
Lcce anca de éxito crociente. 
fcc Tcndo en lo. as lasboticas de la lala-
rso 
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piedad privada ó de cualquier otro 
orden v dé 'l-aá serviduimbres publi-
cas exikent-es y cuauto ademas se 
ali> g :! r.o ó i ni p ortare atender. 
Estas materias serás resueltas por 
aouerdo d e los Ayuntamientos inte-
resados, y en .su defecto por el Consejo 
Provincial eorrespondiente. Si se 
tratare de* Ayuntamientos de distin-
tas provineias. la resolución corres-
ponderá á sus respectivos Consejos 
ProviuL'ia.les, v si éstos no se pusi.^pn 
de acuerdo, l evarán el asunto a la 
resolución del Conírreso. 
Artículo 28^—Sie.mpre (jue í?e so-
metan al Avunfamiento para su con-
sidea-a-ción é informe las materias re-
la-ci<madas con k, variacum del te-
rritorio de una Municipalidad, con 
arredo á <¡qs artículos precedentes, di-
cho informe será prese-ntado dentro 
de los quince dias.siguientes al recibo 
de la solicitud ó raquen-miento. 
Los consejos Provinciales evacua-
rán sus infopmes, en todos Hos casos, 
dentro do los quince días signientes al 
reci'ho áefl inform-e del Ayuntamien-
to ó Ayuntamientos interesados-
A las seis y treinta p. ra. se suspen-
dió la sesión para continuarla hoy á 
las tres r>. ni. 
A W l í s í e r W l a g o o n 
Es natural que habiéndose destina-
do cinco millones de pesos a 
Obras Públicas, el tíeueficio de esas 
obras alcance á todo el mundo, dentro 
de la justicia en las demandas. 
Los dueños de fincas rústicas que es-
tán enclavadas desde Gabriel á Güira 
do Melena, suplican por nuestro con-
duelo al recto Gobernador ProvisKmal, 
que de la eaulidad aludida para obras 
públicas se inviertan dos m ü pesos en 
dejar útil para el ramo de carrete-
ras el c.ill.-.pn que existe desde los 
primeros años de la colonización de 
Cua entre Gabriel y Güira de Melena. 
El pasado año en la época do las 
lluvias, como son muchas las fincas y 
es mucho H i t&ffoó de plátanos y toda 
clase do viandas hasta el paradero de 
la Güira para ser conducido á la Ha-
bana, carreta hubo que desde la linca 
Amaro'' tardó en llegar doce días 
ni referido paradero, no mediando una 
distancia de más de medio kilómetro; 
es decir, que la carreta apenas pudo 
rendir más de cuarenta metros por 
día. 
Hace cinco años, cuando la inunda-
ción del Ariguanabo, faltó muy poco 
para qne desapareciera la vía. deno-
minada en Cidra de Melena, de J u a n 
( ¡ a l l i n G . que es la de entrada á dicho 
pueblo por ol camino de San Antonio 
de los Baños, y cuando esto ocurrió se 
habló mucho en las altas esferas del 
gobierno tío la üéeesidad de construir 
nn puente, y aunque al año siguiente 
ocurrió nueva inundación, todo quedó 
en proyecto, .sin que nada se hiciera 
por salvar las íhicas de la ruina. 
Dadas la l/uena voluntad de Mr Ma-
poon. por un lado, la necesidad ur-
gente do arreglar ese callejón, por 
otro.'y Ip mezquino de su costo, ante 
todo, no dudamos alcanzar para los 
dueños de ñncas rústicas comprendi-
das desde Gabriel á Güira de Mele-
na, lo que con tanta justicia se pide. 
Oa<si todos ¿tos periódicos que ayer 
iveibimos de .provincias se lamentan 
de la terrible seca que tantos perjui-
cios está ^easdonando en los eampos y 
poblaciones. 
En Pinaír del Rio. dice ^La Prateir-
níidad", las viandas y frutos menores 
están agotados y sin peder sembrar 
por la sequía reinante. 
El ganado está corriendo un tempo-
ral deseoiio, y nos tememos que la'ma-
yoría de i!os agricultores se queden sin 
yuntas con que poder trabajar la pró 
xiima cosecha, siendo esto el mayor 
anal de los muchos que han corrido es-
to año los 'agnicultores, que si bien es 
verdad que la cosecha ha correspondi-
do, tamibién lo es que los gastos se han 
•centuplicado; iresultadcs que palpare-
mos al efectuarse las liquidacicines. 
Desdé la primera quincena de Fe-
brero, no ha caído ni una gota de agnia 
en la zona de Caibarién, 
En las poibkiciones, según " E l Cla-
r í n " se han agotado' los depósitos *le 
agua, y por lo que respecta á Caiba-
rién puede decirse que. á excepción de 
dos ó tres tailnmcenes donde hay gran-
des algibes, no existe una casa que 
teng'a agua ipctaible, pues la de pozos 
ni lo es. ni se puede tarapo-co em-
plear para muchos usos donrésticos. 
• ÍNo queda boy por hoy 'allí otro re-
curso que el tagua del señor Bergnes 
del pozo de la loma, y ésta resulta in-
suficiente, pues las dos 'Llaves coloca-
(Las por cuenta del Ayuntamienta en 
Jas calles de' Maceo esquina á Padre 
Várela y Cuba esquina á Faife, son 
amichas las 'horas del día que no dan 
agua, dándose el caso de que en esos 
puntos pommnezca c! público aglome-
rado, concluyendo rríuchas veces por 
marcharse sin agua.' 
No es nienor el conflicto que ocurre 
en ias esencias públicas donde se ca-
rece en aibsoJuto del precioso líquido. 
Respecto a ios campos, e] cuadro 
que ofrecen no puede ser más descon-
solador- El retoño de la caña no ha 
podido crecer; no se han hociho siem-
bras de primavera ni de cultivos me-
1 el ganado perece de hambre y 
de sed en los potreros; todo está com-
pletamente seco y agostado, sin que 
tan pavorosa realidad pueda ser con-
jurada con esfuerzo alguno humano, 
que es lo verdaderamente aterrador. 
En la jiirkdieeión de Sancti Spíri-
tus »od ^r; ' l i jísimos los p-erjuicios que 
ocasiona la se?| u í a. 
Flaco el ganado, dice ' 'E l Fénix", 
deeae hasta rendirse del todo, y so-
lo entonces pn^de aprovecharse 'a piel, 
refitando utilidad al poseedor pecua-
ri-0(. 
A ios bueyes, dedicados especial-
mente á las faenas ar íce las , no les 
queda fuerzza para el arrastre, necesi-
tándose más de una yunta para cual-
quier cosa, y en muchas ocasiones, al 
marchar por terrenos quebrados, ha 
3Íd<o preciso desbalijar ¡las'carretas y 
l'cvar á 'hembros as cargas hasta don-
de eomience de nuevo el iH«iíó para fa-
cilitar 'así el transporte. 
Es aflictiva en verdad la situaeién 
de i1os campos, en alguncis de los cua-
Is la candela ha hecho presa y se res 
pira polvo y cenizas, en vez del am-
N M o s 
E^" ¿asforffl es un robstítuto inofansivo deí Elixir Parexórico, CordUIei y 
Jarabes Coiraastes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna «ira «ubstancla 
nnrcóUca. Desíruye las Loabrlces y quita !s Fieire. Cura Sa Diarrea y el Cólico rentoso. Alivia 
Igz Dolores de la Dentición y cur̂  la Constipsclóu. Regu!a?lia el Estómago y tos Intestínos, y 
produce un sueno natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Araijo de tes Madres. 
l a C a s t o ^ i a p o r F l e t o h e x * 
Vigas acero 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
C. B . S T E V E M & (Jo. 
o 827 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
Teléf. l l . - O f i c i o s 19. 
alt 10-19A 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , HERPES. ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o x i í S ' U L l t a . í S d o JLX X y c i ó 3 3 
C 740 1A 
bd-emte sano de la monta ña. eü pecaiia-
rísimo dol aire li'bre. 






anteas cita-do, de Tunas de Zaáa, 
los siguientes párrafos: 
"E-stamios a-travesaaido uña 
oión teririihle por falta de ag-ua 
mov-enta y canco por 'ciento de 1 
bl'aoión no puede Ihaeer ni coink' 
Cada vez es may-or la necesidiid, y 
puede ser de funestas .consecuenaias. 
El aífua que tra.nsporta la Empresa 
de Valle no aleanaa para la tercera 
parte d-e este pueblo. 
Las panaderías no pued-en 
pa n p or fail'ta d-e a^u a. Si la si tu 
no se despeja, pueden ocurrir r 
denes por el estado de des-esperadón.. 








Leemos en ' ' E l Comercio", de 
fueges: 
" A ñ i g - e por tal modo la seca 
campos de «sta 'jurisdicción que, 
sería irnposibJe emprentder ti^bajo 
d-3 cultivo, de ning'una clase. 
Los ganados- continúan murjendo 
por centenares y se teme que la 
tand^d sea mayor en el ga-a-ado 
cuando ̂ catigan Jos primeros agua^pr. s 
Es tanta la escasez de agua qne en 
los terrenos 1'!amados altos (de subsue-
lo permeaíb'Le) se está muriendo el re-
toño. 
Quiinee dias más de esite estaido at-
mosférico y no quedaTá. una cepa de 
caña en las tiea'ras coloradas"* 
En Santiaigo de Cuba, ai! decir de 
"La Independencia", cada día va te-
niendo proporciones más impenentes 
el conflicto del agua. 
Ya el hielo eomienza á escasear. 
Lnportador de Joyería de oro y 
brillantes . Legítimos y auténticos 
Relojes F. E. Éoskopf Patente, fabri-
cados por el único hijo del difunto 
Roskopf/ Depósito: Muralla 27, al-
tos. Teléfono 685. Correo 248. 
El mejor de'lo-; tónico-reconstitu-
yentes. De maravillosos resultados en 
hi neurastenia.—Se receta para las di-
versas anemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
El BIOGENO rejuvenece y hermo-
sea á las señoras. 
Se toma á cucharadas, los niños cucha-
raditas. Se vende en todas las boticas. 
E l ideal i ó n i c o g e r d t a L — T r a t a m i e n t o racional de las p é r d i d a s 
» e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é r n v p o t m c i a . 
Cada Frasco lleva u n íoHeto que explica c3aro y detallada-
u ente el plan que debe oboervarse oara alcanzar compleDO 
DEPOSITOS: Fa rmac ia s d9 S a r r l 7 Joansoa. 
i" en coda» las botlo** acredUtadas de la Ui*. 
C 755 j.A 
rico 
En êl salón de sesiones del Ayun-
tamiento se reunió ayer tarde la Jun-
ta Municipal, bajo la presidencia dpi 
Alcalde, señor Cárdenas', y con asis-
tencia de treinta y piuco vocales aso-
ciados. 
Se leyó .el proyecto de presupuesto 
para ' j l ejercicio de 1907 á 1908, re-
dactado por el tesojero municipal. 
Después se dió elfenta del informe 
del Síndico primero, en el. cual mani-
fí'jsta que no debe aprobarse dicho 
proyecto de presupuesto por adoleror 
de extralimitacioues legales, toda vez 
qu»l ño so ajusta á lo que dispone la 
orden militar número 112, que yegnla 
la formación de los presupuestos mu-
nicipales. 
La Junta^ por unanimidad, aprobó 
el ' proyecto de presupuesto, siempre 
quv se hagan en el mismo1 las modifi-
caciones que interesa el Síndico para 
que so ajuste á lo que previene la ley. 
El presupuesto gastos, según ese 
proyecto, asciende á $2.988.697-06. 
La reunión terminó á las cinco y 
media de la tarde. 
S E S M M U M C I P A L 
De ayer 2. 
. Presidió el Alcalde, señor Cárde-
nas. 
Por votación secreta, como previe-
ra la ley, fueron electos para cubrir 
los cargos de vocales que existen en 
la Comisión de Presupuesto y Cuen-
tas, los señores Fernández Boada y 
Hernánd'jz Cartaya: en la de Impues-
tos y Arbitrios. los señores Lávale y 
Bruzón; en la de Obras Públicas, ¿1 
señor Sandoval; en la de Benefiqen-
cia y Corrección, el yiñor Montalvo; 
en la de Aguas, el señor, Bruzón; en 
la de la Deuda, los señores Fernán-
dez Boada y Montalvo; en la de Po-
licía rrbana. los f.v-ñores Sandoval, 
Morales y Bruzón. y en la de Espec-
táculos, el señor Fernández (D. Juan 
de Dios). 
A ¿stos nombramientos se redujo la 
sesión, qtíé terminó á las seis y cuarto 
de la tarde. 
NUEVOS CULTIVOS EN CUBA 
E l a g r i c u l t o r que hace 
pradtycir dos espigas don-
ele se p r o d u c í a u n a , dob la 
e l t err i tor io d e l E s t a d o . . 
Napoleón. 
Î a timidez nos ha conducido al des-
conocimiento de un cultivo como la na-
ranja, hasta que alguien hizo el oxpe-
rimnnto. Existían naranjos en todá la 
isla, oxistían pequeños cultivos del do-
rado f r u t o , pero desconocíase la mane-
ra de cultivarh; con propiedad. 
Niidie pensaba en desarrollar su cul-
tivo en proporciones que satisficieran, 
hasta que ocurriósele á alguno empren-
derlo, datando de aquí la fecha del 
cultivo del naranjo en proporciones 
considerables en Cuba. 
Con el cultivo de la vid, ocurre lo 
mismo. En toda la isla hay plantas ó 
cepas que sin cultivo adecuado produ-
cen muchas y mnv buenas uvas, y na-
die posee un cultivo de consideración. 
Es evidente que producen uvas buenas, 
en mucha abnn:laiu'ia y que están en 
continua producción, como he visto 
personalmente eu varios puntos y úl-
timamente en Bainoa, al lado del Fe-
rro-carril. 
Cultivando con esmero y propiedad, 
enseñando las particularidades de la 
poda para regularizar las tres cosechas 
anuales eu époeas fijas, constituyéndo-
me, como pienso, on máéstrb permanen-
te para la enseñanza perfecta del cul-
tivo ríe la vid. y proporcionando la ade-
rnadii y seleela planta, habré impor-
t,; lo á Cuba un veneró de riqueza, y 
proporeiouado ñ las cultivadores la ma-
nera de hacer fortuna con poco capi-
tal. Ocupóme en preparar terrenos 
para los planteles en la Quinta ''Cova-
donga". del Centro Asturiano y ofrez-
co mis servicios gratis a cuantos quie-
ran aprender á cultivar con propiedad. 
Suplico envío de correspondencia á 
casa de los señores Romagosa y Compa-
ñía. Oficios 43. Habana. 
Continuaré demostrando en sucesi-
Fandada 1752. 
t o m e las de' 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
C u r a n e l E s í r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o . 
Las Pildoras de Brandreth. Purifican la sangre, 
¡ activan la digestión, y limpian el estómago y los 
i intestjnos. Estimulan el hígado y arrojan del 
j sistema la bilis y demás secreciones viciadas, 
j Es una medicina que reéula, purifica y fortalece ,1\ i 
el sistema. '"• ^ 
% 
Acerque el grabada £ 
los ojos y vera Vd. 1 
la pildora entrar en I 
la boca. 
ran el Estreñimiento.- Vanidoa» Somnolencila, Lengua Sucia, Aliento 
Fétido, Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, 
Ictericia, y los desarreslos qao dimanan do la impureza dela»angre.no tienen igrul. 
DE VEKTA.EX LAS BOTICAS DEL MUKDO_EXlBBOv " 
40 Pildoras en Caja. 
Fundada 1847. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
t í 
H o t e l I s l a d e C u b a " 
M O N T E N U M E R O 4 5 , F R E N T E A L P A R Q U E DE COLON 
P R E C I O S D E V E R A N O 
D e s a y u n o , a l m u e r z o , c o m i d a y c u a r t o , d e s d e 
§10 s e m a n a l e s p o r p e r s o n a . 
A z e t e - o ^ I o í s €3>s;£> o c i c l e s id c u f . ^ f a - m i l i a i s -
B A Ñ O S L I B R E S . 
E l l i o t e l m á s f r e s c o d e l a H a b a n a . 
13-11 Ab 
El Lacto-Fosfato de c a l contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de Jos más enérgicos. Afianza y endereza los hueso» de los niños 
r a q u í t i c o s , evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los crue estén privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres e m h r a z a d a t que recurren al Vino 6 Jarate d© DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan 4 luz criaturas robustas. 
M L a c t o - F o s f a t o de ca l dado á las nodrizas enriquecfi su leche, preserva 
V cura á los niños do la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la d e n l i c i ú n se efectúa sin cansancio ni convul 
siones. 
P A R I S , 8, m e Vivienne, y en todas las F u m a d a s . 
vas publicaciones cnanto á la vid se 
refiera. 
manVEL BARROS PENA. 
V i t i c u l t o r , 
Habana, Mayo ile 1907. 
M A T A N Z A S 
Colón, 29 de Abril de 1907. 
Hace unos días recibí la sig-uiente im-
vi-tación: "Colmi, Abril 22 de 1907.— 
Sr : Oeyendo ser fieles in-
térpretes de la ví.hiníad de los aficio-
nados al periodismo, reuniéndonos en 
un modesto almuerzo, para confraterni-
zar y acordar algo práctico que tienda 
á unir esos elementos estableeiemdo ba-
ses que le den perdu rabil ¡dad al propó-
sito, rogamos á usted acepte la invita-
ción de ocupar un lugar en el expresa-
do almuerzo, que se efectuará el próxi-
mo dn.nvingo. en el restiauiiant E l O r i e n -
te, á las 11 a. m. De V. atentamente.— 
Ledo. Julán Godinez, Alberto Potts, 
Juan U. Valdés. Leonardo R-ussis, 
Agustín Granziález Cepero." -
El hecho de haberme considerado co-
mo periodista, me hizo creer que efecti-
vamente lo era t pero luego... desilu-
sión, fui un aficionado, y engreído por-
que ese periódico publica ailgimas car-
tas que le mando, envío esta. 
. A las doce en punto, y en el local que 
ocupa el Círculo Liberal. íje sentaron á 
la mesa los señores siguientes: Lodo. 
Julián Godinez, Juan G. Novo, Dr. En-
rique E. Vialdés, Juan Vaildés Arenci-
bia,' .Pelayo» M. Villanueva, Agustín 
González Gepero, Leonaro Russis, Ri-
cardo Castillo, Jorge Brito, José Cen-
dán y el que esto escribe. 
Reinó la mayor alegría y cordialidad. 
Al servir la sidra, q1 Ldo. Julián Go-
dinez se ''evantó y'ddjo: Ya que hemos 
convenido que los brindis serían por 
escrito, voy á dar lectura á dos cuarti-
llas'que para este acto traigo. Señores: 
La loable, la aplaudida idea nacida al 
calor de un buen deseo, de reunir en 
fraternal almuerzo á todos los que de 
algún modo han llevado y llevan sus 
lucubraciones á la prensa periódica, ha 
temido, por fin, realización. 
Este acto, primero que se celebra en 
esta villa, ha de formar éptf>ca en la his-
toria del periodismo local, y no debemos 
olvidarlo; debe ser.vñr su recuerdo de 
conten á los impulsos de las pasiones; 
de indicador fie Ja frase suave, del ad-
jetivo menos duro y punzante; de la 
forma más culta y agradable; xpie evite 
herir en sus creencias y sentimientos 
al compañero, al convencino; que la lu-
cha periodística no degenere en dis-
puta. 
Y p-ara que ese recuerdo sea más vi-
vo ; para que el acto tenga la verdadera 
trascendenciia que su objeto reclama, 
obliguémonos en alguna forma á que 
sea práctico el propósito, comenzando 
por constituirnos en una. Asociación, y 
a/cordando las reglas que han de regir-
nos. 
Como miembro de la comdsión invi-
tante, y á nombre de ésta, os sagniüco 
nuestro agradeaimiento por haber acep-
tado la invitación, y sea mi brindis por-
que perdure la confraternidad que aquí 
DESCONFIARSE 
DE L A S I M I T A C I O N E S 
A g u a de K a n a n g a 
D E L J A P Ó N 
Loción resfrescante para el 
tocador y el baño. 
Ai 
POLVOS de KANANGA 
D E L JAPÓN 
Para blanquear y aterciopelar lá tez 
DE 
D E L JAPÓN 
DnidAsÓ para conservar al culis su frescura. 
V RIGAUD, 8, rué Vivienne, PARIS 
Deposio en las principales Perínmertas. 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
JMAS DJK 40 AñOS DD CDRA.OIONH3 SOBPaHN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
SíiS; Llaias, Berjes, etc., etc. 
ly en todas las enferraedadej proveaientai 
Ide MALOS HUMORES ADQXJIRIÜ03 O 
HEREDADOS. 
Se v e n d e e n l o d a s l a s b o t i c a s . 
aace¡ y el periodismo local sea un mo-
délo cié cordura y corrección. 
Acto continuo .se levantó el señor 
Juan (Jonzá/lez Novo, y leyó: ^ 
Señores: Yo ¿o debo cskir aquí a t i -
tulo de perio'diáta; Si ¿¡¿ana vez, hace 
ya uiiiclio tiempo. cscril»í algo para *} 
público, eso no me antoriza jwra atri-
buirme aquella facultad, que honra y 
di^nilica. 
He venido más bien como amigo; de-
scaso de cooperar á este acto de coa-* 
fratern.i/ariiHi. para éxhottaros á man-
tener en lo adelante, cualquiera que 
sean vuestros puntos tic vista en polí-
•tica..c!,-rdiailí'> relacionéis, inspiradas en 
el ai;ecto y en la consideración. ¡Que. 
pienso pueda ser esto el' primer paso 
pa'ra aiproximar á nuesl.ras familias, 
que las pasiones de la contienda van 
separando cada día másl 
Y si para ayudaras me creéis útil, yo 
pongo al servicio de tan nuble empeño 
todas las energías á é mi espíritu, que 
nunca fué rohaeio para esta clase de 
empresas. 
Bnindo por la rpr&nsa de Cuba. 
Brindo por la solidarrdad de los que 
aquí se dedican á tan ena/Ltecedora pro-
fesión. 
Brindo porque, se borren las líneas 
divisorias que una mal entendida polí-
tioa ha trazado entre las f-ainilias de 
Colón. ¡ 
Bnindo por su progreso. 
Después, el doctor Enrique E. Val-
dés dió lectura á la siguiente cuartilla: 
Señores: Brindo por la unidad de 
la prensa. Porque ésta, comedida, coa 
sensatez y civismo defionda sus princi-
pios y doctrinas, con la digmficación y, 
Lmradez más acrisolada; para que su 
voz, potente y vigorosa, oída sea por 
todos los poderes. 
Brindo ipol* la villa de Coilón. Su cul-
tura representada por la prensa locaJ, 
que enhiesta, desplega la baaidera de la 
"Fraternidad, de Unión y de la L i -
bertad. ' ^ 
Fueron todas muy aplaudidos. 1 
Se ¡leyeron das cartas: una del señor 
Francisco J. Páez, y la otra del señor 
Ailberto Potts, exensándose de la asis-
tencia al acto. 
Presentó el señor Pelayo Vdllanueva 
p i l E s t a t u r a . 
Sorprendente Relación que I n -
teresará (i Quien la Lea. 
La Estatura de Cualquier Sexo Puede Au» 
mentarse de Dos á Cinco Pulgadas en 
Muy Corto Tiempo. ístos Maravillo-
sos Resultados Pueden Legrarse 
en el Mismo Hogar de Uno sin 
que Nadie se Entere de Ello. 
E l Libro qne se Envía Gratis lo 
Explica Todo ' 
l-A 
El 8r. K. Leo Mixges. 
Tanto inventores como adeptos y mó». 
eos han tratado por muchos años de hallar 
nn método por medio del cual so pudiera' 
aumentar la estatura de una persona, y 
hasta hace pocos años ninguno pudo dar 
con él; pero quedó para el Sr. K. Leo 
Minges descubrir lo que muchos otros no 
habían podido lograr. 
, El Sr. Minges reside en Eochester, N. T.^ ' 
y ha dedicado la mejor parte de sn vida en 
el estudio y experimentación de los cartí-
lagos, habiendo coronado al fin sus esfuer-1 
zos con un gran éxito. Con el fin de pre-' 
sentar al público los descubrimientos é 
inventos del Sr. Minges, de manera que 
cualquier dama ó caballero pueda aumen-
tar de dos á cinco pulgadas en estatura, 
ee ha incorporado una compañía compuos» 
ta de'oapitalistas de Rochester, y la cuál 
garantiza el éxito. « * . 
El Sr. Minges usó en él mismo ana pro-
pios métodos y obtuvo tan satififactorios. 
resultados que de un joven que carecía de 
estatura se ha convertido en todo un hom-
bre robusto perfectamento desarrollado 
con una estatura de seis pies y una pulga-
da. Miles do personas en todas partes del 
mundo se encuentran usando bus métodos 
con resultados igualmente satisfactorios-
Podemos enviar a cualquiera una prueba 
evidente de lo anteriormento dicho. Acr. 
bamos do editar un libro elegantemente 
ilustrado con magníficos grabados, titulad? 
" Los Seoretos de Cojio Alcanzar una 
Buena Estatura " y el cual contiene i», 
formaciones que sorprenderán ¿ cualquî  
va que 16 lea. ©Con ol fin de dar & conoce, 
estos aecrotos so enviarán absolutamentt* 
gratis diez mil ejemplares de este icter 
sante libro. Si no pedís vos un ejemplar, 
oa ^pesará. Este libro informará á*caal 
quiera de cómo el Sr. Minges hizo su mâ  
ravilloso descubrimiento, así como tam-
bién de cómo puede uno aumentar en 
estatura y poseer un físico perfeotamente 
desarrollado. El libro contiene los retra-
tos y las declaraciones juradas de mucho? 
de los que han usado el método, y estamos 
seguros do que cuando recibáis ellibro, 
nos agradeceréis mientras viváis el qus* 
hayamos puesto en vuestras manos este, 
preciosa oportunidad. 
Uaa tarjeta posto! que se nos dirija ser» 
suflelente para que recibáis el libro abso-
lutamente gratis. La correspondencia será 
estriotamente reservada, y so enviará eo 
sobres blancos sin membrete alguno. El 
que desee uuo de estos libros y las prue-
bas de nuestras ajjaroiones, que se dirija 
hoy mismo < 
k « THE C4&TILAQE COMPANY,' 
Dept. 7 A-Venu© de TOpera, 
DL&RIO DE L A MARINA.—Edición <lo la mañana.—Mayo 3 de 1DU7, 
las bases para constituir la A^ociaeión, 
que en el acto firmaron los presentes. 
Mnfw.i.a uiandariiS copia íntegra del 
dóoirmento fínnado. 
Avi l ino A . Santaclara. 
Limonar, Mayo 1.° 
Entre los ingenios que aún muelen 
en esta Provincia omitió el Ülvkio al 
que fu¿ segundo en emperar y que 
desde-NovuMnbre nmele y molerá hasta 
e l . 15 del corriente: E l ingenio Santa 
AuiaJia; este hará la zafra mayor que 
ha hecho nunca, con Ja mayor utilidad 
que nunca ha tenido en cirounstancias 
í̂ u.'íIps y sirva esta información verídi-
ca de atenuante á tantos fracasos ano-
tadas, y como ejemplo de cuanto puede 
una administración inteligente y un 
buen deseo. 
LáMima que ese resultado no fuera 
igual para los colonos, pues ha sido pa-
ira éstos, tras los efectos del temporal, 
desastrosa la zafnv presente, por esta 
tequia que todavía dura, y que de se-
guir siquiera quince días má» reducirá 
la zafra próxima en más de un cin-
cuenta por cionto. 
Iláblase ya de "próximoG concier-
tos" entre hacendados, de efectiva so-
lidaridad, en contra de Colonos; pero 
esto debe, seir infundi;). Ño puede admi-
tirse que mal proceda quienes fueron 
"de la clase" y á sus colegas debieron 
ascensos y ganancias... pero en pre-
visión, se proenra que también exista 
aolidaridad entre Colonos. 
Como termino á esta información di-
ré que el Central Limones ha termina-
do hace quince días, habiendo elabora-
do treinta mi l sacos. Continúa todavía 
el Triunfo y continuairá -hasta el quin-
ce de permitírselo el tiempo. 
E l Corvc^ponsal. 
« ¿ \ N T / \ G I B A R A 
Santa Isabel de las Lajas, MOAJO 1.° 
Señor director del Diario de la. Ma-
rina. 
Habana. 
La indicación' hecha á favor d^l 
Dr . Agustín Cruz" y Gonz-ilez para el 
cargo de Insp vh-r dfií Censn. en esta 
provim'is. ha sido acogida con la'ma-
yor complacKK-i:; ptoír todos los elemen-
toe que integran esta sociedad, donde 
son oien conoeidas y apreciadas las do-
tes de honradez, de caballemsidad é in-
teligencia que adornan al querido y 
respetado mutilado. 
Su nombramiento, por tanto, sería 
prenda segura de escrupulosidad, inte-
rés y celo, en trabajo tan ijnportantc 
como el Censo. - i 
La opinión dé los veeinosi de Lajas, 
es la misma de lodos estos pueblos, en 
quo el doctor Cruz, por las circunstan-
cias ya apuntadas, cuenta con genera-
les y muy merecidas simpatías. 
E l Corresponsal. 
Lo de Ss-ntiag0 
Dp nuestro oakiga La Colonia A'.--
pañdtia. ti - Santiago de Cuba, tomamos 
la siguiente nota de la Jefatura de Po-
licía de dicha ciudad respecto á la co-
lisión ocurrida en la noche del lunes 
entre ia Policía Municipal y les mari-
nos del crucero americano Tacoma, 
surto en aquel puerto: 
" E l Capitán de la Pol ic ía 'Munici-
pal, señor Lay. participa: que en la 
madrugada ele hoy á la una y cinco 
minutos de la misma, llegó al café 
Unión, sito en Ileredia y Xeporauee-
no. donde había un grupo de diez á 
doce marinos americanos, entre los cua-
les había tres de uniforme y el resto 
de paisanos, encontrándole con ellos el 
ciudadano Rafael Morgara. que haría 
las veces de in térpre te : que éste le ma-
nifestó que uno de los expresados nra-
rinos era Teniente de la marina ameri-
cana, á quien 1c presentó, haciéndole 
saber el señor Lay que era Capitán de 
Policía; que al salir éstos del café coñ-
versaban con el Teniente y el que há-
cín de in térpre te ; (pie al llegar á la 
calle de Ileredia • squina á fac tor ía , 
el citado teniente les hizo una seña 
á sus compañem-!, ó .sean los marinos 
indicados, y éstos a un solo movimien-
to se arrojaron sobro el capitán Lay, 
mHliratándolo de obra, dándole faérteé 
golpes en las manos y varios palos en 
el cuerpo, que uno de ellos hizo dos dis-
paros con el revólver que portaba, acu-
diendo al lugar del suceso los vigilan-
tos número 31, Jacas; 19. Mendoza; 
32, Cantero; 40, Colón, y 7, Arrása la ; 
que al ver los americanos á la Policía 
redoblaron la agresión, tirando botellas 
y haciendo otros disparos dándose á la 
fuga. Fueron detenidos H . Lee, An-
drés' F. Legdon Brigers y el teniente 
Bristanre que los mandaba, presentan-
do I I . Lee una herida en la frente y 
otra por proyectil de arma de fuego 
debajo de la tetilla derecha, de carác-
ter grave; Audexes presenta varias 
heridas en la cara de carácter leve y 
el Teniente Bristanere una contusión 
en el brazo derecho, v Briges F. Leg-
hon, los cuales fueron -entregados ál 
señor Cónsul americano, á quien se le 
dió conocimiento del Mfecho, y quien 
se constituyó en la casa de Socorras; 
que el doctor Wilson remitió al Hos-
pital Civi l á Audexes. 
Fué curado ^en la casa de Socorros 
el Capitán Lay de contusiones en el 
carrillo y región malar derecha, lado 
izquierda de la cara, y región glútea 
izquierda, el vigilante número 32, Jo-
sé Cantero, de erosión en e! dedo anu-
lar de la mano derecha, y el número 7, 
Aniceto Arrazala, erosión en la región 
parietal izquierda, todas de carácter 
leve, según, el certificado del doctor 
José A. Salazar. 
Fueron ocupados en el lugar del he-
cho por el Sargento Quincoces, tres 
sombreros blancos de tela, un cuchi-
llo en forma de puñal con su vaina, 





En Pinar ctel Río. la 5«?ñora Isabel 
Pérez, viuda de Martínez. 
Bh Santa Clara, D. Miguel Moreno 
de Avala. 
En Trinidad, D. José de la- liosa 
Beniardiu. 
En ^ancti Spír i tus , el comerciante 
D. Ramón BalHn y Balbin. 
En Camagüey. la señora Manuela 
Moi',11 de Navarro. 
En Santiago de Cuba, la señora Ca-
l idad Fernández de Odio. 
F O E L & S J M H A S 
P A L r A G S O 
E l dra-^ade de San Cayetano 
Ayer ^íarde le fué entregada á Mr. 
Magoon una instancia firmada por gran 
número de comerciantes y vecinos de 
V}ñal€«, solicitando sea dragado el 
puerto -le San Cayetano, con objeto de j 
que puedan anclar en él los vapora 
que hacen el servicio por lal^nsta Sur. 
E l Gobernador Provisional prometió 
estudiar el asunto. 
Eacribaifo auxiliar 
Don Gerardo Martínez Malo, ha sido 
nombrado Escribano auxiliar del •Juz-
gado de Instrucción de Pinar del Pío. 
Sobre una ordón 
Los señores Zayas y (rómez, don 
Juan Gualberto. se entrevistaron ayer 
tarde con Mr. Magoon, de quirn solici-
taron que no revoque la orden de re-
posición de los veinte y tres empleados 
municipales. 
Varias carreteras 
Una comisión de vecinos de distintos 
pueblos de las Villas, visitó ayer tar-
de á Mr. Magoon, de quien solicita-
ron la cunstrucción de algunas carre-
teras y composición de caminos de 
aquella comarca. 
E l Ministro americano 
Largo rato estuvo conferenciando 
con Mr. Magoon, el Ministro de los Es-
tados Unidos. 
Decreto 
Con el propósito de dar facilidades 
al público par la entrega de la corres-
pondencia, Mr. Magoon ha dictado el 
siguiente Decreto: 
"Toda correspondencia franqueada 
debidamente según su clasificación, que 
tuviese además, adheridos sellos de co-
rreos de Cuba por valor de diez cen-
tavos en moneda oficial, y que debajo 
de estos sellos adicionales lleve escri-
tas "ia© palabras "Entrega Especial", 
será despachada por el correo y entre-
gada al destinatario como si tuviese 
adherido el propio sello de "Entrega 
•Especial". 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, 
no impide la venta de les sellos de En-
trega Especial. 
Nombramientcs 
Don Rafael Cabrera, ha sido nom-
brado Escribente del departamento de 
Estado; y Alguacil del Juzgado de 
•Primera instancia del distrito Oeste de 
la Habana, don Pedro Venero. 
Autorizaciones 
Don Isidoro P. Agustín y Cortés, 
ha sido autorizado para aceptar el nom-
bramiento de yice-cónsul de Noruega 
en Santiago de Cuba, y don Pedro 
Albarrán y Domínguez, para aceptar el 
nombramiento de Comendador del San-
to Cristo de Portugal, que le ha sido 
discernido de Real Orden, sin que nin-
guno de los citados señores pierda por 
eso su condición de cubano. 
Nuevas plazas 
E l Gobernador Provisional, ha auto-
rizado la creación de cuatro plazas de 
Escribientes temporeros para la Au-
diencia de la Habana, r-uyo cometido 
terminará el 30 de Junio de este año. 
Cónsul onorario 
Ha sido creado un Consulado ho-
norario de Cuba en Ferrol. Corona, 
nombrándose para dicho cargo á don 
Ernesto Novo y García. 
Recursos desestimados 
Ha sido desestimado el recurso de 
alzada e-stablecido por don Joaquín Ba-
rroso Cartaya, contra la resolución del 
Gobernador Provincial de Santa Clara, 
que confirmó el acuerdo del Ayunta-
miento de Cienfuegos por el que fué 
separado de su cargo de médico muni-
cipal de Aguada de Pasajeros. 
—Asimismo ha aulo declarado sin lu-
gar el establecido por el señor Manuel 
García Rubio, contra resolución del 
(¡ohemador de Santa Clara, que con-
firmó acuerdo del Ayuntamiento de 
Samrti Spíri tus, ordenando la inscrip-
ción de la serventía "Vereda Vieja; de 
la Larga" en la finca Manacas Can-
tero. 
Oorreos y T.3légraics 
La dirección general de Comunica-
ciones, ha sido autorizada para estable-
cer una oñeina de correfls en Guaya-
bal (Término de Santa Cruz del Sur) 
y otra en la Colonia " L a Mar í a " , tér-
mino municipal de Placetas, cuyos en-
cardados disfrutarán el haber anual de 
$144 y $180 respectivamente. 
Dicho Centro ha sido autorizado pa-
ra instalar una Estación telegráfica en 
la " M a y a " , Oriente, con un jefe y un 
reparador, quienes disfrutarán del ha-
ber anual de $600 y $360 tespectiva-
meníe, , 
C i m son los ws van á conicrar á la 
B o t i c a 4 4 S a n J o s é " d e l 
D r . G o n z á l e z , c a l l e ü e i a 
l i a b a n a n ú m e r o 112. 
AÜí vaa 108 íiacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. Es curioío ver como mojoran y en-
gordan, sobro todo Jas señoritas y matronas 
re?T'etabl¿8 (juc sufren do esc mal, después 
quo cgmprau y usí.:i el Té Japonés del Dr. 
González. 
Afii van Jos gordós, coloradotes y reumáti-
cos que ábusat -«i l̂ s ¿ames y do líts'bobidas 
y. que necesitaú tomar cun freciicucia purgan-
tes bailaos. l̂ J A^ua de ia fíalud dol Dr. Uou-
zílez ocupa ei pi-uilét piicáCo entre las aguaij 
purgamos del i-iuudo. 
AJH ven las .jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pulidos, que uccesicau un reconatitu-
yent'i para sa sangre empoorecida. Después 
que compran y usan el preparado quo se 
llama Carne, Hierro y Vino dei Dr. González 
todas ias mujereü, sojtoras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegies 
como unas castañueiaí;. 
AUi van los (¡'ic sufren catarros y tosea 
y padecen de la garganta y iel pecho, por-
que saben que cotnpr»-ado y tomando el Licor 
de Brea del Dr. González se curan y ovitau 
mayores- peligros. VA Licur <ie Brea dd Doc-
tor González' no tiene rival y cuenca por 
millares los enfermos agr.ulividos. 
Allí van Jos diepépticos, que saben que con 
la Lactopeptina de Baumé, que preparíi el 
Dr. Goiuález, se hacen buenas digestiones. 
AJlí van los partidarios de la Pa t̂eurina del 
Dr. González, que es el antiséptico más ud 
eai «me se conoce. La boca Jimpia y eJ buen 
aJ'cnto se conservan con este tunoso prepara-
do, que destruyo Jos microbios do todas las 
Tegiones del cuerpo. 
A la Botica Sna Joan van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas do patrnte l^gítimaü así como Jos diver-
sos ramos que abraza Ja Farmacia mederna 
La direceién de Ja Botica San José todo eJ 
mundo Ja conoce, en Habana 112. 
C &S1 1-A 
L i 
Muñoz Valdés, don An^el Ortiz Caba-
nas y la señora Teresa Colunge, han 
Vocales de Bensfloencia 
Don Laudelino J. Treíles, don Luis 
r./, ;i í>-  
r  
sido nomhradirs V(cales do la Junta 
de Patronos del hospital de Sancti 
Spíritus. 
•—Para igual cargo en el hospital de 
Mnn/óaiiilio. han sido nombrados don 
Kafael; Riera Ramírez y don francisco 
Caymán y R. 
Ur. mensajero 
Con el haber anual de $180. ha sido 
creada una plaza de mensajero, oh la 
Adminástración de Correos de Guan-
tánam^. 
Pag-o de stieldos 
E l Gobernador Provisional ha dis-
puesto el pago de los $358-34 que por 
conceplto de sueldos devengados desde 
el atea de Agosto de 1904 hasta 31 de 
Octubre de 1905, se le adeudan al Su-
perintendente de scuelas del Distrito 
Urbano de Santiago de Cuba, don En-
rique (Jardines Clavijo. 
E x e q u á t u r de estilo 
E l Gobernador Provisional ha expe-
dido el Exequátur de Estilo, á favor 
de don Eduardo Díaz Leeuna, cónsul 
general de les Estados Unidos de Ve-
nezuel» en la Habana. 
D-*! Saneamiento de Cárdenas 
E l Gobernador Provincial de Matan-
zas, señor Lecuoua, en unión del A l -
calde de Cárdenas, señor Parquet, y de 
los médicas señores Verdeja, Schmit y 
Tauntlroy, se entrevistaron ayer tarde 
con el Gobernador Provisional, del que 
Solicitaron que destine las cantidades 
necesarias para el saneamiento de la 
población de Cárdenas. 
Mr. Magoon prometió complneerlos 
Indultados 
E l Gobernador Provisional ha indul-
tado totalmente á Lino Pedro Miró, 
Pedro Pablo Corrales y Echemendía, 
Ireno Urrutia Morejón y Antonio Val-
des Vélcz. 
i GÁLM GOILLEi 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d o - V e n ó r © o . — S í * 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
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E l I G D O N A L M O R A N es la m e d i c i n a e s p e c í f i c a 
para los n i ñ o s escrofulosos, es p o s i t i v a m e n t e e l me jo r 
^ d e p u r a t i v o - c o n o c i d o . 
I G D O N A L M O R A N es e l mejor p r e v e n t i v o con-
t r a todas las enfermedades á que e s t á n expuestos los 
m ñ ^ s ; les l i m p i a l a sangre de impurezas , les abre el 
ape t i to , los f o r t i f i c a y los pone en cond i c iones de re-
s i s t i r íi los agentes infecciosos. 
K i 10 D O N A L M O R A N c o n s t i t u y e po r sí solo 
u n t r a t a m i e n t o s in r i v a l para todas las enfermedades 
que t i e n e n o r igen en v i c io s de la sangre. Los herpes 
eczemas, boc io y enfermedades de la p i e l en gene ra l 
ceden r á p i d a m e n t e a l t r a t a m i e n t o p o r el I O D O N A L 
M U R A N . 
E l I O D O N A L M O R A N e l i m i n a los g é r m e n e s 
v i c i ados de l a sangre y la c o n v i e r t e en sanare nue-
va y r i ca . 
Los s i f i l í t i c o s an t iguos , los r e u m á t i c o s y los que 
sufren de ú l c e r a s an t iguas , que t engan sus o rgan is -
mos ex tenuados por los efectos d e l i o d u r o ó d e l 
m e r c u r i o , deben t o m a r el I O D O N A L M O R A N , i n -
f i n i d a d de cer t i f icados p r u e b a n su ef icacia en ' todas 
las enfermedades o r i g i n a d a s po r ma los humores . 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas 
Por . esta Secretaría se han hecho 
las inscripciones de las siguientes mar-
cas nacionaks: 
" ( i r á n Hotel Inglaterra", para dis-
tinguir los vinos y licores que expen-
dan en su establecimiento, por el señor 
Manuel López. | 
' 'Gioconda", para tabacos, dibujo in-
dustrial por los señores R. Fernández 
y Ca. 
" E l Canal", pára tabacos, dibujo 
industriad, por el swíor José Rodríguez 
Tamargo. 
"Ex t r a fine Linen Poat", para dis-
tinguir papel extra fino llamado de 
Banco, por los señores P. Fernández 
y Ca. * *. 
"Los Puritanos", para distinguir 
efectos de sedería, juguetería, quinca-
lla y efectos dp carnaval entendiéndose 
p n* tales cajas do disfraz, caretas, ekv, 
por el señor Urbano Grandn, 
" F l o r de Cabañas" , para tabacos, 
renovación de la marca y un dibujo 
industrial para la misma, por la So-
ciedad H . de Cabañal y Carbajal. 
" L a Flor de Benito", pai%a tabacos, 
renovación de la marca, por la Socie-
dad Benito Suárez y C a . 
También se ha tomado razón de ha-
ber pasado á la propiedad del señor 
Francisco Palacio y Ordóñez, la marca 
" E l Potro Andaluz", para distinguir 
los efectos quo importa y expende en 
su Establecimiento de peletería, tala-
bartería y carruajer ía . 
A S U N T O S V A R I O S 
Conferencias económicas 
E l señor Alfredo ' B . Vesrtrap, tiene 
la intención de dar conferencias y lec-
turas á las dos de la tarde de cada 
domingo, comenzando el próximo día 
5, sobre Ciencia Económica, en su Aca-
demia. Lamparilla 40, á cuyas confe-
rencias invita ú los que se interesan en 
la solución de los problemas económi-
cos y políticos de actualidad. 
Solicitud 
Para asunto de interés se solu-ita en 
la seerctaría de La Colonia Espaáola 
de Nuevitas, á Don Juan Frnnándcz 
Conde, natural de Vigo, España ; el 
cual residía hará un año en la expre-
sada ciudad de Nuevitas. Se ru^ga á la 
prensa de la Isla la reproducción de 
esta solicitud. 
Vice Cónsul 
E l señor Cristóbal Arias, ha sido 
nombrado Vice Cónsul de la Repúbli-
ca Dominicana en Guantánamo. 
Plaza vacante 
Se encuentra vacante la plaza de 
Médico Municipal y Forense del tér-
mino del Cobre, por fallecimiento del 
que la desempeñaba, dotada con el ha-
b.ir mensual de noventa pesos. 
# Nombramiento 
Ha sido nombrado ingeniero jefe de 
la Sección de Obras Públicas del Con-
sejo Provincial de Santa Clara, el se-
ño t Guillermo G. Pischcr. 
Exhumación 
E l lunes 13 cv.l presente mes se ex-
humarán en Güines los restos del doc-
tor Francisco Castellanos, para ser 
trasladados al mausoleo que se ha ter-
minado en aquella necrópolis por ini-
ciativa del Sr. Gustavo San Pedro. 
Enfermo 
Se encuentra enfermo el Sr. Ma-
nuel Pinos. Secretario de la Colonia 
Española de Cárdenas y Director del 
"Dia r io Espa í ío l " . 
Deseamos v?! pronto restabieeimicn-
to dei estimado compañero; 
Conferencia universitaria 
Nos participa el Secretario de la 
Facultad de Letras y Ciencias, doctor 
Juan Manuel Dihigo. qu»j el sábado 4 
del actual á las cuatro de la tarde, 
pronunciará el Dr. Carlos Theye una 
disertación sobre el t^ma siguiente: 
" K i agua, su constitución y potabili-
dad." La conferencia será il í istrada 
con proyecciones luminosas. 
O F 1 C 1 A J L 
Ayuntamiento de ia Habana 
TESOREEIA 
NEGOCIADO D E APREMIOS 
El Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto, 
que el día 11 del corriente aiés á la una p. m. 
se efectúe en la Tesorería Municipal, una 
segunda subasta, con rebsja del 25 por cien-
to del precio da tasación, de los efectos em-
barcados en pxpediente do apremio seguido 
á los Sres. M. Domínguez y Ca. en cobro de 
contribuciones que adeudan por el ejercicio 
Je la industria de Almucen de Ferretería. 
Dichos efectos se encuentran de mauifi sto 
en la calle, de Mercaderes número 40, v son 
Ims que á continuación se relacionan: 
Tres máquinas segadoras (arados), dos-
cientos mazos barillas de hierro, equivalentes 
á 200 quintales de peso, quince barriles pin-
turas, doscientas latas pinturas finas, quince 
barriles clavos y mil ciento cincuenta 'dlaa 
y cacerolas con sus tapas; tasados en mil se-
teeientos Dienta y seis pesos, cincueta cen-
tavos, moneda oñcial. 
No se admitirán ofertas qne no cubran 
los dos tercios del avalúo, deducido el 2o p»í 
ciento de rebaja,'loa licitadoreíi debsrán con-
signar previamente en la Mesa de la subasta 
el 10 por ciento del referido avalúo deducido 
el veinte y cinco por ciento, sil cuyo requi-
sito tampoco ee admitirá oferta alguna; y 
los que concurran como postores *y hecho el 
expósito, na' presenten niilruna oferta. 6 
la presento inferior á la legalmente admi-
sible incurrirán en la pérdida del expresado 
depósito. 





C A I K A K A S F O T O G R A F I C A S 
desde U X PESO en adelante. Regala-
mos un manual práct ico de fotografía. 
Otero, Colominas y Comp., San Ra-
.fael 32 
PRESUPITESTOS PARA Leña. En la ofi-
cina del Cuartelmaestre Campamento de Colum 
bia hasta las 11 a. m., del día (5 de Mayo do 
1907. se recibirán presupuestos sellados en 
triplicado, para el suministro de mil cuerdafi de 
leña corriente del país, entregada en el Cnm-
pamento de Columbia durante el año fiscal 
que termina el día 30 de Junio do 1908. El 
gobierno se reserva el derecho ''e aceptar ó de 
rechazar cualquier1 prespuesto ó parte de él. 
Para informes y modelos para presupuestos 
dirigirse al suacritor. Los sobres han de 
ser inscritos "Presupuetos para Leña" y di-
rigidos á Captain W. T. Bates, Quartermaster, 
Camp Columbia. 
C. 882 " 4-2 
A r i t ó D á p ü í l b t 
Ul Viernes S del corriente á la una de 
larde so rematarán en el portal do la C • 
dnü con intervención de la respectiva í * 
paüía de Seguro Marítimo 49 cajas con uuôm 
do Flandes descarga de los vapores La t'hur 
pagne y La Navarro. * 
Emilio Sierra. 
2m-2-lt-2 
S O L O U N D Í A D U R A S U C A T A R R O 
u * ™ r - E R I N ^ 
- ¿ s e ^ u e r i a S A f t R Á ' y Fti*mocí«3 acreditados-
• V * 
m 
Herpes, Barros, Eczemas, Bocio, Roumatismo 
S i i s , etc. 
El I O D O N A L M O R A N 
SE \mi m TODAS LAS BDENAS FARMACIAS. 
LOS POLVOS A X T I -
HELMINTICOS DE HER-
N A N D E Z , compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura accióu con-
tra toda clwse de parás i l o / t in-
fesliiialea y del recto, son el 
mejor t o m b r i c i á a conocido eu 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1859 y sa 
crédito se ha conservado por 
sus maravillosos efectos. 
^Hernández 
Remedio eficaz para las L o m b r i c e s ^ 
4l 
Preparados erclusivameníe por 
Mariano Ahnautc. 
H A B A N A . 
Ci 
d e H e r n á n d e z 
E l m e j o r de todos los depurativos; s u p e r i o r á las d e m á s Z a r -
zapa r r i l l a s y á cuantas preparac iones se r e c o m i e n d a n para los 
MALOS HUMORES. • 
Purifica y reconstituye e l cue rpo h u m a n o . 
¡50 a ñ o s de constante é x i t o u s t i f i c a n su f a m a u n i v e r s a l ! 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s y i lro<f i ier ía . í s « l e c r é d i t o y en l a 
F a r m a c i a A r n a u t ó . M o n t e 1 2 8 - T e J é í o u o ( U ' » 2 . H a b a n a . 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acciones,- d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cas-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s a 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . i , 




Las tenemos en nues t ra Ü ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y la» a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
ciases, bajo Ja p r o p i a cus tod i a da 
les interesados. 
E n esta o ñ e i n a daremos todo» 
los de ta l l é i s quo se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 19ÜL 
A G Ü I A R N . 108 
I M . G E L A T S Y C O f ^ P 
0. 396 156-14P 
. BANOES T GOME 
H&ce î nfsom por el cable, l¿c:jit& Cíirt*a fla 
crédito y ¿ira xetraa a corta y ísrsc viou* 
sobr* ÍAU priacipjuea pUUiM o« ««ia iai* y 
¡a« ac i'rajicia, iagiatftrra, Alemaxuev, Kuivta, 
x.r-.LUv,.- LiaiQoa, .aí-j;co. Arsent.na, l'uer-.«* 
Kiu>. (Jiúná, Ja|idu, yitoore to<Û t> las ciude.-
aea y pueWoe de fcdjpaaa, iu'aa GphMMTML 
Caoaciaa e ¿taua. 
Ü, O ' K Ü i L L Y , tí. 
B S Q t J l N A A. J £ K K C A i > A 2 i l ' S « 
¿Lacen pa^ua poc «i cd.uie. JfaulUias liai'Ui 
Giran ietraa sobre liendres. Nev» Vork, 
•Nm ' Tlea-n.. Mu-i-̂ u, Tann. Jtoma, Venacia, 
Florencia. Ná.polM, LttPboa. Cpurtc, Qibal-
tiar, tircjuen, üamüurifo, Parla. Uarre. i\an 
tea, HiiraisOH, M^rnoila. C&dtz, ¡-voc. Méjico, 
voracrox. San Juan d« JPuerio Kico. «i& 
>ob:e todas las capltaies y puertos sobra 
Faixua de Mallorca. iUisa. AUjUús y bacta 
Cruü dd iouerita. 
sobre Mataoeaa. Cftrueuas. l-tsuvedlos, b^ntA 
Osra, Cuiuariéu. &a£ua la ui ande. Triol-quu. Cieix£u«j;os, bancti bplruus. ta-i m.-j u 
de Cuba. Clto|»o d^ Avila, Ma^amlio^ H -
aar uel XUo. ox^aia. Putii Lo .'/rui^ipe y NOn-
vitas. 
C 765 Zi*3 :̂ 
~ BáLOELLS Y COIPr 
(>á. ea O. i 
^L3Sfci:-¿9L.3E=t-C3rTJJEí.^a. x x 3 
Hacea IUÍ&.A por el cable y ¿i.-aa lotriMi 
& corta y ^»rsa vista soitre Netr-Xoru, 
î onórtiB. r.uio y »«brc toaaM las capttatot 
y pueblos de ii<Hpaiia A i.aiK.8 üaiearus / 
Cauanas. 
AKentes de la Compañía de Seguro» cob« 
tr* iucanctioa 
t 5 
s a b i d o - v o k>-
C U B A ¡o Y 7o 
Hacen pacos por el cable, tfira^ ieirao <• 
SOtta ja. su vibia y dau canaa ue créaita 
•obre ü e w "iora, Mir^tltfti. itew OfieSOSa 
latbti ¿ranciMCO .̂ Latndres, París. Maurlo, 
ttaicslo.na. y aemas capitales y ciudades 
importantes de los Khijuiok o^iduo, M6)'-oo, 
y ^uriipa, asi oomo eoore ukIos los pu&Dios 
de K.ipaiia y capital y puertob daejioo. 
Att C^MUUUMMÚ cor- loa s«6ures F. A. 
Uui'tn ct.. Oo., ae '̂ueva jíora, i-ec:ctr ó r -
oeuüji para ta compra, y venu. de valoras ¿i 
accio/ijt cotiiiauies cr» la Ilolua ü« JloUa cm^ 
uaci, cuyaiS in*'fistlunis o-j (euiwsa <̂-'" 
t>;«r d>a:-;aiaciU«. 
C 764 L^--1^— 
W . Q E L A T S Y C o m o . 
bi'¿,ixni i i i igua por el oa.i?i«. tt»oUliaia 
CMtEbS Cíe c r éd i to y s i e » * ^otri*s 
acorta v larsr» vwt*» 
sobre .Nueva Yort, Nu«V* < » i ^ * 
crüü. |á¿jicu. ¿au juat ^ * U * £ 1 ^ ÍLVL' 
drc. i-ans. «U^deo^ ^ ^ g ^ i g S ' , 
Dleppo, Tou'oase - .f***** *0 'arTio t^ i t » rlD, Jilaaimo .ote. asi como sootu ca:>ltai'ís ,y proviacias da 
üsoAí iao Lsíí*» üsui»riM. 
C.410 t P * . ~ 
a Larái C i l 1 
iJtuüquwrou.—Jieicaderttd 
Cuba onirinHUttenwi estaoiecida oa i á t l 
Giran l«trM 4 la fjsta IgMj^Aoj l ¿«j 
Baaco* Nacionales de lo* ¿.atados *. niaus 
y uau eeytcial atención. 
T É t ó S F B S K B C t U FOE EL CABLE 
C í — - — 
Hijos de H . Arsübl lss , 
M E K C A U i t t í . - H A H A y .4, 
Tolóiocc aam. 7¿1 Casis*: "üaaioaargi» 
Depósitos y Cuentas Corrientes—D-ípA* 
üitoe 'le valores, iiiAciéndoae oa.i*o del oo. 
bio y Kemlsíón .le dividendo» * interasoo-— 
Présianioa y íi»: uoraciOn de vaiores y ira-
tos—Compra y ««ata do valore» püblicoa í 
Industríala».—tompra y voniA letras 04 
canoioa-Cobro de letras, capotee, ote. &ai 
<• jonta asen*.—íiiros Mbre las príícip^c 
¿inziA y tamban fyore .'.os pueblo» ae £*» 
"añí- Islas fiaioai eá y Caaarja».—i'apo» 
per GablbS y Cartas do Crédito. U6-1A 
DIAEIO DE LA MARINA. —Edición á o la mañana.—^rayn 3 á o 1907, 
¡M MM U la l i e 
Xuevas iudomnizacioues por perjui-
cios que causó la Revolucióiu aproba-
das por el señor Gobernador Provi-
sional : n -vr ' 
Juzgado Municipal de Rodas—rsum. 
4001, Esteban González, caballo, $29. 
Núm. 4002, Rafael Guerra, caballo, 
$36; Núm. 4003, Guillermo Domenech 
y Barreto, caballo, $36. Núm. 4004, 
Ramón Almeyda, cabalo, $36. Num. 
4005, Francisco Leyva, caballo, 5̂36. 
Núm. 4006, Caridad Montero, caballo, 
$36 Núm. 40007, Antonio Prieto, ca-
ballo, $36. Núm. 4008, Regino Jorge, 
caballo, $36. Núm. 4009, Rosario 
Echevarría, caballo, $40. Núm. 4010, 
Socorro Quintero, caballo, $43. Núm. 
4011. José Díaz caballo, $43. Núm. 
4012, Rafa elAguilera, caballo, $43. 
Núm. 4013, José de la Cruz Curbelo, 
caballo, $40. Núm. 4014, Angelino 
Rangel. caballo, $40. Núm. 4015. Ra-
fael Molina, caballo, $40. Núm. 4016, 
José Díaz Oliva, caballo, $40. Núm. 
4017, Sebastián Espinosa, caballo, $43. 
Núm. 4018, Ceferino Mendoza, caballo, 
$40. Núm. 4019, Fidel Santillana, ca-
ballo, $40. Núm. 4021, Quintín Rodrí-
guez, caballo. $43. Núm. 4022, Su-
seción de Miguel Erice, caballo, $43. 
Núm. 4023, Adriano Martínez, caballo, 
$43. Núm 4024, Gil Bouyen, caballo, 
$43. Núm. 4025, Quirino Crespo, ca-
ballo, $43. Núm. 4026, Jesús Capote, 
caballo, $43. Núm. 4027, Jesús Capo-
te, caballo, $43. Núm. 4028, Julio Ji-
ménez, caballo, $43. Núm. 4029, Casi-
miro Horfa Rodríguez, caballo, $43. 
Núm. 4030, Emilio Núñez, caballo, $43. 
Núm. 4031, Guillermo Domenech y Ba-
rreto, cabaUo, $47. Núm. 4032, Tomás 
Pino Castañeda, caballo, $47. Núm. 
4033, Brígido González, caballo, $47. 
Núm. 4034, Lázaro Díaz Morales, ca-
balo, $47. Núm. 4035, Ursino Solís, 
caballo, $47. Núm. 4037. Pascual Pé-
rez, cabaUo, $47. Núm. 4038, José Bo-
loña, caballo, $47. Núm. 4039, Agri-
pino Leyva, caballo, $43. Núm. 4040, 
Lucas E. Ranguél, yegua, $21. Núm. 
4041, Francisco Díaz Piloto, yegua $29. 
Núm. 4042, Eladio Bauta, yegua, $29. 
Núm. 4043, Ignacio Lanza y Rastra, 
yegua, $29. Núm. 4044, Agustín Mo-
rales, yegua, $29. Núm. 4045, Avelino 
Puerto, yegua, $36. Núm. 4046, Quin-
tín Batista, yegua, $40. Núm. 4047, 
Manuel Pérez, ^egua, $40. Núm. 
4048, Florencio Carballo, yegua$ 43. 
Núm. 4049, Andrés Jacomino, yegua, 
$36. Núm. 4134, Avelino Leyva, ca-
ballo, $51. Núm. 4135, Doroteo Mén-
dez y Méndez, caballo, $51. Núm. 4136, 
Andrés Hernández Suris, caballo, $51. 
Núm. 4137,^080 Monzón, caballo, $51. 
Xúm. 4138, Pablo César y Vega, caba-
llo, $52. Núm. 4139, José María Gar-
cía, cabaUo, $52. Núm. 4140, Jesús 
Sardiñas, caballo, $51. Núm. 4141, 
Pedro Alonso, cabaUo, $54. Núm. 4142, 
Tomás A. Echandy, caballo. $54. Núm. 
4143, Cornelio Leyva, caballo, 54. Núm 
4144, Emilio Castro y López, caballo, 
$54. Núm. 4145, José María Echeva-
rría, caballo, $54. Núm. 4146, Apoli-
nar García y Leyva, caballo, $54. Núm'. 
4147, Florencio Carballo, caballo, $54. 
Núm. 4148, Avelino Leyva, caballo, 
$54. Núm. 4149, Gil Jiménez, caballo, 
$72. Núm. 4150, Pedro Esttupiñales, 
caballo, $54. Núm. 4151, Avelino Ley-
va, caballo, $54. Num. 4152, Fidel 
Crespo y Díaz, caballo, $54. Núm. 
4153, Vicente Rangel, caballo, $54. 
Núm. 4154, Francisco Leyva, cabaUo, 
$54. Núm. 4155. Alberto Alvarez y 
Vigat. caballo, $60. Núm. 4156, Ra-
món Taño y Martínez, caballo, $60. 
Núm. 4157, Lázaro Díaz y Morales, 
caballo, $6-0. Núm. 4158, Avelino Ley-
va, caballo, $63. Núm. 4159, Guiller-
mo Milián. caballo, $68. >sTúm. 4160, 
Pedro Chalala Wabk, caballo, $78! 
Núm. 4161, Severino Oviedo, caballo. 
$68. Núm. 4162, Justo Leyva, yegua, 
$54. 
Juzgado Municipal de Artemisa.— 
Núm. 4020, Gabriel Puldón y Gonzá-
lez, yegua, $18. 
Juzgado Municipal de San Diego de 
los Baños.~Núm. 4050, Felipe Gonzá-
lez Fuentes, yegua, $33. 
Juzgado Municipal de San Diego de 
Xúñez.—Núm. 4051, José Cabrera, ye-
gua. $45. Núm. 4052, Manuel Falero 
y Martínez, yegua' $45. Núm. 4053, 
Genaro Monsiraez, yegua, $46. Núm. 
4054. Pedro CasadevaU y Labrador, 
caballo, $63. 
_ Juzgado Municipal de Viñalcs.— 
Núra. 4055, Pedro Arrambarro y Az-
zailúz. muía. $55. Núm. 4056, Fran-
. cisco Nieto y Suáarez, caballo, $52. 
Juzgado Municipal de Batabanó.— 
NTun. 4057, José Rodríguez Díaz, caba-
llo, $5.3". 
Juzgado Municipal de Guane—Núm. 
4058, R. Vidal y Hermano, caballo, 
$47. Xúm. 4059, José Piñero y Siervo, 
caballo, $43. Núm. 4061, Marcelino Ra-
mos y Rojas, caballo. $49. Núm. 4062, 
José Encarnación, caballo, $49. Núm. 
4.063. José María Fuego y González, 
caballo, $51. Núm. 4064. Díaz y Puer-
ta, caballo, $51. Núm. 4065, José Mu-
za, caballo, $57. 
Juzsrado Municipal de Pinar del 
Río.—Núm. 4060, Rafael Abra y Rive- I 
ro, caballo. $34. Núm. 4165, Migad I 
González Milián, caballo $47. Núm. | 
4f73, Rafael Miranda, caballo, $47. ' 
Núm. 417á, Manuel Cacharro, caballo, 
$63. Núm. 4180. Melchor Rodrigo, ca-
ballo. $47. Núm. 4189, José Castañe-
da Beteneoürt, caballo. $66. Núm. 4190 
Ensebio Prieto, caballo. $57. Núm. 
4101. Carlos Vizoria Montalvo, caba-
llo, $34. Núm. 4192. Elio Cañal y 
Hernández, caballo, $61. Núm. 4193. 
Kafael Díaz Blanco, caballo, $78. Núm. 
4194, Anacleto Ortega Pérez, caballo, 
$87. Núm. 4105. panaéí Pérez y Pé-
rez, caballo. $84. Núm. 4197. ' José 
Inég Hernández, caballo. $73.• Xúm! 
4108. José Btiérto, caballo, $66. Núm. 
4199, Justo- Bencomo, caballo. $40. 
Núm. 4200; Vicente Machó y Gallar-
do, caballo, $66. Núm. 4096. Justo do 
la Calle, mulo, $80. Núm. 4107. Juan 
Rodríguez, mulo. $32. 
Juzgado Municipal de Palmarejo.— 
Núm. 4066 Blas Kntenza, caballo, $45. 
Núm, 4067, Felipe do Lara, cabaUo, 
$45. Núm. 406L8, Francisco Lorenzo 
del Valle, $cabaUo, $45. Núm. 4069, 
Ramón Murniti, caballo, $45. Núm. 
4070, Plácido Fonscca, cabaUo, $39. 
Núm. 4071, .Gabriel Sócarrás, caballo, 
$45. Núm. 4062, Rafael Lima, caba-
llo, $49. Núm. 463, Fernando Mursu-
lís, ciibaUov $45. Núm. 4074, Víctor 
Pérez, caballo, $43. Núra. 4075, Juan 
Peralta y López, caballo, $41. Núm. 
4076, Gabriel Socarrás, caballo, $42. 
Núm. 4077, Felipe de Lara, caballo, 
¡$39. Núm. 4078, Florencio de León, 
caballo. $49. Núm. 4080, Severino Car-
dóso, cabaUo, $49. Núm. "4081, Gusta-
vo Cadalso, Vilahomat. caballo, $o4. 
Xúm. 4082, Gustavo Cadalso y Vila-
homat, caballo, $57. Núm. 4084, Ma-
nuel I . Polo, cabaUo. $57. Núm. 4085, 
Piego Hernández, caballo, $62. Núm. 
486, Justo Rivero, caballo, $62. Núm. 
4087, Serafín Rodríguez, caballo, $62. 
Núm. 4088, Pedro Rodríguez López, 
caballo, $62. Núm. 4089, Ramón Al-
varez y Hermano, caballo, $62. Núm. 
4090, Pastora Ruíz, caballo, $62. Núm. 
'4091, Ramón Alvarez y Hermano, ca-
ballo. $61. Núm. 4092, Rodoifo Baró, 
caballo, $71. Núm. 4093, Vila Rivae y 
Compañía, caballo, $76. Núm. 4094, 
Luís Felipe Torrado, caballo, $76. 
Núm. 4095, Diego Hernández, caballo, 
$88. Núm. 4097, Angela Barrizonte, 
yegua, $49. Núm. 4098, Rosa Calde-
rón, yegua, $45. Núm. 4099, José Po-
licarpio Baró, yegua, $42. Núm. 4100, 
Florentino Sánchez, yegua, $42. Núm. 
4101, José Santander, yegua, $42. 
Núm. 4102, Dionisio Menéndez, yegua, 
$42. Núm. 4103, José del Pilar Bru-
net, yegua, $39. 
Juzgado Municipal de Palmira.— 
Núm. 4079, Concepción Ferrer, yegua, 
$47. Núm. 4119, José del Carmen La 
Hoz, caballo, $57. Núm. 4108, Eusta-
quio Gómez yArteche, cabaUo, $92. 
Núm 4174, Lázaro Díaz y Morales, ye-
gua, $92. 
Juzgado Muinicipal de Can así.— 
Núm. 4083, Hipólito Viera y Arocha, 
yegua, $37. Núm. 4163, el Marqués de 
Larrinaga, cabaUo, $56. Núm. 4164, 
Joaquín González y Quintana, caballo, 
$56. Núm. 4166, Eligió Vasallo Ló-
pez, caballo, $54. .Núm. 4167, CeciUo 
Lora, caballo, $54. Núm. 4169, Ramón 
González y Rufín, caballo, $54. Núm. 
4170, Tomás Río y Rodríguez, cabalo, 
$54. Núm. 4171, Miguel Sánchez Ma-
rrero, caballo, $54. Núm. 4172, Viviam 
Rodríguez, cabalo, $54. Núm. 417G, 
Francisco Denis y Enriquez, caballo, 
$60. Núm. 4177, Ensebio Delgado y 
Acosta, caballo, $62. Núm. 4179, An-
drés Hernández y Sanabia. caballo $65. 
Núm. 4181, Ramón Miranda y Lausu-
rique, caballo. $42. Núm. 4182, Anto-
nio Linares Llanes, caballo, $49. Núm. 
4183j José Pérez Rodríguez, cabaUo, 
$49. Núm. 4184, Luís María Sotolon-
go, caballo, $48. Núm. 4185, José Isa-
bel. González, cabaUo, $46. Núm. 4186, 
Antonio Laucurite, caballo, $42. Núm. 
4187, Ramón Lorenzo Vitorque, yegua, 
$37. Núm. 4188, Juan Rodríguez y 
Alpízar, yegua, $44. 
Juzgado Mupnicipal de Cartagena. 
—Núm. 4104, Víctor Enrique Gonzá-
lez, caballo, $112. Núm. 4105, Rafael 
Murzulís, yegua, $57. Núm. 4106̂  Jo-
sé Santader, yegua, $42. Núm. 4109. 
Pablo Alfonso Padrón, cabaUo, $52. 
Núm. 4110, Mariano Puci y León, ca-
ballo, $50. Núm. 4111, Eugenio León 
y AUjo, caballo, $60. Núm. 4112, 
Francisco Durán y Rodríguez, caballo, 
|580, Núm. 4113, Miguel Rosado San-
tos, yegua, $54. 
•Inzgádo Municipal de Rancho Ve-
loz,—Núm. 4108, Clemente Arredon-
do, caballo. $45. 
Juzgado Municipal de San Ferán-
ado de Camarones.—Núra. 4114, Ma-
nuel González, caballo, $90. Núra. 
4115. Dionisio Irarragorri y Sarria, 
caballo, $62. Núm. 4116, Atanasio 
Sánchez, caballo, $57. Núm. 4117, Ma-
nuel Alvarez, caballo, $79. Núm. 4118, 
Benito Carrero, caballo, $48. Núm. 
4120, Andrés García y Quiñones, ca-
ballo, $72. Núm. 4121. Andrés García 
y Quiñones, cabaUo, $76. Núm. 4122, 
Cabildo Villazón, yegua. $44. Núm. 
4123, Rosendo Bermúdez y Fanelo, 
muía, $72. 
Juzgado Municipal de Camajuaní.— 
Núm. 4124, Julio Carballo, Hernán-
dez, caballo, $45. Núm. 4196, Manuel 
Padrón, Pérez, caballo, $44. 
Juzgado Municipal de Caunao..— 
Núm. 4125, Elias Pérez y Peláez, caba-
llo, $62. Núm. 4126, Juan González 
Echemendía, cabaUo, $60. Núra. 4127, 
Desiederio Cabrera Peláaz, caballo, 
$50. Núra. 4128, Rafael Martínez 
González, caballo, $50. Núm. 4129. Is-
mael- Madrigal Pérez, cabaUo, $50. 
Núm. 4130, Pedro García Domínguez, 
cabaUo. $50. Núm. 4131, Juan Grisue-
la Luciano, caballo, $50. Núm. 4132, 
Juan Madrigal Bernal, caballo, $71. 
Xúm. 4133, José Ramos Peláez. Peláez, 
caballo, $50. 
Juzgado Municipal de Arroyo Na-
ranjo.—Núm. 4175, Simón Terán, ye-
gua, $15. 
NOTA.—Los individuos menciona-
dos en la precedente relación participa-
rán directamente al Departamento de 
Justicia el número de orden con que fi-
guren en la misma, sus nombres y dos 
apellidos y el respectivo domicilio ó 
dirección postal. 
• Los que no participaren el número 
de orden no podrán ser atendidos'con 
la prontitud que aquellos que cumplie-
ren con tal requisito. 
JPara no gastar el d inero en 
medicinas se debe gastar en l a 
cerveza de L A T K O P I C A l i , que 
ues n c ú r a l o lodo. 
N o t i c i a s M c i a l e s 
For malversación 
E¿ la Sala l * . do lo Criminal iuvo 
lugar ayer tarde la vista de la cáusa 
seguida á instancias del acusador Ra-
fael Lugardo contra los acusados Ra-
món Juvens y Benigno Boles. 
p]l acusador privado, en su informo, 
modificando sus conclusiones piovi-
sionales, rebajando la pena, pid ó á 
la Sala que les impusiera á ambos 
acusados la pena de cuatro mcs 's y 
un día d',1 prisión. 
Los defensores, en sus informes res-
pectivos, trataron de llevar al árimo 
del Tribunal la inocencia de sus pa-
trocinados, los cuales debían ser ab-
si;»jltos libremente.. 
El Fiscal sostuvo su criterio, ma-
nifestando que no existía el delito que 
á los acusados le achacaba Ta ac isa-
ción particular. 
Por atentado 
Ante la Sala Ia. de lo Criminal com-
pareció ayer tarde Nilo Egge, proce-
sado en causa instruida por el delito 
de atentado á un agente de la auljori-
dad. 
Practicadas que fueron las pírue-
bas. pronunció su informe el séñor 
Fiscal, quien pidió que se le impusie-
ra al procesado la pena de dos años, 
cuatro meses y un día de prisión co-
rreccional, con él abono de toda la 
prisión preventiva. 
La defensa, á. cargo del Ledo. B-e-
nítez. en su informe abogó por la ab-
solución de su patrocinado. c 
El juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Absuelto 
La Sala Ia. de lo Criminal, en sen-
tencia que dictó ayer, absuelve á I\íi-
guel Bartolomé Paussant, procesado 
como autor de un delito de calumnia. 
Condenado 
Por sentencia del mismo Tribunal 
fué condenado Octavio Núñez Cas-
tro, á la pena de un año siete meses 
de prisión correccional, como autor 
de un delito de atentado á un agente 
de la autoridad. 
Sentencia 
En la Sala provisional de lo Crimi-
nal se leyó ayer tarde la sentencia 
condenando á cuatro años, ocho me-
ses y 21 días de presidio á Gabriel 
Suárez y José López, como autores de 
un delito de robo flagrante. 
El letrado defensor, señor Arman-
do Castaños, hizo presente en el mis-
mo acto, de acuerdo con lo que dispo-
ne la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, su propósito de establecer recur-
so de casación por infracción de ley, 
por estar en desacuerdo con el fallo 
dictado por la Sala. 
Lesiones 
En la Sala 2*. de lo Criminal tuvo 
lugar ayer tarde el juicio oral de la 
causa seguida por varios delitos de 
lesiones contra ..Celestino Alvarez. 
Vericadas las pruebas pericial y 
testifical, informó el abogado fiscal, 
señor Pino, elevando a definitivas sus 
conclusiones provisionales, y pidien-
do que al procesado se le impusiera 
la pena de un año y un día por nú 
delito de lesiones, 61 días de encarce-
lamiento por otro, y siete días de la 
misma pena por una falta. 
Su defensor, el señor Roig, en su 
informe, rechazó todos los cargos he-
chos por el Fiscal contra su patroci-




SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
S a l a P r i m e r a . 
Juan Antón Franco y Saturnino 
Cué, por estafa. Ponente. Azcárate. 
Fiscal. Gutiérrez. Defensores, Alfre-
do Zayas y Mario Díaz Irizar. Juzga-
do, Este. 
S a l a S e g u n d a . 
Gerónimo Peña, por disparo. Po-
nente, García Raraiz. Fiscal, Benítez. 
Letrado, Castaño. Juzgado, Oeste. 
Toribio Landín y otros, por juego 
prolübido y atentado. Ponente, Lau-
da. Fiscal, Céspedes. Eefensores, Jo-
rrín y Secades. Juzgado, Marianao. 
Conmemoración do una íecba 
Vigésimo primero a.niversario del 
Centro Asturiano 
TratánlosA d,» n^nrianO'S dicho es-
' ' p i e reina un entuítiasmo indesen; 
íi'iic y .; i - • w -iio en enjuta que en 
aqueJia fiesta hará 'las delicia-a del so-
berano ed Gaiiitcro dio Libard-ón can-
tando la:? 're>no»ra!bradas Pravianas que 
tanto deleitaron en su fuuenión de 
•gracia, llega é&te al colono. 
íáe corre que Paueho López está en 
comunicación directa con el Manquín 
d^ .Tmbia y Manclín de Miírcenao, cu-
yos incomparables piroitécuacos (cu 
eanipetencia) quemarán vistosas pie-
zas, estando presentes m e-l acto. 
¡ Muaiea ' ¡ Voladores! ¡ La mar! 
:En Casa .Bfarica 
OartfBraá de bicickcas,—-Regatas de 
boteu 
Con motivo ¿¿y Ifl fiesta inaugural de 
la Asoeiac-iún de Propietarios, Indus-
triales y vecinos de Casa Blanca, so 
efectuarán can-eras de bicicletas el 
día S de Mayo de una á tres de la lar-
de en aquel barrio. 
Tramos de recorrido: Desde la casa 
del Dr. Amado de los Cuetos hasta el 
establecimiento ' 'E l Chalet" por lá 
calle do Sevilla y regieso por la mis-
ma hasta el lugar de la partida. 
Premios a los vencedores.—Oro es-
pañol : $5.30, al primero; $4.24, al se-
gundo; y $2.12, al último. 
Los que deseen tomar participación 
>on las carreras podrán inscribirse en 
la casa Sevilla 45 del Sr. Jesús García, 
Presidente de la Comisión, todos los 
días de 7 á 8 p. ra. y el domingo día 5 
ce Mayo de 7 á 8 a. ra. Obtendrán los 
premios, los que bagan el recorrido en 
menos tiempo. A l inscribirse se entre-
gará á cada uno un tarjetón con el 
número que le conesponda, el que lle-
vará muy visible á fin de que las Co-
misiones puedan fijar el recorrido con 
exactitud. 
Después habrá regatas que empeza-
rán á las cuatro"eñ punto de la tarde. 
Tramos de recorrido: De la boya 
"Ward Line" á dos valizas que se si-
tuarán frente al muelle de "Gandón' ' 
(N. S.) tomadas de Norte á Sur y re-
greso. 
Primera regata ^ 6 remos; segunda 
idem, á 4 remos; tercera idem, á 2 re-
mos (al paro.) 
. Las embarcaciones que tomen parte 
en estas regatas, se inscribirán en - la 
Capitanía del Puerto desde el día 30 
de Abril hasta el día 4 de Mayo á las 
cuatro. (Própiedad, dimensión y nom-
bre del Patrón.) 
Los piemios á los vencedores serán 
abonados en la Capitanía del Puerto 
al terminarse las regatas. 
I n s t i t u t o F r a n c é s 
Dirigido pur rl profesor DEPA.HFE callo do Habana. 50. V.nBetenTTJ. uompleta. del FRANCES por profesores franceses. Leccío-nes ¿ dorafeilio. precios mód-.oos. 
0i>10 IU'-' . 
PKOFESOIÍ ACKEUITADO «n iw.eho!, año? en !n cnscíjan/a «iz ckuc» 4 domicilio y en hu cftM uarticuhi-. primera y Ksur.da cusoilant». Ant. hética M r̂ranii! y Teneduría ác. licros. iarobicn prcwara para d ingreso en ia» ^rcras especíale* y ?n c Esteno Obifpo sK- Pans o ea Santo» Suárez 45. • _ !=— 
Be desea comprar un carro de 4 ruedaJ 
chico. .Posada Moserrate y Muralla. 
Ü610 4'Í!!— 
i n s í r u c í o r i n g l é s 
c . 
POP-
G R E C O Curso completo para aprender INGLES en su casa. Compuesto expresamente para 103 ciuo quieren 6 deben estudiarlo solos. Ivsta. todo muy bien traducido, la pronunciación explicada, muclm-s partas comeroia-lcs t l * ^ (idas y contiene todo lo <¡-.ie puede hacir íalta pava poder hablar, entender, escno.r y traducir INGLES con perfección sin sâ ir de su casa. Precio 93.25 manda por correo ! oertitlcado & cuaiqulc-r parte: del mundo por ! i? moncha omer:^::. C. GRKCO ^vector ! de la Academia práctica de KíGLBS. Pl.ADO l número 44, iedéfeno 1775, Hanana. I 6680 I 2 Z r L -
COLESIO " L L E E I M " M E 74 
KINDERGARTEN (enseñanza de párvu-
las, según el racional sistema de Froebel.. 
Obiigado comienzo si se quiere que no resul-
te quiméricos ios bienes do la educación. 
Kusetianza elemental y superior. 
.SejjiiMda ciiseüauza. 
Sistema integra', hannóuico, gradual. El 
amor, la persuasión la íirmeza: nuestros me-
dios. 
El mejoramiento constante, progresivo, in-
definido: nuestro objeto suprenjo. 
• Lugar céntrico, amplias y irescas salas, ma-
terial moderno. 
Pupilaje en todos grados. 
MONTE 74. PliOSPKCTOSI 
_6408 10-2=o 
EL COLEGIO MARTI de Primera y í?e-g-unda enseñanza para señoritas, Situado en Merced ¿4 se abrirá al público el día Primero de Mayo en el cual se emplearán los textos mé-s apropiados pa-ra la enseñan-za de cada asignatura También se preparan maestros pa.ra los examenes que exige la ley escolar vigente. 6324 8-25 
Esquina áConsiüado, se compran ob-
jetos c£i arte de bronce, marfil, porce-
lanas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones, platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rutas, 
nu'-cbles de caoba aniiguoy y toda cla-
se de antigüedades. 
5052 . 15-A-19 
CONVIENE LEERLO: PÜBLICO 
En lá calle Ü'Keilly núm. 15, joyeila, fren-ff; ,•;! Convento de ^anta Catálma. se compran asitigüedaües en abanicos. loyAsi, de muclio ó poco valpr, cellares y rojurios de perl̂ u y corales, llámadorea de puor.a J': bronc.! de 
bian poetadas modernas por antUa t-s >'< tót&éi so hajon composiciones con pr -nilf-ud v es-mero y se ponen cristales de relojes á 30 cen-tx.'.Jii plata. 587:; HC-iTA 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AUGU3TUS ROBERTS autor del Mé-todo Novísimo para aprender inglés, da cla-ses en su academia y & domicilio. Amistad G8. por San Miguel. 6484 13-2üAb LAZARO MENENDEZ de SAMPEDRO. pro-fesor con titulo y largos años de práctica on el magisterio, se ofrece para dar clases íl domicilio Empica excelentes métodos, con reisultados siempre satisfactorios Estrella núm. 13. 6196 15-23 
PROFESORA del Conservatorio de Madrid se ofrece á, los padres de familia para dar lecciones de solfeo y piano en su casa y a domicidiat; p.-ecios económicos. Merced 09 altos. 6419 26-26Ab 
G A B I N E T E P S I C O L O G I C O 
asuntos que preocupan la imaginación sobr el resultado. Consultorio, Caile BARCELONA nü. 1, altos. Horas de 11 á 5 y de S ÍL 1 P. M. 6529 S-2S 
D r . M . A l v a r e s ' R u e l l a n MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 á 3 T. LUZ 19, altos. 
6400 26-25Ab 
E s í r e ñ i m i e n í o 
y D i a r r e a s 
asegura r á p i d a c u r a c i ó n e l 
HOMEOPATA 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago 6 intestinos, Jas propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en laiMpOTEísCIA y enfermedadea secreías. 
No visita.—Consulta 1 peso. Obrapía 57 de 
9 á 11. 
• Trrnn Dá consultas por correo y envía 
AVlwU"" los medicamentos: pídanse detalles 
6095 26-21A b 
CAIEDKATICC D£ LA CNIVEUbIDAD 
Enfermedades dsl i-rcrio 
BROftQÜXOS Y GAEGANTA 
NAK1Z Y OIDüa NEPTUNO is:. DE ta á a Para cpferiiios pobres de Gargania Wsjsz y Oidos.— Consultis y operaciones en el HocpitaJ Mercedes, á las i de la mañana-C 693 l-A 
GIRA CAMPESTRE 
ROMERIA 
En l-a Hermosa finca Torrecilla, in-
mediata á la L/isa y á inicia-ción d-e los 
socios fimíLadoTes del Oeniro As-tnria. 
no se oeliebraná en uno de los domiiin-
gos d^l aetnaii mes de Mayo, el cna:l se 
auunciará oport-uoiiamente, una gran 
romeiría asturiana. 
' Entre otras muehas diversiones que 
en su dia conocereonos y que la cconi-
sión organizader-a cuyo Presidente es 
el iprestiig^so fundiador y quierido 
Presidembe de Honor don Rafael Gar-
cía Marqués, nos .ecmu'nóaa'rá, tene-
mos la sait'isfacción de anunciar á los 
entusiastas socios del Centro Asturia-
no que honren tícn sn presencia dioha 
fiesta que liabrá un gran concierto de 
gaitas al que asistirá el insaistótuible 
•Gtaiitero de L i bardó n. 
Para el 'alnmi'eirzo 'merienda que 
tendrá efecto ese dia en el eampo de 
la romería 3' al que podrán «asistir to-
dos los señores asociados que así lo 
desearen, se ha abierto una lista de 
inscripciones en casas de entusiastas 
asociados, las que 'pu'blicaireanos según 
vayamos conociendo, adelantándoles 
que la cuota señalada por diclia comi-
sión es tan módica, como modesta es 
la eanfcidad de tres p.eso8 en plata es-
pañola. 
Con 'tan paquea caíiúdad tendrAn 
dore elio. los qme.se inscriban (además 
d.s )lo ya •-Dnrigna.-In) r.l fren -do excur-
sión de. ida- y vuei'ti», qü -campo de lo 
romería qú-e saldrá de la eslación de 
ViJLanúeva •á las b&ewe Üé la mañana 
^ara -aquell lugair el di-a de H fiesta. 
Cmraia 33 esüiDMasenílcoiaü 
TKASAjOS (JAKAN'iiZADÜá 
^ rt reíos en flota 
Por una esíruccióu f1 . $0.50 
Por una extracción ?in dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadura. w1.00 
Por' una empaattadura porcelüna 
o platino. , ..~.75 
Por una, úriücieicn, desde. . . . ,,1.50 
Per un dionte espiga ,,3.00 
•Por uüa corona oro 22 ktes. . . „4k00 
Pof una dentadura de 1 á 2 pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 1-1 pza. „6.Ü0 
Puentes á razón de ¡fci.OC por cada pibza. 
Consulifi y ¿perac-jnes de 7 uc ¡a mañana á ¡ 
ae ¡a tarde y <ie 7 á 10 de ¡a necne-
NOTA. — Esta casa cusma con aparates para poder efectuar los trabajes, rambién de no:h'c, 5665 26-lAb. 
Enfermodades de Señoras.—Vías Urina-rias.—Cirujia on general.—Consultas de 12 a 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
C 70a l-A 
TARJETAS para bautizo y primera comu-nión acaba do recl'brrse un buon surtido en Obispo 86, librería. 6S90 4-3 
ÍBpIÍÑTA, LIBRERIA Y PAPELERIA 
ANTIGUA DE VALDEPAEES 
DE 
UGA.RTE Y LLOREDO 
Surtido colosal en estampas de Primera Comunión y libros religiosos. Xuevo diccio-naro de cocina dos tomos, 2 pesos nlata-24 Muralla 24. 6435 8-06 ' 
C O L E G I O 
I L NIÑO DE BELEN 
De l . * y 2," MiíScñciTua, Eslxiaxos Canwc-.a'ics, 
•— Inglés — 
Director. Francisco Lareo y Ferr.ánJ??, 
on su espaciosa é higiúnica casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico esencialicento ra-
cional, los niños comprenden y explican el 
perqué de las cosas. Los Estudios cornoroiales se h?x;en prlc-ttóa y sencillamente, pudlendo terminarlos «n cuatro meses. Alumnos internos, medio Lmornus, tercio-
icternos y exu'r&oit*. 
6074 26-21A 
S A N I G N A C I O lí> 
Y A.4UILA 112 
Director: LUIS B. CORRALES 
Asignatura»: Arliímética Mercanú\, Tene-duría de Libros. Ca.lígraíía, Taquigrafía, Mecanografía •• inglés. Nuestro sistema de enseñanza es practi-co y por ln tantb, muy rápido. Se admiten'inteinos, medio intornoi, ter-5228 26-1A 
BL TALLER donde se fabrican tanques en 
Zuluota 16 de todas medidas so lia trasladado 
á Infanta 67 esquina á Zanja cuadra y media 
de Carlos 111; teniendo tantos que los da á 
un precio sin igual. J. P. Castallano 
6832 26-2My 
PERDIDA SE ^ralifícará af <-¡ue entregue en Monte i'¿ áltos, un lento (.impertinente.) de señera, de carey, que se perdió en la tarde del dom.ngd 2S, del i.orriente, de 4 ü- 5 on-el irayecto de Obispo desde Habana Villega.i, Muralla íi Monté. 0783 4-1;.; 
La persona que se hay¿ encontrado 
un plano que se quedó olvidado en el 
tivu que llego á Cri¿tiiia á lárs seis 
de la tardo (Je !>ny lijar tes, puede ea-
tregario ó iiidiv:ii- a qü-.; PíUníp puede 
irse ;;. recoger- en Sitios i-.:), i'raueisco 
Pereira, quien lu gratiiieará. 
6765 4-1 -
PERDIDA—De la iglesia del Cristo á Te-
niente Hey 10 se ha ex&raviado, en Ja tarde d l̂ 
domiupo 23, una cajita de cartón eoutduiond'j. 
un par á t arete» de brillanli.s y una cadvnici 
de oro, se graiiílcará á quien entrü«:ue dichan 
prendas en Villegas 72, Hojalatería de Manuel 
Cabeza. GGSü 4-80 
pan los AnuncioG Francases son Iss • 
NUESTROS KBPBEHim M f O S 
a ? f l A Y t W y Ci J 4?' 
1S, PUS de la Grsnge-Bateüsre, PARIS 
DssaroUatíos, RsconstftulcloSi 
Hermoseados, fortificados 
'."PiLULES ORIENTALES el nnlco pitxiiwílo que éu da<i 
tú^/ti i"-C'gurn el denarollo y la 
Wvnii-Tu |lel M¿lko oin cmusu!1 (infioalgunon !n«ulu<l. Aprolcuía l>or iud i-otaL'llItluiles medlcou. 
j.HATIE,P!i".i,Pass.V6rd8aa,f?rifi 
TrasicoMn i.!s¡ruc:;iüDi«i ta París 6:o5, En l«a Habana : D' MakúeC Jo:;usos, V*» de icot Sorvo. 4 
.eik) v tn UxXas Farmacias. m ISIS-CALENTURAS-DE6ILÍ3AD C HAIJÓN CIEATA por \as^ Pildoras CS^OriSIER 
;il loilmo fie Hierro v de Quinina 
TÚNICAS. FKBIUFüGAS » RECONSTÍTMVKNTES. 
8CH:(IITT, Farraacfütico, 75, rué át la l'oCiie, P*ms. 
F.q La Habana: Vj. de JOSÉ SAUilA é CIJO-
L a Salud JPAJRA E V I T A R l a 
EMRL.BAO EL 
Eíicacisimo en las 
EKFERME0Ap|8üeiaP|EL 
Muy activo/nuda peligroso 
GRAN TALLER DE HERRERIA 
. DE 
SA.LVADOK l'KASQUET 
Anibró» 13, l i e g l a Herrages para buques de todos tamaños; existencia en machos de bronce, hembras y clavos de todas medidas; se hace cadena de acero para conductor de cañ: 6251 15-23 
T o m á s M * J o h a n s o n 
Coruposición de máquinas de escri-
bir, siii favorecer 
¡i Diug:una (ietermiuada. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo de la cómposición eu general de 
su máquina.—Lamparilla 63^ C. 26 A. 
Elixir íe Giiíra Cíemoiih y Coaema 
üei 
l>r. Gareia Cañizares 
Gura el asma, catarros, tos. ronqueras; gran depurativo y purlllcador do la sangre De venta: Sarríl, Johnson y Taquechel y bo-tica.s acreditadas, Ad. 26-25Ab • ATENCION 
Se han recibido para el 20 áe Mayo, 
un gran surtido de sombreros en todas 
clases; pam&ias elegantísimas y de úl-
tima novedad. Se venden desde $2-50 
Además se adornan y reforman á 40 
cts.. También se hacon gorritos de 
gasa desde ?1 en adelante. Concor-
dia 6, altos. (3167 12-2:3 
MIMBRERO compone cualquier objeto de mimbre como sillones, mecedoras y otros objetos de lo mismo; se barnizar, y esmaltan así se desea, dejá-ndolos como nuevos. Recibe avisos en Acosta 39, Antonio Hereter. 6244 15-23 
SIN INTERVENCION do corredores compro 8 6 10 casaa que estftn cu buen estado', bien cituadas y que deji buena renta, de üelas-coaín á Prado, y de Re:(na k San Lizaro cuyos precios no excedan de $7,000 oro uspa-
flod, 
J. L. de la RUA, Empedrado núm. 23 de 1 k í . 6538 A.¿ 
ESCALERA DE CARACOL 
Se desea comprar una de hierro 6 de ma-dera. Informes Reina u': 68G2 4-3 
C L A S E S D E C O R T E 
Una sefiorlta «o ofrece nara dar nlases 
de corte ft domicilio. No tiene Jnconvemente 
en tt al A'edado. Informan Obrapía 63. . 
6!l7<J / 13-3 
SE Or ftECE una profeaora: de. instruccián y iplano con práctica en Ja enf eilan̂ a ila lais aois cofias. VUiegas D2 bajoa de 8 A 12. 6721 • • ^ i -
PÍIOFESORA FRANCESA dt» tiene mu-cho éxiio en lu ens^ñmwi ŝ ótrfiQe .1 las ma-dres de-familia duran té las-vi-caciorice paía dar clase 'd« francés íl don:! ilio ;. -n su casa. Precios módicos. Dirijan se Obispo 133 «i»q. á Bernaxa 6583 h-ZO 
PROVINCIA DE HABANA y cei-ca de 
esta ciudad (2, 3 ó 4 leguas por oalxada) 
compro un pedazo de terreno de media ú una 
y media caballería con ó sin casa, frutales 
y aguadas. José Figarola, San Ignacio 24, 
de 2 á 5. 6808 4-2 
SE DESEA COMPRAR una cosa de $8000 oro español que tenga instalación satinarla moderna y estfi en buenas condiciones; trato directo. Estrella 124. 6562 10-28 
i L L E R E T I ÉIrstíco, sin correas debajo de les musloi, para Varico- i celes, Hidrocolcs, ele. — Eiijasn «1 sello dell Jnvenlor̂ ímffri's-ff sobre cada syjpev.íorw. 
Sendagista i Défosé 
rlodelo da la botella c?rycfátidcro 
AHTIFLEMáTIOQ! 
del DR QUIL-ÚÉ 
Desde harr mas <fo noventa años, d . E JLIXIK de! D' GUILLIÉ es cx:-.í»I»3fio con 
¿sl'.o centra las Ci'línacdádes del Hilado, del l-tt6n)ag;o, Goia, Keüinaíl«íi'0!J. fio-brea Palüdlcos y Perni-ciosas, a.'senterla, ¿i nrippe 6 Influenza, !2S| cnfci-rnídades del Cutía y »as Lombrices Intaaíinsles^ E.' bao de los nied'eámpD-J 
M •/ Purgativo y ncpnrativo.esi 
•**fxr3& ¿mm -Aí/^I pl mt¡orrcnediococirecodisí 
^ ^miíu/Jé^y-c^^AU^ enffrmedsdes ocasiona-) 
fg I BteBagaaiBBiaM da3 P^1" Bills y Laricinas. 
Deposito (JcDcril: 
J ^ S S S ^ Paul OAO^ Hijo 
9, Rus d: Grenells-Sainl-I Germain, 9, Paris. 
ODAS LAS FARMACIAS 
L O 3 U S N O 
CEPación lipida y radical déla I 
Blaunoragia, Cistitis y de todas i 
las Enfermedades de la Vejiga 
} Siocomeiid&do p o r tedoo I03 M é d i c o a ' 
| m o a notsJjleB. 
iOAUss de tv 
No mas 
Ko mas 
VKXCL Soto T O P I C O Lt rwiaic* i-.-.eBiplirando «l ûegotlu dolor al eaidA >)elp«li),oar* (a|>iaa v i<«guradc ia Cojeras. Eep̂ .ravanoB, Eobrehnason, Tortê  iras. oíd. hevulalvo y ' ruBoIr.Uvo. 
Honnrt ven todasFamaclas» 
s in tdtersw el regiraen 
allmeat&rio con l a 
I I,ru3 des FréresrHertari 
L E V A L L O I 8 - P E R R E T 
prés P A R I S 
m oenia sn las Principales 
Fnrmaclfis. 
DIASIO DE LA MAJV.tNA.—Edicióa de la mañana.—Mayo 3 de 1907 
111 y 
m DE REY 
ta.n de viver a ^ hv.&¿gliist3a &Q las 
fábricas pnM:2'.i;ar«s, 
Tiúniíbjéü se tóaswron ctr-os a-cu-jr-
dos de orden paráaaeii^a p.^iministra-
'tivo-s rfesrentes al r2.3>arto d« focdos. 
El orden era completo. 
í; L o s o b r e r o s a n a r q u i s t a s 
nes pracii'C-adas por é] general Gar-
cía Velez, dio órdenes á üa Secr-rt-aría 
de Hacienda para qu-g sn-sp^ndiepa el 
reeim'b'araiiD de dichos <>lbx>ero«. 
Estos fueron conducidos m i & v m a e a -
te á 'la cárcel, 'hasta tanto se resuelva 
sru detención. 
Baj: i i presidencia del señor Gam-
ba y ?c! tu an d o eamo secretario el 
L ó p e z Pérez, se reunieren ano-
Che en el Casino Español algunos in .ü-1 
víduoa; de-! Comiité Ejecu-tivo para l 
erección del nw^Diime-uto al Genera-l I ^ - r tarde, en los mementos de ser 
\ara de Rey y unas ouanisa perkittas Un^arcadoa en si vapor inglés ^Sa-
mas entusiastas por la idea, y $26' . te" , q^s salió para 'España, los 
acudieron a;l llamamiento li?:ho por el | .ebr'-rres .anarquistas S-aavedra y BQi9é8 
mismo Comité en todos los periódicos. qu,e hace pióos dias fueron detenisios 
El señor Presi.dcnte dió cuenta de ^ o r -la policía secrota, 4 G-obernaidor 
bs trabajen realizados hasta entonces. p,rovi?-:.n,a,i m vi^.a ^ fog í(3Stio-
y después d'9 - arias oportunas obser-
vmciones, tO'dai -encaminadas al obje-
to d? que S3 precediera á adoptar so-
Inciones prácticas, hechas por los se-
ñores Sábio, Chia, Ervite, López Pé-
rez y Pumarie!?3. Director de La 
XSxd&a Española, el señor Bances C-cn-
de en^esdió e1 general entusiasmo, — 
y señaló el verdiadero camino que de-
bía seguirse — proponiendo acuer-
dos que fueron adoptados imánime-
mente. 
tolos consisten en encaberyar des-
di1. Inogro la aus&rlprctón por los Cen-
Iro-s Regionales y las 'eG-tidades colec-
tivas allí ropreseu-tadris, com-unicándo-
sc s-v-i tHivkn-za esta medida á todos 
••es deni.-ís Oen'trrs españo-lcs existentes 
és Cuba. Inanedistamenté (añadió el 
señor Bances Conde y aprobó la reu-
nión) qu-p siga la li-sta de las co-ntribu-
cione.̂  particulares. 
El s-sñor S'ábio. el señor Qucsada y 
otras personas, hicieron ofrecimientos 
de dinero, que ^ acordó pubiiear, tan 
ipronto se ec.mplctf la lista de las so-
ciedades y corporaciones-
A propuesta del Beñor López Pérez, 
se noTOihró T e s o r e r o del Comité aü 
señor don Manuel Otadny. quien, 
además de suiscribirs? por la. Empresa 
del Jai Alai, autorizó al señor Gamba 
para qne 'lo suseribiera, como pai'tieu-
ÜaiP, con Ja sarma que ereyese conve-
niente. 
La suscripción, á propuesta, del se-
ñor Bances Conde, quedó inicia k de 
esta macera, después de ha'ber indica-
do el señor Gamba la eantidad con-
que contriliuía el Gasino Español: 
F i a r a s 27, Moningitia simple; Anastasia Ar-
gudíu, 58 aúos. id. Campanario 37. Cáncer de 
la boca; BodoJfo Castillo 5 messs, id. Vives 
154 Msningitis. 
Distrito Este. — Manuela Aguirro, 55 años 
Cuba, Teniente Eey 102 Anemia perniciosa; 
José M. Barrena, 5 años, Habana, Villegas 
108. Atrepaia; Javier Benrio 50 años Cuba, 
Sol 10. Insuficiencia mitral. 
Distrito Oeste, Jaime Ramis, 39 años, E s -
I paña. L a Balear, Tuberculosis; Mercedes E s -
i ta fá , 62 años, id. Domínguez 5 Cardio escle-
rosis; Emil ia Camillero, 3 meses. Habana, 
Auditor 9, Meningitis; Matilde López, 17 me-
ses, id. Marina 32. Atrepsia; Micaela Suárez 
(34 años, id. J . del Monte 451 Arterio escle-
rosis; Estanislao Márquez ,50 años, España, 
L a Purisüna Cáncer del cuello. 
E E S L M E N 
Xacimientos 6 
Defunciones 13 
E N C U A T R O centenes se aquila la casa 
Alambique núm. 34, entre Vives y Esperan-
za con pisos de mosailcos y acabada do 
pintar. L a llave en la boaega de Vlvaa. Su 




Comiité* del harrio de San Lázaro 
Habiendo sido efecto Presidente de 
1c Junta de i-mcripcicn de este barrio 
el Ldo. Albeirto F. de la R-egaiera, por 
disposi-ei'ón de éste, y de «cnerdo cotí 
la« h-aíes, acordad .̂s para .la orarani-
za-cicn de loa QoqMtés, teusro el henor 
d a poner en conociimií-nto de los veci-
nos de este ibarri'o. siimpatázadores de 
•di'eb<i partido, qu-é h . Junta, de Lnts-
eripci'í'j'n estará en firaeiru^:^ de 0 á 
11 de la mañana, de 1 á 5 de la. tarde 
y de 7 á 10 de 'a nwlie en k casa 
San Miíme.l 189, altos. 
Efl éperiodo de m'scripció.n vence el 
día 12 de'l actnal. 
Lo qn.e se publica para gienierail co-
nocifm.i'"Tito-
Rmcn Diaz Andrsu, 
Setíretari-o. 
iCasmo E-spañol $530 
Centro A-Situria-na 530 
Centro Oalle^o 530 
Ja i Ai a i 530 
"La Unión Efepañofo . . . 100 
L a h u e l g a d e t a b a q u e r o s 
Gobierno Provincial 
Ayer á las tres de la tarde oenfe-
VF.'DKti-ó con el general Núñez. una co-
Bni-'i'ón coan.pnesta de varios miembros 
de •la Unión d-e Fabricantes de Ta-
b.accíí. 
Aunque la ecmie-rencd'a fué de carác-
ter reservado, se decía que en ella se 
trato de buscar los tátbcBos para 'llegar 
« una solución breve y sati-sfactoi'ia 
para tabaqueros y íabrieantes, 
.Más tarde 'Uegó -a-l Gobierno, llama-
da por el Gotbernador, La coinjisión 
que representa á los tabaqueros deela-
i-a-dos en •baeilíg'a. 
También se guardaba absoluta re-
serva respecto á esta conferencia. Sin 
embargo su-pimos qu-e se ¡habló del 
asunto en general, sin que •se llegara 
•á tomar acuerdo alguno. 
M-añana conferenciará el general 
Núñez con -la Comisión de la. Unica 
de Fabricantes. 
Barrio de la Ceiba 
j Los niiembros de la mbémxttan^m 
j organiz-sdora del coarto distrito, per-
i teneciente •?! barrio -d> ¡a Ceiba, hacen 
I saber 'á Vos vecinos é É inismo que sim- j bina, que es convento de los padres de 
piatken con las bases y programa de | Santo Domingo. San. Alejandro gober-
dicho partti-do, qne dei.de esta fecha | n6 la Iglesia 10 años. Escribió tres epís 
CROMSA RELIGIOSA 
DIA G DE MAYO 
Este raes está consagrado á María, 
como Madre del Amor Hermoso y Rei-
na de todos los Santos. 
El Circular está en la V. O. T. de 
San Francisco. 
La Invención de la Santa Cruz.— 
Santos Alejandro, papa; Timoteo y 
Evencio, mártires; Juvenál, confesor; 
Santas Maura y Antonina, mártires. 
San Alejandro, papa y mártir.—San 
Alejandro nació en Roma y sucedió en 
la cátedra de San Pedro al pontífice 
Evaristo, siendo después de San Pedro 
el séptimo papa. A la edad de treinta 
años principió á gobernar la Iglesia 
con tanta santidad y ciencia que ptire-
cía un anciano experimentado. Su 
ejemplar virtud y su predicación elo-
cuente hicieron que las conversiones 
fuesen muchas, contándose entre ollas 
las de varios senadores romanos y gran 
prrte de la nobleza. Un prefecto lla-
mado llorínes fué. convertido con toda 
su familia por San Alejandro, cuyo 
triunfo ruidoso hizo que el juez Aure-
liano pusiese en la cárcel á nuestro 
santo pontífice. Empleó con bárbaro 
encarnizamiento los más horrorosos su-
plicios contra nuestro Santo, y al fin 
alcanzó la palma inmortal de mártir 
de Jesucristo el día 3 de Mavo del año 
132. * 
El cuerpo de San Alejandro fué se-
pultado á siete millas de Roma. Más 
tarde se llevó á la iglesia de Santa Sa-
SE ALQUILiAN los altos de Reyna 133 
p4.ra uiva familia de g-usto; la llave en 
los bajos. Iníorma-n Muralla 42. 
16906 8-S_ 
[VIBORA unoa cJtos pequeños con aua co-
nwdldadcs, cuatro cuartos, corredorclto, co-
alna, terraza; agua y dasagrue á. la cloaca, 
gBa, etc. preciosa r iata; lugar suno; renta 7 
c^nitene»s; calile d« L u z núm. 20 Víbora , 
p ira tratar Habana 94 todo el d ía hasta 
las 6 p. m. 6914 4-3 
pe aJqulla Precio | ñ 5 Cy. Informas en la 
F i b r i c a de tabacos "Por Larrañagia". 
¡6S77 4-3 
S E A I j Q U I L A N lo« preciosos bajos de 
njefugio 32 con 5 cuartos, 6e:!a. comedor y 
df-máa servicies; precio 11 centenes 
,6870 4-3 
J .—-——— 1 
[SE A L Q U I L A N los bonitos y fre*cos aMos 
de Cuíoa 25 entre Empedrado y O'RelJ'ly. 
Tienen sala, a-ntesada. comedor. 4 cuartos, 
2| más de orlado®, baño y demíus servicio. 
La Mave en lois bajos. Informan Reina 131, 
pfinoipal derecha, 68S3 4-3 
-1 — 
C R l i S P O 92 caaa de moralidad; habita-
cienes1 á. homibrea solos y matrimonio sin 
hijos. l a f o r m a r á n d e l l á . l 2 y d e 5 á 6 . 
6882 4-3 
P A R A L A T E M P O R A D A . — S e alquilan 
doa ó tres habitaciones con todas las como-
didades á la moderna, á un matrimonie sin 
niños ó á aeñoras solas. L a casa está situa-
da á modia cuadra de loa tranvías eléctri-
cos. Samaritana 5, Guauabacoa. 
6782 6-2 
C A S A E S T R E L L A 
Aguila 122 entrada por Estre l la á una 
cuadra del Parctue de Colón, se alquikui 
habitaciones con bEilcones á la calle, baños 
y todas les comodidades de una casa nueva 
fresca y tltgaiatt. Precios módicos , cun 
asistemeia. 6673 S-l 
S E .-^«QUILA una casa de nueva cons-
trucolón, con sala, cuatro cuartos, cocina; 
baño y servicio sanitario; en la calle de 
Gloria 107. G-ana do alquiler 10 centenos. 
Informan ilonserrato esquina Ananas, café 
CC96 8-1 
S E A L Q U I L A una. casa en 10 entre 14 y 
16 una cuadra del tranvía con sala, comedor 
tres cuartos, agua abundante é insta.laclón 
perfecta. Precio ÍC1.S0 en la misma infor-
man. 6705 4-1 
Se alquilan ios altos de la c?»Ba ir 
todos los pisos sou de marmol y bu 46 « 
lación sanitaria, en la misma ioform^ ^ ' U 
(También se venden unas marnt.-T̂ 1"411-
gamJaT 
Se arrienda una casa de iuqui 
pouüráu on Empedrado 46 ó Cexe-i k Ift. 
misma se alquila una bermos^ sala 
cri torio. 66Ó8 
4-30 
8 e a l q u i l i i u l i a b i t a c i o M e s v t i r ~ 
mentes, desde $10 60. amuebladas ó n 1 " ^ 
todos ios de mas servicios. laJurmaráu-0'^^ 








V E D A D O — Se alquila la casa calle de 
J . núm. 27 amuebil-ada con tres cuarto», safa, 
comarlor y cocina desde Mayo 1G hasta Octu-
bro 15 ds 1907. Con abundancia de agua. 
6846 4-3 
A C U S A R 7 7 
Altos de " L a Cas.a Revuelta" Pe alquilan 
pi oflc.in'as ó comisionistas. 
6911 8-3 
S E ALQUILAN" en Ma.loja 165 los preciosos 
altos acaibados de construir comipues-tos de 
.••ala. comedor, dos cuoartoa, cocina, baño; én-
t ra la Indieip-endilente y con todo el servicio 
sanitario. Informan en la misma y ganaii 7 
c&nienes. 6891 4-3 
B L A N C O n ú m . 43 — ftp alquila-n los.bajos 
de esta oaisa en $08.90 ovo español , informa-
rún Keiina 68 <1e !1 1 1 y de 5 4 8. Teléfono 
11'51. 6892 4-3 
E N T R E S Y C U A T R O o.^ntene* «e alquilan 
dos muy grandes y nruy bcqrniosaa babHack)-
mea en Oficios 5, ceitra de la pilaba de ArrnsjS 
6888 4-3 
UNA H E R M O S I S I i f A habi-taolón .muy fres-
ca en $0. Dos muy grandes e n , 3 centenes 
fifelo se admiten personas decentes Reina 34. 
6889 4-3 
B B R N A Z A 30 — Se ñilquilan habit-acuones 
hombres solos 6 á, m.atrri'monjos sin nifioí. 
6896 8-3 
L O S BAJOS indeptmdáejites de l a casa 
calle de Compostela 117, entre" Muralla y 
Sol, con 6 cuartos, sala, saleta y salón de 
comer; gran patio y 2 Inodoros; cuarto de 
baño con ducha e-n 100 pesos oro español 
con fiador. L a llave é Informes en Cuba 
65, entre Muralla y Teniente Rey . 
6707 4-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
de San Rafael 4 3, próx ima á, Galiano Infor-
mes Neputano 77. 6699 4-1 
E N M U R A L L A 43. altos, esquina A Haba-
na: se solicita una criada que teoiga refe-
reinrias, pra^ los quehaceres de un matrimo-
nio solo. 6734 4-1 
B E R N A Z A n ú m . 55 se aqr.ila para esta-
blecimiento ó escrl-torúo una ho.rmo-sa sala, 
y tros habtaciones. E n la miama se siguen 
reaWmndo ios en-seres de la lajmparerfa. Hay 
láimpíi.ia.j inglesas, francesas y todo lo que 
concierne al lamo de instalación todo & pre-
cios módicos . 6733 S- l 
S E A L Q U I L A N los altos de Compostela 
177, tres habitaciones. Sada y comedor y ser-
vicios sa.nts.rios. Informes en los mimos 
de 11 A 1 la llave en la bodega esquina & 
Paula. . 6729 4-1 
S E ALQLTILAN en Sol 72 los frescos y 
vontilados altos compuestos de sala, saleta, 
cuatro grandes cuartos con ventanas á. la 
brisa pisos de marmol y moraicos y cuartos 
para criados. Informaran en el entresuelo 
6728 , 4-1 
á hombre solo, un ruarte .uto, ind-ner 
y muy ver.iiUa.do en O-JEleilly 96. Le"' ^ ^e,»ti 
6J*'0 _sti 
E n A r n a r í r u r a T O , a l tos . 
Se alquilan habitaciones con viuta ¿ u 
intenores, a nombres sotos ó matnnion * 
6627 
niños, tío exig-en re íereuc ias 
S E A L Q U I L A N en 16 cente i i^n^T^-iosos altos de Bernaza núm 48 "«r 
con posesiones entrada independiente niso, "a • 
escalera de marmol acabados de fm í^oi 
el dueño Vedado calle 4 núm •> di a1^; 
y en el café L a Rosita en San'Juan Z n,1' 
de 4 á 6 M 
6640 
Santana; la llave eii ^ ?io« 
C A M P A N A R I O 74 Se alquilan en u 
í-nes los ali.os_ independientes de esta ^ 
en 
-oléfono 6371 su á : 
8-30 
ten 
dernd, casa. Llave" é informes" enL\ini0' 
ó en Víbora 582. Teléfono 6371 5 »> 
6j99 
H E R M O S O S altos, se alquilan en la. m 
del Indio n ú m . 11, compuestos de sala 
leta, tres habitaciones, baño; cocina 6 i ? ' 
doro; ventanas á la brUa; pisos de -
eos y entrada independien ije y 4 
cuadra del Tranvía , en Monte nüm 
L a Vi l la de Avi lés , informan. G63S Ui 
4.3» 
S E A L Q U I L A toda junta 6 por :p¡s¡77 
gran casa O'Rellly 4'); mide 14 varas de frei* 
te po 41 de fondo; tiene 3 pisos y dos grand 
salones en la azotea, eie^ador para car^* 
muebles etc. Informaran en E l Pincel Obu' 
pe 
V E D A D O — S E RilquMa la hermosa casa 
& media cuodr» de la calle 17, con sala, 
comedor, seis cuartos, dos míus para, criados 
y servicio higiénico. Calle 19 esquina á D. 
I n ' ^ n i a n Empedrado 73 altos. 
6726 6-1 
«ALA E S P A C I O S A se alquiiila para Dentista 
ú ot.ni profesión ana-loga, en casa de familia 
reapetable. San l Azar-o 198. «893 8-3 
¡Hasta el 6 •del eorriente mes, queda 
.?ibiert.a la ins-cri'pciÓTi en lia carie é e 
Snáreí RÚnitero 25 de 7 á 10 de la no-
idüb. 
Habana 2 de M&yb de 1907. 
tai-as qiue se eucuentraR en el primer 
tomo de los concilios. Celebró tres ve-
ces órdenes en el mes de 'Diciembre, y 
en ellas consagró cinco obispos, seis 
presbíteros y dos diáconos. Fué un 
Por Ja Coraisión. Prudencio Acosta y I ¿rande santo y uno de los pontíñees 
Crespo. 
F r o n t ó n " J a i 
más celosos por la gloria de Dios. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas solemnes.—En la catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 3.—Corres-
LOS ESCOGEDORES DE TABACO 
En ios a'tos del café Marte y Bedo-
m se reunió anoche el gremio de ¡68-
ec-írc-d :res (te tabaco .en rama. 
Pr'j ncmbrado Secretario e] se-
ñe'• inio Áeebal. 
E-j señor Manuel Sotelo presentó la 
renuncia del c^rgo de Tesorero, por 
tener que ausentarse para Santiago 
de las Vegas, r^ordándose dejar so-
bro IB taesa^ dicl̂ 'á renuncia para re-
solverla en otra sésicn. 
El VicC'íesorsro é S & á r José de Je-
sús Martínez se hiará cargo de la Te- i 
sorería. 
"Después de aprobarse el balance del í 
año, se acordó ree-nudar la f^tí^ica-
ción de'l periódico " E l Escogedor", 
que verá La luz en Santiago de las Y e -
¿ a d . 
Se acordó, por último, contribuir 
monatardóimente para el auxilio de 
'los í/oroedores de tabaco declarados 
í«n huelga. 
1 . 0 8 t I O K E S 
En su domicilio de Dragones se reu-
nió an o che el Comité Central d« l os 
tabaqueros dedara^ios en huelga. Se 
repartieron dos tikets equivaientes 
é quince mil raeion'es para que se sur-
Prm>er partido a 2o tantos: Ceci.iio j« • x x- ^ + o - j 1 j - j t- • i ponde visitar a Nuestra Señora de la Aiverdi, blancos, con ira Eseomza í-. . , , ri u b x- t I Candad del Cobre, en han Aleólas. 
j " I M i p T l T Y E D A D r 
E l próximo domingo celebra la asociación 
7 Salivador, azules. 
G-anarcxn ¿os blanc 
Boleíüos á $3.79-
UNA H A B I T A C I O N ampdia y fresca, con 
nrueales, servialo y alumbrado, se adquiila en 
casa de familia respe ta i/k». San L&za-ro I9S, 
co', •••'a hermosa terraza para el Mailecón. 
6834 3-3 
EN' GlALIANO 42 se alquMan habitaciones 
altoí- y bajas, cómodarr.enie amuebladas con 
visita k la oalle. 689S 4-3 
E N OIPEiDPuADO 44 se alquila u¿ia her-
mosUjma sdla, propia, para oficina, para 
un médico ó familia da g-usto; tmbién se 
alquiilan buenas habitaciones alta-s y bajas 
y un z&gukn. Casa de orden y moralidad 
Informes en la misma 6 en Habana 60. 
6871 4-? 
V E D A D O se alquila la hermosa y fresca ca-
sa compuesta de portal, sala, comedor y 6 
grandes habitaciones, traspatio, inodoro, ba-
ño y galer ía; todo de mampostería. Informa-
rán en la misma y en Amargura 96 altos Ma-
riano Cristóbal. 6818 4-2 
S E A L Q U I L A un zaguán grande y có-
modo en Amargura 94 en la misma informa-
rán. Desea colocarae de cocinera en una ca-
sa particular ó comercio una señora que sabe 
su obligación en Amargura 94 informarán. 
6824 4-2 
V E D A D O — Se alquila el hermoso y cómo-
do chalet 21 y B , con sala, gabinete comedor, 
cocina, baño y servicio abajo, y 6 cuartos al-
tos con gran pasillo baño y servicio. Tiene 
agua abundante arriba y abajo y gas Informes 
A entre 19 y 21. G'óóS 4-2 
H E R M O S A H A B I T A C I O N amuebada-en la 
OEolea A. dos centenes al mes para un hom-
bre solo, en la Calzada de Monte 51 fren-
te al Parque do Ccrtón. También hay una 
de tres centenes en el principal. 
6720 8-1 
V E D A D O 
Se alquila una casita en la ralle I nú-
mero 6 ontre 9 y 11, con sala, comedor, 
dos cuartos y todos los demás servicios al 
lado número 5 in formarán . Su dueño Obra-
pa y San Pedro. 
6745 M . 
S E A I / Q U I L A N los altos de Campanario 
23, compuestos de sal-a. comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de criados y demás como-
didades. I*a lave en la botica. Su dueño 
Amargura 16 altos. 6746 4-1 
Se cede en arrendamiento una finca de 
una cabaUeria y cuarto, con una arbó le la 
con la que se pagan siete meses de renta, 
á un coarto de hora de ia Habana, caiaa de 
mamoosterla buena aguada y pozo dentor 
de la ca^sa, un despacho d^ ocho pesos dia-
rios de leche. Hay que comprar 8 vacas, 
cinco paridas que se garantizan cuatro bo-
tijas de lecho diarias y 3 próximas inme-
jorables: un caballo criollo s4ete cuartas; 
una yegua; buena cria de gallinas, doce co-
chinos y todo 1c necesario para el manejo de 
la finca. Desde el día se ve el producto prác-
tico y se empitza á manejar. Informan Con-
» u a d o _ l l 6704^ 8 - l _ 
S E A L Q U I L A la casa núm. 87 A de L a g u -
nas. Gran tala, z a g u á n y saleta, seis grandes 
cuartos comedor, baño etc., todo mosaico y 
moderna construcción; precio 18 centenes, 
Dan razónn en la casa inmedaita n ú m . 87, 
669O 4-1 
Pricniera quiniela: 
Boletos á 7-14. 
Segundo partid'o á 30 tantos: Oá-
rate y Navarrete, Mancos, c-ontra Pe-
t i t y Echevarría, az'itlea. 
Ganaron los azul-es. 
Boletos: á $3-68. 
S E A L Q U I L A ios bajos de la casa de Antóu 
].?! Rosario PeiTetuo la fiesta de las Rosas, j núm 98 ticne c¿atro cn.Ano9) ^ y co 
cou esc motivo se cantará á las ocho y media 
una misa solorano predicando un P . Domini-
co. Antes de la misa será la bondicióu de las 
rosas. 
A las seis de la tarde rosariü, plática, cánti-
cos y por último procesión, luciendo por pri-
mera vez la nueva instalación eléctrica. 
6924 2t-3-2m-3 
Secunda quiniela : Gár; 
Bcletos á $5.58.. 
AVISO 
Dusde esta fecha, queda abier 
décimo abono por diez funciones. 
\mnm u i u 
E l viernes próximo se celebrará solemne 
fiesta á la Santa Vera-Cruz Titular de esta 
Iglesia. A las ocho y media será la Misa en 
!a que predicará el Kdo. P . Guardián de Gua-
nabacoa. 6823 lt-2*2d-2 
el 
de 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
i « .̂i.,, , i ^ j „ a 1̂™ 1 E l d5a- 1 de Mayo oomenzará con toda so-la actual teomorada. A IOS srenores ¡ lenáUlád en este santo templo el mes do 
abonados se le-s reservaran sus loca- ^ í.,L,0flES,í2:)E, a?ARíAi- , 1 , l í i j i ^ i I Todos los días á las 7 de la noche rosario ildactes 'nasva el Sa'Dado 4 a las COia- i lectura propio del día. Sermón y ofrecimien-
t> m t0 ^e ñores, terminando con cánticos reli-•iro p . im. f gtosos por un coro de escogidas vocos bajo 
la direccldn del P . Ricardo C . D . 
6602 J 
Habana Mayo 3 de 1907. 
. .El Administradcr 
4-30 
EB6ISTED OIVÍ 
M A Y O 29 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 1 varón mestizo natural. 
Distrito Oeste. — ] hembra negra natural; 
3 hembras blancas legí t imas; 1 varón blan-
co legít imo. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Gil Varonc, 3 años, Ha-
bana, Concordia 5S, Bronco neumonía; Geor-
gina Ferr i , 1 año, id. Lagunas 85. Convulsio-
nes. 
Distrito Sur. — Carmen García, 6 meses, 
PARROQUIA DEL STO. ANGEL CUSTODIO 
S o l e m n e *43Ies d e M a y o " 
Todos los días, á las 7 y medía de la no-
che, se rezará, el Santo Rosario á continua-
ción el piadoso ejercicio del Mes de María 
y religiosos cánt icos por escogido coro de 
n i ñ a s . Los domingos, sermón á cargo del se-
ñor Cura Párroco. 
A . M . D . O. 
6432 10-36 
CUMÜiNICADOS 
medor, cocina, servicios sanitarios á la mo-
derna; pasan ios carritos de la Calzada de V i -
ves; la llave al lado en el 96 Su dueño en 
San Ignacio núm. 130 altos. 6829 8-2 
98, P R A D O número' 93, letra B, en esta 
hermosa casa s oaJquiian frescajs y ventila-
das libltaclones con vis-ta al Prado y ai P a -
saje; tienen bafto y duchas con abundante 
agua, con entrada á. todas horas. Subida A 
la casa, al lado de la puerta del café Pacaje 
_G805 4-2 _ 
B N E L V E D A D O se alquila la casa calle 
J entre las de la y 21 compuesta de portal, 
saJa y saleta corrida, cuatro cuartos; cocina 
y baño cihi bañaxaera esmaltada; toda de 
azotea y frente L la brisa; puede verse de 
tres & cinco los dta/s hábiles é Informarán en 
Obispo 94. 6795 8-2 
P A B A E S C R I T O R I O S se alquilan tres ha-
bitaciones, amplias, claras y frescas, precio 
módico. Aguiax 38. 6792 8-2 
E N 14 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de Consulado 27 esquina á Genios 
con sala, comedor, 3 grandes cuartos, uno 
alto en la azotea, servicio sanitario moderno 
y demás comodidadees. L a llave é informea 
en San Lázaro 24 altos. 6798 • 4-2 
~ S E A L Q U I L A N loe aitos y bajos de la 
casa acabada de construir calle Fguras núme-
ro 44. Informes Monte y Figuras, bodega. 
6760 4-2 
S E A L Q U I L A una hermosa habtación con 
balcón á la calle, asistencia y mesa, á perso-
na sola, ó matrimonio sin ñiños . Como es 
casa de familia se exigen y se dan referen-
cias. Egido 22_altos. _ 6779 4-2 
S É A L Q U I L A N dos habitaciones altas 
muy frescas y ventiladas con todo su ser-
vicio y completamente independientes á per-
sonas de moraÚoád y coa referencias en Ga-
liano 44. 6780 8-2 
1ESUS DEL MONTE 
Se alquila en lo mejor de la Víbora una 
cesa con un gran solar anexo. Informn 
en Habana 49. 6689 -1 
S£ ALQUILA 
En múdico precio la c a í a Consulado 53 
tsquina á Refugio, construidos los bajos pa-
ra esteblecimiento y los altos para fami-
lia con entrada indeptndi-^nte. Informarán 
Vibora 560, la llave en el número 13 de 
Refugio. 
IXDS BAJOS de la casa Habana núm 101 
entre Teniente Rey y Amargura, con siTu 
comedor, 3 cuartos, cocina oaño ducha g ¿r* 
ta lac lón sanitaria moderna. Suelos de n i ' síícos. Informarán en los altos. 
6623 4.30 
SE A I í Q Ü I L A N 
Frescas y hermosas habitaciones, en Ga. 
llano número 38, alta.s y bajas, y un depar" 
tamento alto; hay luz eléctrica, pana el au« 
la desee. 660S 4.35 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos Suárei 
102, para farailia de gusto, sala, comedor v 
3 cuartos, pisos de mosaico, baño y cocina-
y pisos mosaico con mampara y persianas' 
casa nueva á la brisa e ntoda su higiene; [i 
llave en el a lmacén de v íveres finos de la 
esquina y su dueñ'o en Corrales 26 
6534 4.'>s 
C O N V I E N E en la espléndida casa quinta 
de esquina Salud 79 se alquilan departamen-' 
tos y hahitacones á familias de moralidad 
y caballeros solos, pisos y baños de marmol 
y mosMico. también se alquila la planta baja 
para e s tab lecünien lo ; se cambian referencia» 
6557 8-2Í 
P r a d o 1 0 9 
Prónimo á desalojarse los altos de dich» 
casa, se alquilan, informarán en los bajos Pe 
le ter ía; no se alquila para caáa de huésjje-
ces. 6359 S-2& 
SE A L Q U I L A N para oficinas, el primer pisa 
de la casa O'Reilly n ú m . 5, son frescas, cía-
na^ y muy ampidas. E n los bajos informan. 
6524 S-28 
SE ALQUILAN 
E n módico precio unos altos espléndido» 
en Cristina 7 A frente á la quinta del Rty 
Informan en los bajos. 6482 15-27 
LOMA D E L V E D A D O calle 17 n ú m . 84 en. 
tre JT. y G; cosa de 2 pisos sala, comedor ba-
ño; 4 cuartos altos cocina 2 inodoros. Llave 
é informes F número 30 entre Quince y 
17, y t e l é fonos 1012 y 9142. 6502 8-27, 
Z U L U E T A 3 6 
Caf>a para familias de Anselmo González. 
Hay dos hermosas habitaciones á la brisa 
con toda asistencia. 6498 8-27 
Z U L U E T A 73 se alquila un hermoso y có-
modo Principal. Informarán en la misma. 
6505 1 8-27 
6744 1-4 
S E A L Q U I L A la casa Trocadero esquina 
á San Nicolás , con sala, un cuarto, come-
dor, cocina y servicios en os Bajos y dos 
cuartos altos con derecho á toda la azo-
tea. E n l a bodega Informarán. . 
6742 t i 
15u c a s a d e m o r a l i d a d hc a l q u i l a u 
dos habitaciones alt is con vista 6J¡ia calle, á 
hombres solos ó matrimonio sin niños, cinco 
centenes. E n la misma nna hab i tac ión baja en 
tres lu;8es. Consulado 81 6743 4-1 
E n S a n L á z a r o 5 5 , a l t o s , 
se alquilan habitaciones con ó sin muebles ft 
hombres solos ó matrimonios sin niños. 
6736 8-1 
Espléndidos altos 
PAEA. OFICINAS ó EMPRESAS 
O F I C I O S 3 1 
I n f o r m a r á u e u los b a j o s . 
6679 4-1 
S E C R E T A P J A 
Debidamente autorizada la Sección de Asis-
> » j tencia Sanitaria para sacar á pública subas-
Habana. Peualver 46. Ingesta; Mariano Ló- ¡ t a las obras de construcción de dos nuevos pa-
pez, 83 años, Camagney, Galiano 83, Gastritis; ' bellones en la Quinta de Salud " C O V A D O X -
Ramón Martínez, 39 años, Cuba. E s p e r a n z a ; ^ " , de ordeu dsl Sr. Presidente de dicha 
96, Bronco neumonia; Rafael Jordán, 3 i años ¡Sección se avisa para general conocimiento, 
Matantas. C. de Socorro. Herida de arma de 
fuego; Enrique González, 5 meses. Habana, 
I S A B E L E Í ! Z y i O A D E E Á Ü E i 
d e s p u é s de r e c i t i r los Santos Sacramentos . 
Y LA. BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su enti< r r o para h\v á las cnatro de la tarde, los 
que snscrihfMi. hijas y n etos, suplióin á sus amigos enoomieuden su 
alma A Dics y sp sirvan cuucnrrir á ia casa Empedrado 41, para de 
alli acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, por cuyo fa-
vor vivirán t-teruamente agradecidos. 
Habana 3 de Mayo de 1907. 
Sra. Jnl ia Faura viuda de Bprnal—Señorita María Agueda Faura y Rniz— 
Sefor Jofcqni n F a u r a y Bodrigaef—Dr. Joaquín Carrillo Márquez de "Faura— 
Señor Julio Bernal y Faura—Doctor AlberoDiago y Cárdenas—ür. Conrado K . 
Planas, 
E l dnelo se despide en el Cementerio. 
No se reparten esquelas. 
c 10̂ 4 1 1-3 
que se admiten proposiciones hasta las d^ce 
del día tros de Mayo prezimo, y se advierte 
que el acto de la subasta se celebrará, ante 
la Junta Directiva, á las ocbode la noche 
del citado día. 
Todos los días hábiles, de site á diez de la 
mañana y de doce á cinco Je la tarde, podrán 
verse los planos y pliegos de condiciones en 
esta Secretaría, en la cual se faci l i tarán 
cuantos dalos, sobre el particular, deseen ad-
quirir los licitadores. 
Habana, 17 d Abri l de 1907. 
E l Secretario 
> A. Marhín. 
r 824. alt. S-i;-17-9m-17 
¡ A T E X C I O X l 
Do la tan conocida y acreditada casa úlalia-
no 7 óae sirven comidas á domicilio á precios 
eumamante mfidd'cos, también se admiten 
abonados. Teléfono 1461. Ajarse que no es 
tren de cantina^. S85S 26.3My 
SE ALQUILiAX los frescos altos de la 
casa Animáis 182 con saila, oomedor, tres 
cuartos y uno de criados, bafio y servicio sa-
nitario moderno. Tienen entrada indepen-
diente y un hermoso balcón. Lia llave on 
el bajo. Informam en Blianoo 40 altos. 
__6913 8-8 
B E I x A S r O A l X 22 se HjquHan estos venti-
lados alto», con balcón corrido, sajía, ante-
í»a.U, recibidor y tres grandes rututoa y 
una. expiéndida cocina, bafto y todao las co-
modidades, S« dan barAtois. Paaan por el 
frente todoaloa tranv ías . g»0< 4-8 
Jvn MariiinHo.-->»ainá n« 4 
9e alquilan tres habitauiones altaa muy 
ventüada.s propias para un mtrlmonto sin 
hijos, oon expción ai baño y una liabltacidu 
separada, Piieoio módico. Informan en la 
mUtno.. 6018 S-4 
GALIANO N. 82 
Esquina á üan Rafael, altos del Gran Café 
L a is la , con esp léndidas y ventiladas ha^ 
bitaciones y depata>mentos con balcones fi, 
tres calles, luz e léctr ica y gras, grandes ba-
ños y excelentes servicios sanitarios. Se a l -
quila con 6 sin muebes. Precios módicos 
Se exijen referenertas. 6772 17-2My 
Aguila 5 San Rafael. — Gran cas<i de 
huéspedes . L.a más elegante y de comodi-
dades para familias. Unico dueño Miguel 
Fernández . 6587 4-30 
DEPARTAMENTOS ESPLENDIDOS 
y habitaciones sueltas se alquilan á módicos 
precios. Habana 85. btj59 8-30 
SE ALQUILA 
la hermosa casa de bajos y altos ca-
lle 13 esquina á G, Vedado. La 'llave 
esquina á EL Demás informes San 
José 23 , (aitos)-
_0_74Í A 1 
S e a l q u i l a n p r ó x i m o á d e s o c u p a r s e 
los elegantes y frescos altos ae San L:izaro2(j2 
esquina á Perseverancia. E n ioa bajos in íor-
Btoti 4-30 
E N L O M13JOR de la loma. Y entre 19 
y 21 se alquila en 7 centenes una casa sala, 
comedor, tres cuartos, agua corriente y de-
m á s servicios. L a llave al lado. Informe» 
Ldo. Abril Aguiar 34. 6325 8-27. 
QUINTA "SANTA AMALIA 
Se alquila; por un año, 6 por el verano, 
la casa de vivienda, amueblada, con todo 
servicio, con sus jardines, oratorio; agua de 
Vento; gas; le léfono^ arboleda; situada en 
la calzada de la Víbora á, Arroyo Apolo, treí 
cuadras del e léctrico, capaz para larga fa-
milia; para verla y iratar del arriendo, se 
tendrá, que hablar cou su dueño en Prado 88 
6 A guiar 38. L d o. Av a rado. 6403 15 - 26 
O P R A P I A núm. 14 esquina á Mercaderes 
Se alquilan una cocina con horno y habita-
ciones; hay una al ta independiente, muy es-
paciosa y ventilada^ 6435 S-2ó 
C H A C O N 19 esquina Compostela. Las me-
jores habitaciones de la Habana todas con 
balcón á la calle, para caballeros solos o 
matrimonios sin niños, han de ser personas 
de moralidad. 6396 S^B^ 
V E D A D O calle 11 esquina 3. J . — Esta bo-
nita nueva casa cun 5 habitaciones, y todo 
el demá,s servicio. Se alquila en Zuiueta 4S. 
__6392 ^ 8-26 _ 
V E D A D O . — Se alquila una casa en 9 
centones con sala, comedor y o cuartos dos 
patios, cocina, inodoro, ducha; portal etc. 
in formarán en Quinta n ü m . 67 y en Obispo 
113 Camisería. 6440 i3-26Ab__ 
L O M A D E L V E D A D O Calle E esquina á U 
Chalet recién fabricado de 2 pisos, Abajo sa-
la, comedor, cocina, baño, cuarto para criados 
y 2 inodoros, Arriba 4 cuartos, muy tresca 
Informes te lé fono 1012 y calle P núm. 30 
6337 ' S-25 
R E I N A 14 se alquilan habitaciones. Hay 
de iodos precios y con todo servicio; entra.aa 
é, todas horas; lo fuismo en Reina 49; en ja» 
mismas condiciones. No se admiten ni&oa 
y sa desean personas de moralidad. 
6329 26-25 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos de construcción moderna, de la Ave-
nida de Estrada Palma, entre Marqués de la I 
Habána y Lagueruela, frente al número 50. | V E D A D O , calle"8. entreCaizaday QuhTtl 
Víbora. Tienen sala, comedor, saleta y seis ' Se alquila una casa de moderna con í trucc io a' 
cuartos. ludependientes de los bajos. i muy frese* y con grandescomoaidades. Hay 
1 6816 8-2 j baños do mar á dos cuadras. Precio; 0 cente-
. ! neu. L a llave é in íorman CziZxdd. núm. 120 es-
S E A L Q U I L A un departamento alto, con a-ulDa ¿ 8 Gltóo 4_ao 
halcóu á ia calle, compuesto de sala, come- j ROOMS TO LET-Habi tac iones en R¡ma 
dor y un cuarto. A señoras solas ó un 37 casi esquina a v-taliano, se alquilan las 
matrimonio sn niños. Se cambian referencias. í"6-3 ^fM0,3-!, y b e a t a s de la Habana; mucha 
S E A L Q U I L A un local espacioso de S me 
tros de largo por 4 de ancho propio par, 
un comisionista con muestras; cerca de Jflj 
bancos, juzgados; correos etc.; los cairo» 
pasan por l a puerta. Cuba 58. _ 
Ü313 ,- 4 
S B A L Q U I L A N hauitaciones en Monte | 
pumo m u y ' c é n t r i c o ; se puede comer en 1* 
casa &i se desea; hay baño ^ *fn?a ' ^ V 
en la misma se alquila el z a g u á n , es niuy 
bueno. 0339 . — — 
SE ALQUILA 
E n los Quemados de Mariana». M a c ^ 
una e s p a c í e l a casa; rtle"® altos acetileno. Informan Lealtad 143. ajtoa. 
6331 . 
Lista diaria de casas des-
59. 
Gervasio 176. 6801 4-3 
•V.1E3 X>-¿5l X > O 
So alquila la caaa calle H esquina á 16. E n 
la mioma se venden varios muebles 
t820 8_2 
E n V i r t u d e s n . 7 1 , a l t o s , 
se alquila una hermosa habitación, con balcón 
á la oalle, á señoras solas 67S9 4-2 
Roonis to leL-HabitacioneT 
E n Reina 37 casi esquina á Gaiiano, se 
alquilan las más frescas y baratas de la a-
bana; mucha tranquilidad y buen baño; á 
personasde de moralida'd, con muebles 6 aiu 
ellos. 6753 10-1 
tranquilidad y buen baño; á personas' de mo-
randad; con muebles 6 sin eilos. 
15-16A 57S0 
E N S I E T E C E N T E N E S 
Una espaciosa casa on la loma Vedado ca-
lle 12 num. 2o. L?formen en el núm -'o 
de la misma calle. 5G37 -jg 13 
S E A L Q U I L A N las casas de alto y balo 
con entradas independientes de la calle de 
la Habana n ú m e r o s 242 y 244 recientemente 
construidas; la ilave en la bodega de la es-
quina de Desamparados; informarán en Obra-
SE ALQUILA 
Para familia: una cómoda y espa-
ciosa casa en Acosta casi esquina á 
Cuba. Tiene servicios modernos, 
Eu la farmacia á ¿ García informa-
ráu, 6755 4-1 
P A R A D E N T I S T A ó un ma-trlmonlo rte 
Busto, un departamento; vista á ¡a callo. 
Independiente; baiato y una habitacifim en 
$8.50 uro Monte ntlm. 38 al Ludio de 
pía 503' 26-12A. 
MAGNIFICAS HABlTACÍOÑiiF 
E n el Alcázar, Prado 121 a «alquilan 
frescas, expléndldas habitaciones amuebladas 
con servicio y alumbrado desde 13 hasta 30 
P&gos. 63S7 1 1^10 A 
E X G Ü A N A B A C O A 
se alquila la Quinta Aranguren n. 68. L a llave 
on e in . 105, con sala, saiata, salón do comer, 
siete habitaciones, baño ó inodoro, a-iua ae 
Vento, cochura y cuarto de criado, jardines. 
Informaráu, Cwatanedo n. 1 660a «-.0 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de Jesús Ma-
< . / n a do Aj iys ies . «621 
os- 1 r ía y Compostela. informan eu la bodega í-i i m u 4-30 
alquiiadcus Vil legas Ó V . 
m i 
6-21Ab 
S E A L Q U i L A 
ni elegante piso princi-
E n 1 S t c f ^ s í con rlcibidor. sala, co-
pal de Animas " - ^ s 1 cuartos, uno m U 
S S r V o m r i a r a ' c r l ' d o s ! baño, ! inodoros y 
de Armas. 62 
. S E A L Q U I L A 
Bu U « e n t r e s el l a m o s o e n t ^ u e l . , ^ 
cocina. mnrmol y de mosaico. Los pisos son de raarmoi y 
Baratillo n ü m . 1 Plaza de Armas. 10_24 
G233 -
U ZULUETA 
Se alquilan unos ^ a c i o 3 0 3 entresuelof 
y un salón bajo con ¿ g,l:-efta'3 
propio para oficinas. 
a la cali* 
15-19 
Quinta Avenida, K a y departamentos y ha 
bítaciones para íami i ias . Zuiueta 71. 
9 
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Este dichoso telégrafo 
no trae más que noticias 
espeluznantes, tremenda;;, 
de los pueblos de la Isla. 
E n Cuba, los marineros 
yankees y la policía 
anduvieron á trompadas, 
y L£gún nos comunican, 
hubo carreras en pelo 
y contusiones y heridas . . . . 
íio sé si •an cuerpos sajones, 
no sé si en almas Minas, 
aunclu-a tal vez cuerpos y almas 
salieron con algo encima. 
Lo que sé de un modo cierto, 
que después dt, la paliza 
pagaron los vidrios rotos, 
vulgo, muelas y costillas, 
los de acá, por una causa. '. . 
en el Juzgado instruida. 
¡Cómo nos queremos, padre ' 
¡Cómo nos queremos, hija! 
De Bayamo nos trasmiten 
un suceso que contrista 
el ánimo, pu'es se trata 
de personas conocidas, 
de viso social, acaso 
de ruin acechanza, víctimas, 
j Dos hombres honrados, fuera 
de las luchas de la vida, 
más venturoso el que ha muerto 
que su matador; familias 
sumidas en llanto, y fábulas, 
inunc ión de la malicia, 
de boca en boca, causando 
nuevos daños; la justicia 
desentrañando misterios... 
y al rodar de varios días 
otro suceso que obligue . 
á olvidar el que hoy palpita 1 
E n Cruces un gran incendio, 
y de cien partes, noticias 
de Calvarios, con la seca 
que todo fruto aniquila. 
Y en tanto, Gómez y Zayas 
y las lumbreras políticas, 
disponiéndose á una lucha 
epopéyica y olímpica. 
0 . 
Teatros.—En el Nacional es la pri-
mera noche de moda de la temporada 
de Rosas y habrá, en obsequio de las 
damas habaneras, un bello programa 
de vistas cinematográficas. 
E n las tres tandas se presentarán 
nuevas y variadas películas. 
Y tocará el Sexteto Uranga. t 
L a función de Payret consta de dos 
tandas; con dieciseis vistas en cada 
una, finalizando con los Cantos Ilus-
trados deüá bella Miss Tillson. 
Torroella. con su cuarteto de cuer-
das, comunicará mayor amenidad al 
espectáculo. 
Albisu. 
Es noche de moda en el popular co-
liseo de la plaza de Monserratc. 
L a empresa ha combinado el progra-
ma con tres tandas que se sucederán 
en el orden siguiente: 
A las ocho: L a f r a g u a de V u h a n o . 
A las nucvV: L o s p i c a r o s celos. 
Á las diez.: S a n J u a n de L u z . 
En la r e p r i s e de L o s p i caros celos 
tomará parte la nueva tipie Antonia 
Gidoneha. 
En Martí trabajará la Compañía de 
Bufos Gabanee poniendo en escena L o s 
c a p r i c h o s de G a b r i e l a y A r t i s t a s p a r a 
los P a l o s . 
Guarachas en los intermedios. 
E n el teatrico Actualidades la nove-
dad de la noche es el debut, al final 
"de la segunda tanda, de L a C a s a M i s t e -
r i o s a . 
Trátase de una pantomima de gran 
efecto cómico. 
También se estrenarán las películas 
tituladas L a h e c h i c e r a , E f e c t o s de l a le-
che n e g r a , L o s chicos t err ib l e s e n e l 
colegio y L a d r o n e s de tomates, todas 
de la famosa casa de Pathé. 
Para mañana anunciase en Actua-
lidades el estreno de varias películas 
referentes al sensacional proceso del 
millonario americano Mr. Thaw. 
Cosa notable. 
Y auédanos ya dar cuenta de la fun-
ción de esta noche en el coliseo de Al -
hambra. 
Consta de dos tandas, á las ocho y 
á las nueve, cubiertas respectivamente 
con la zarzuela L a Modelo y el saínete 
Qfo c o m i de f lores , A d e l a . . . 
No va más. 
Rima.— 
Y a vuelven las flores 
De la primavera; 
Los pájaros cantan. 
Se ríen, se besan 
y el cielo se pone 
Su traje de fiesta. 
¡A y ¡sólo á mi alma 
Herida de penas, 
No vuelven las flores 
De da primavera! 
L u í s R a m de V i u . 
Orbon en Merida.—Por cartas y 
periódicos llegados á esta ciudad des-
de Mérida de Yucatán, nos entera-
mos de la acogida de que ha sido ob-
jeto en aquella población, entre sus ele-
mentos más distinguidos, el joven y lau-
reado pianisita Benjamín Orbón. 
•Complacidísimo hállase éste de las 
muchas é inequívocas demostraciones 
de afectuosa simpatía que se le han 
prodigado. 
Dos conciertos ha ofrecido. 
E n ambos el éxito, tanto artístico co-
mo pecuniario, no ha podido ser más 
lisonjero para el laureado pianista as-
turiano que pronto tendremos el gusto 
de ver nuevamente en la Habana. 
Entretanto que siga por la tierra az-
teca cosechando honores y lauros sin 
cuento. 
Nuestra en iior abuexa . — E n los 
exámenes verificados el día 28 del pa-
sado Abril en el Conservatorio de Mú-
«ica y Declamación obtuvo la envidia-
ble nota de Sobresaliente la señorita 
Dolores de Armas. 
L a bella 6 inteligente L o l i t a alcanzó 
esa calificación, por unanimidad, en 
el sexto y último año de Piano. -
Xo ha mucho que el propio Conser-
vatorio confirió á la señorita de Armas 
el título de profesora de Solfeo. 
Tanto á ella como á su señor padre, 
nuestro amigo don Manuel de Armas, 
enviamos con- estas líneas la más cor-
dial- y más afectuosa felicitación. 
Felicitación que hacemos extensiva 
al distinguido director de tan presti-
gioso centro de educación artística. 
Esperanza Pastor.—Sigue aun re-
traída de la escena, á causa del acci-
dente que en esta misma le sobrevino, 
la distinguida artista y amiga nuestra 
señorita Esperanza pastor. 
A su morada de la calle de Mon-
Gíerrate, así como á la Contaduría de 
Albisu, acuden diariamente amigos y 
admiradores, en gran número, á ente-
rarse de su estado. 
E l ilustre doctor Placencia, encar-
gado de asistirla, confía en que no tar-
dará en verla restablecida y dispuesta 
á volver de. nuevo á su jornada escéni-
ca el teatro donde tantos triunfos ha 
obtenido y tantos otros la esperan. 
L a reaparición de la señorita Pastor 
no pasará, según nuestras noticias, de 
la semana próxima. 
Y después vendrá su beneficio. 
¡Que cuide entretanto de su salud, 
tranquila y recojidita, la meritísima 
tiple que de tantas y tan legítimas 
simpatías disfruta entre los espectado-
res habaneros! 
Aguas minerales.—En los países 
cuyas aguas potables no son buenas 
ó son insalubres, se impone el uso de 
las aguas minerales para evitar las 
afecciones del tubo digestivo, pero es 
porque se ignora que tomando una di-
ada de Elixir Estomacal de Saíz 
de Cárlos se digiere sin dificultad y sin 
molestias y mejor que usando dichas 
aguas, por ser digestivo y tónico á 
la vez. 
E l beneficio de Artecona.—G-erar-
do Artecona, actor gentil y gallardo, 
según frase de un popular cronista, da-
rá mañana su función de gracia en 
el teatro Martí ocn los dramas L a 
muerte c i v i l y P l á c i d o . 
Obra esta última del nunca olvida-
do Diego Vicente Tejera con la que 
hará su debut la primera dama Filo-
mena Vázquez. 
Deseamos al beneficiado el mejor y 
más brillante éxito. 
Aplausos y . . . doUars . 
La nota final.— 
Un individuo que ha viajado mucho, 
decía: 
—He estado en París, e'u Londres, 
en San Petersburgo, en Pekín. 
¿ Conocerá usted muy bien la Geo-
grafía ? 
—No, no la conozco; por la Geogra-
fía pasé de noche. 
L a Zarzaparr:Tla de Dristol es un reme-
dio all cuail ipuede acudirse con toda seguri-
dad para puriflcair la aajigre de todo ma-1 hu-
mor, l is el pu.rlfi-o£udotr pcw exoelencia. Nun-
ca fail'la en sus buenos efectos. 
M U Í6 I I » F M M 
E l éx-jto trae la. ímrtación y la falsificación, 
por e-so, no es sorprendente que la NBÜfiOr 
SÍNE PRUN1BR, este maravilloso reowíst i tu-
yente del fsisitema nervioso, no haya sido Ubre 
e'.lo. Nuestros leotores tengan cuidado y 
dtEconfien de las sub-stituoiones. Exijan l a 
verdadera N E U R O S I N E P R U N I E U verifican-
do bien que el rótulo , e l prospecto y el 
frasco de Jproduoto que se les vende Uev.ein 
debidaimente estas dos pailabras: NELTROSí-
NS1 P R U N L E R . 
L a s manifestaciones cerebrades que acom-
pañan al uso prolongado dol bromuro de pota 
sio se evlitan haciendo uso del E L I X I R P O L I -
B R O M U R A D O YVON, contra l a epilepsia y 
las enfermedaídes nerviosas en general. 
La Primera de Aguiar 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
público en general O'Reilly 13, Teléfono 
450, J . Alonso y Vlllaverde 5S12 2S-18A 
A m u r a l l a 4 3 , a i t o s 
E s quina á. Habana se solicita una criada 
con referencis para un matrimonio aolo. 
6910 4 - a 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; sabe coser 
á, máquina y á, mano; es formal; sabe oum-
piilr con su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informen F a c t o r í a n ú m . 6». 
6709 4-3 -
UNA J O V E N de color solicita colocación 
, para l a Mmpieza de una casa y ayudar 6. co-
ser. Es hacendosa y tiene quien la garant^e. 
informes Picota 35 6861 4-3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E s cariñosa, 
con los n i ñ o s y sabe cumplir con 3<u deber 
También desea coiocanso una señora para 
a c o m p a ñ a r á una fnuiaia á. E u r o p a Dan ra-
/Vón Carmen 4. 6863 4-3 
UNA M U C H A C H A penrlnsuiar desea colo-
carse de criada ó manejadora en casa de 
moralidad; sabo su eb l igcc l6n¡ es cariñosa 
con los niños; no se coaoca menos do tres 
«centenes. lnformariá.n VWlegas 34. A todas 
hcwas 684S> . 4-3 
S E N E C E S I T A una cntada blanca 6 de color 
de meiddana edad que traiga buenas referen-
cias. L u z 85 altos. 6844 4-3 
S E S O L I C I T A una criad ade mano penin-
sular de -mediana edad que sepa curnp/.r 
con su obl igac ión y con buenas referencias. 
Bayona 2 altos. 6842 4-3 
S E S O L I C I T A en GaMano 69 altos una cria-
da de mano de color j ' una costurera qu6 ten-
gan buenas recomendaciones. 6841 4-3 
S E S O L I C 1 T A una buena cocinera y un cria-
do d tcolor que traiga buenas referencias. 
San D&SKUTO 169 a'Kos. 6845 4-8 
J O V E N P E N I N S U L A R acllniatada al país, 
• iv . a óodotoVM de criada de man;), (jabe 
cuniipd'i'r con su obligación y cose &. mano y 
á mñquvna; gana buen sueldo San Lfuuiro 
304 por Escobar, 6848 4-3 
SE S O L I C I T A en Consula-do 84 una costure-
r a q-ue sepa cortar y co;-er bien toda cía su de 
ropa; de no swber bien e-5 inút i l presentarse. 
6847 4-3 
S O L I C I T O una mujer ó joven formal para 
los quehaicerea de la casa de 'un matruno-
nio. HiaJbasia núra. 146, altos. 
6878 4-3 
S E O F R E C E para trabajos de carpeta noc-
turno, un joven, co nía conslffuiefita prAotl-
ca y conoolmíentos de Inglés . Para garan-
tías y demAs pormenorta, dirigirle ú. C, V, 
Concordia 160 B (bajos), 6870 4-3 
L A N A D E M A C I O 
A $."í oro quintal so vende en partidas de 
10 sacos en adelante muy superior, Oficias 43 
altos, Puonte de 1 4 5 p, m . 6965 4-3 
R E S O L I C I T A una bueníi. cocinera para, l a 
P l a y a de Mariano. Corta familia. Se darA 
buen sueldo. 184 San LAsaro, altos. 
687'5 4f3 
1X)6 C O C I N E R A S peninstiarea desean(co-
locarsc eu casa particular 6 establecimiento. 
Saiben cumplir con su obligación y tlanen 
recomenidaclión de laa casas donde han ter-
viúo. Infonman Murajila 113 6867 4-8 
S E S O L I C I T A N una oriada blanca ó! de 
color, y un muchacho para el servicio! de 
mano aSlud 43 bajos, 6869 4Í3 
SE S O L I C I T A una mujer blanca ó de co-
lor, para coclmar y servir 6. l a mano, 6. una 
certa familda. E s para el campo. Sueldo 
tres centenes. Informan Animas 168 A 
6868 5-
DEvSEA C O L O C A R S E un buena cocinera: 
sabe oumpliir con su obligación y entiende de 
repostería; tiene quien ,!a recomiende; si i+ue-
de ser para el Vedado. Inofninará-n Quinta "O; 1 
MECANICO E L E C T R I C I S T A y conocedor 
do Jas máquinas tic gasolina v gas pobre; so 
ofrece para dentro ó fuera de la capital. Diri-
girse á Si G. San Eta Ifael 36 y medio La Nueva 
Magnolia. 6834 4-2 
de Lourdes entre 13 y 15 Vedad 
6866 • 443 
UNA J O V E N peninsular desea colocairaa de 
criada de mano ó manejadora. E a cariñp&a 
con los nlñof ysaibe oumpüir con su obligadión 
Tiene quien la recomiende. Informan Olória 
nüm. 177. 6860 4-3 
UNA J O V E N peninsular desea oolocarse 
para limpiar dos habitaciones y coser. Sa-
be coser bien fi, rntuno y .1 máquina. Tiene 
quien Ja recomiende. Informa Neptuno 153, 
colegio Santa A n a -6859 4-̂ 3 
UNA J O V E N P E N I N S U I A K desea colo-
carse de maneajdora ó para l a limpieza de 
haibitaaiones. Sbe cumplir con su ooligaolón 
y tiene quien l a recomiende. Informan San 
N-co lá s 104 carpinter ía . Menos de tros cen-
tenes no se coloca. 6857 4-3 
Se eollcita un dependiente en la Botica San 
Jo«é. — Habana 112; de I I fi. 4. 
0850 > 4-3 
U N J O V E N peninsular desea colocarse de 
portero 6 criado de mano. Sabe cumplir con 
su obl igación y tiene quien lo garantice. I n -
forman Rayo 82 bodega 6S85 4-3 
U N J O V E N peninsular dseea colocarse de 
orlado de mano co ncaoallero solo, es educa 
do tiene conocimientos de costaWiMdad, los 
cuales puede utilizar y quien le garantice. 
Informes Animas 77 despacho de huevos. 
6884 4-3 
D E S E A N colocarse dos manejadoras; son 
carifiooas con los uiños, sabou cumplir con 
su obligación y tienen quien las recomiende, 
y una de ellas n otiene inconveniente para 
salir para el extranjero con bueu sueldo. In-
forman en la calle I número 6, cuarto nú-
mero 13, Vedado. 6791 4-2 
CRIADA DÉ MANO.—Una joven penin-
sular desea colocarse; tiene las mejores re-
comendaciones, y sabe cumplir con su obli-
j gación. Sueldo 3 centonas. Informarán: Vi-
Uegas 89, «toa, tercero. 6785 4-2 
UNA señora peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora de niños pe-
queños. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quen la garantice. Informarán: San-
ta Clara 31. 6783 4-2 
UNA B U E N A COCINEiíA PENINSU-
lar desea colocarse eu casa particular ó cs-
1 tablecimiento. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Gloria 
243, bodega. 6778 4-2 
A L PUBLICO — Las familias que ten-
gan quo viajar y dejar sus muebles por no 
pagar una casa, en la casa Concordia 25% 
admiten por la temporada por un módico al-
quiler dando todas las garantías que pidan. 
G777 4-2 
UNA S E A . Peninsular ,acreditada en el 
país, desea colocarse do manejadora ó de 
criada con una corta familia. Duerme en el 
acomodo ó en su casa. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quen la garantice. Infor-
mann Aguila 288 6770 4-2 
UN ASIATICO general cocinero desea co-
locarse cu casa particular ó establecimiento 
Sabe bien su qíicina es formal y tiene quien 
lo garantice. Informan Zanja 72. 
6768 • 4-2 
B A R B E R O S —- Se necesita uno pura fijo y 
un ayudante para el sábado. E l Fénix, AÍon-
eerrato ü». 6837 4-3 
S E S O L I C I T A un joven de buena fam.ühi. 
que setpa montar l a bicicleta, como manda-
dero. Bernaza 62. .La Perseverancia 
6895 4-3 
UNA S R A . catalana recién llegada, desea 
coUocanse para servir en casa decente con tal 
de que le admitan su niña de dos años y me-
dio. Sabe coser á mano y & máquina y es 
entendida en el manejo de una casa infor 
man Sol 39. No tiene pretensiones. 
_6897 ' ' 4-3 _ 
S E S O L I C I T A una criada"blanca ó de co-
altas y b-aja-s, cómodamente amuebladaa con 
y Baños , Vedado. 6903 S-3 
UNA S R A P E N I N S U L A R desea, colocarse 
de cocinera para casa particular ó estable-
cimiento; no duerme en e laco-modo ni se co-
loca menos de tres centenes, su casa Tersen-
te Rey 51. 6:8«4 4-3 
COCINERA 
Se solicita mía peiiinsular para cor-
ta familia. Tiene que dormir en la co-
locacnón y ayudar en los quehaceres 
ó ¿ la casa. Que no se presente la que 
no traiga buenas referencias. 
Informan en San Kafael 1^>, Casa 
de Cambio. 6934 4-3 
S E S O L I C I T A una criada de manos de 
moralidad que sepa servir para Sol 49 a l -tes . 69O8 4-3 
S E O F R E C E una coenenra aclimatada en 
el pa í s ; Sabe su obligación Informes Santa 
Clara número 1̂ fábrica de gorras. 
_6907 , 4 : 3 _ 
UNA B U E N A , cocinera peninsular desea 
colocarse en oasa particular ó estableci-
miento. Sabe cumpLu: con su bbigación y 
tiene quien l a garantice. Informan Rev l -
•liagiigeao 11 6915 4-3 
" U N J O V E N P E N I N S U L A R sol íc i ta coloca-
ción de cochero en casa partlcnlar, ig'ual 
maneja una pareja que dos. Tiene mucha 
práctica y buenas referencias. Informan Sa-
lud 49 Agencia de colocaciones. Teléfono 
1964 6904 8-3 
UNA SRA. peninsular -desea colocarse de 
dependrenta en e icomercio. Habla francés 
y español y sabe escribir y de cuentas. Tie -
ne quien la garantice. Informan Monserratc 
131 de 4 á 6 ae la tarde. 691 7 L_*l8. 
S E S O L I C I T A una criada que tenga in-
formes; sueldo dos centenes yropa limpia. 
Industria SO altos. 6909 4-3 
ÜNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular {> establecmien-
to. Sube cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiendé. Informan Inquisidor 14 
6758 4-2 
UN J O V E N peninsular desea colocarae de 
criado de mano ó dependiente do comercio. 
Sabe ciunplir con su obligación y tiene quien 
lo recomiende. .Informan Aguacate 56. 
6757 4-2 
SE SOLICITA en Habana 1(3S una cocine-
ra blanca ó de color, se prefiriría que durmie-
se en la casa, y si no tiene buenas .referen-
cias que no se presente. 6759. 4-2 
UNA SEÑORA y una joven peninsular de-
desean colocarse la señora de cocinera para 
corta familia, y no tiene inconvenente eu 
ayudar á algunos quehaceres de la casa, y la 
joven de criada ó manejadora Informan Vi-
ves 172. 
6767 4-1. 
T E N J t í D O K JDE L i B K O S 
01 rece para toda clase de trabajos de coa-
labilidad un tc/icdor de libros con muchos años 
ac práctica, se hace cargo di abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos en hoi as desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 86, librería de 
Kicoy y »m la Zarzuela Moderna, .Neptuno y Man-
rique. G. 
POR CARECER de recursos oe ofrece á 
los servicios de caballero ó familia, pagándo-
le e viaje á la Península, por dirigirse á la 
Provincia de Valladolid, un peninsular acos-
tumbrado á viajar; sí dan referencias y se 
garantiza su conducta. Dirigirse á T. S. 
Aguila núm. 102. 6775 4-2 
S B S O L I C I T A un joven de 15 ft. 18 años , 
na,. , criado de mano, repartir ropa y se 
preflere quo sepa do taller do lavado.. O Rei-
lly 64. 6717 * ¿ 
S E S O L I C I T A una sefiora peninRiilar para 
ayudar fi, ukIos loe quehaceres de la casa 
(Tejar ¿Ó» fata lanesj Luyanó . Informes al 
T - l a r 6 Teniente, lie y 29. , 66S3 
UNA criandera y una manejadora desean 




l . X A C R I A N D E R A peninsular de cuatro 
meaés de marida, con buena y wmniUWiW 
leche reconocida, per el Dr . Tr-.:nio^, desea 
colocarse fl. leche entera T i . - i ; iQlen * 
rantlce. Informan Vapor 31; va al campu 
alea  l  i  -t  a  au pu.11-
3a con buena y abundante leche; no tiene 
covenlente en i r para el campo, liosplta.. 
núm. 11 por San Rafael . , Bilo *-Í. 
671S 4-1 
S E DK.Sl-JA alquilar una habiación- para 
Un matrimonio sin niños que tenga alguna 
indepedencla y comodidad. E s muy tranqui-
lo. Manden sefuis á, esta sección de anuncios 
G . T . 6C9S «"l 
UNA S R A . de mediana edad desea colo-
carse para conserje' de un colegio sea de 
la Habana 6 fuera de ella 6 para encargada 
de una oáiSfl de vecindad; acostumbrada al 
mquilnato; tiene persona que la garantice. 
Informan eu Calzada de Luyanó n ú m . 11 
primera cuadra en J e s ú s del Monte. 
BG97 *Ú 
UNA S R A . de completa moralidad que 
tiene muy buena letra, instrucción y posee 
Ing lé s de íoa una colocación en-ollcina ó ca-
sa de comercio para el despacho. Informan 
Amargura 96 altos cuarto n ú m . 15. 
6701 • 4-1 
UN B U E N C O C I N E R O de color desea co-
locarse en casa particular 6 establccimif.n-
to. Cocina fi. l a española y criolla y es cum-
pidora en su deber. Tiene quien lo garan-
tice. Informan Someruelos 29 esquina ñ. 
Apodaca carnicer ía . 6700 1-1 
DOS J O V E N E S peninsulares aclimatados 
en el país , muy formales desean colocarse, 
uno de criado do mano 6 portero y el otro 
de dependiente de café . Saben cumplir con 
su obligación y tienen quien los garantice 
Informan Vlrtudse 173 6598 4-1 
E L A S I A T I C O A N G E L CAMPO que aca-
ba de llegar de la provincia de Pinar del 
Río. desea saber el paradero de su hijo.de 
Igual nombre y apellido y de o/lcio barbero 
que hace unos sois meses residía en Ancna 
del Norte 48. Ruega den informes k la ca-
lle Progreso 84. 6687 / 4-1 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
nn% de manejadora, cariñosa con los niños 
y la otm de criandera á, leche entera, que 
la tiene buena y abundante. Tienen quien 
las garantiot. Informan Morro 6 A 
6597 • 4-1 , 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
con una familia que viajé al extranjero; tie-
ne quien la recomiende; 110 se coloca menos 
de cuatro centenes para lo cual eñ Carmen 
6 informarán . 6761 4;2 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora es cariñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende Informan Compos-
tela 33. 
6766 4-1 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse una de orlada de manos ó manejadora 
y otra de cocinera. Informan Amistad 17 
_6886 4-3 
UNA C R I A N D E R A peninsular de i meses 
de parida, con buima y itimuiiH&W leeiu-;. 
ilosea óolOtíéU'Sp A l0chu entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Reina 34 
6612 4-2 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
Para la representación de la gran 
casa-F^rry & Co. do Londres los ma- j 
nufac- ireros más grandes del mundo 
en plumas y efectos de escritorio.. 
De más pormenores informará el | 
Cónsul inglés en la Habana, calle de 1 
Aguiar 101. 
. C 880 3d M 2 
SU - SOLICITA una muchacliita de 13 á 
14 años para acompañar á una señora y ayu-
dar á los quehaceres de la casa altos del ca-
fé L A GRANJA San Rafael número -1 
6764 4-1. 
DOS JOVENES peninsulares aclimatadas 
en el país desean colocarse de ayudantes de 
carrero ó dependientes de panadería ó venta 
á la calle; uno entiende también de carni-
cero. Informarán en Aguila 109, cuarto nú-
mero o. 6799 4-2 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA ca-
sa dd Dr. Agrámente, Calle K entre 35 y 17, 
Vedado. 6796 4-2 
V E D A D O —Diez número 3 Solicito una ma 
nejadora y dos criados j ó v e n e s y garantiza-
dos. 67S7 5m-2 
' V E D A D O —Diez número 3 Solicito una ma 
nejadora v dos criados/ jóvenes y garantiza-
dos. 6.7aS út-2 
P A R A C O S E R y limpiar habltacoines de-
sea colocarse en casa de moralidad una joven 
con jiempo de residencia en el país , es formal 
v tiene quien l a garantice. San Rafael n ú m e -
ro 1 altos del Néctar Soda. Sueldo tres cente-
no? y ropa limpia 
0.7»0 4-2 
S E S O L I C I T A un cocinero ó cocinera que 
sopan cocinar bien á la española, que sea 
peninsular; es para corta familia. Sueldo se-
gún sepa trabajar. Prado 60 altos. 
6S4ü* 4-2 
C R I A N D E R A S jóvenes, muy buenas, es-
cogidas y de diferentes precios las hay, en 
Consulado 128 casa del Dr. Tremols. 
6817 9-2 
S E N E C E S I T A UN S^LON E N E L BA-
rrio comercial de la ciudad con capacidad su-
ficieute para doscientas personas sentadas. 
Dirigirse á Wartlght. En esta administración. 
0709 'j-2 
CRIADA — Se busca una paninsular qúa 
sepa cocinar. Se paga buen sueldo. Calle B 
núm. 67 entre 21 y 23 Vedado. 
__6803 • 4-2 
SOLICITAáE para habitar familia, una 
casa moderna, que no tenga menos de cuatro 
cuartos dormitorios y esté cerc de Aguiar, es-
quina á Obrapía; al logro de tal objeto, ha-
ciéndose preciso, hasta so compraría ó se da-
ría dinero en hipoteca sobro ella. Dirigir 
nota de lo que fuere pretendido ú M. E . R. 
en Aguiar 100 entresuelos ó Aguacate 21, 
bajos. 6710 4-1 
UNA SRA. profesora do idiomas, con'título 
do una de las Academias más célebres de los 
•Estados Unidos desea encontrar algunas cla-
ses dentro ó fuera de la Habana. Para in-
formes dirigirse por escrito á Mrs. I I . M. 
T. Calle Quinta núm. 72 Vedado ó en Cuba 
44 Habana. 6828 8-2 
UNA SRA. pesinsuíar de dos meses de pa-
rida desea colocarse de criandera á media le-
cho la que tiene buena y abundante. Es cari-
ñosa con los niños y tiene su hija que se puedo 
ver. Informan Virtudes 115. 6827 4-2 
""TEÁTRO~ALBI SU rA^t íTcontes ta i rdoa 
admiradoras, que J . C. es soltero y recibe co-
rrespondencia en O'Reilly 88 bajos. 
6826 4-2 
L A 8 A L U D 
Agencia de colocaciones, se solicitan y faci-
litan toda clase oe criados y criadas indepen-
dientes. Al comercio y al público en general. 
Salud 49, Telefono 1ÜJ4. «713 8-1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en Estrella u. 59, bajos 
6712 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero, sabe cocinar á la francesa, á la 
e spaño layá la criolla. Insorman Dragones 
núm. 76 6S76 4-1 
Concordia 15 se solicita 
una criada para toda Ja limpieza. Sueldo: tres 
centenes y lavado, que sea formal. Y en la 
misma una muchachita da 12 á 13 año?-. 
G711 4-1 
P A R A DAMA de compañía 6 cuidar una 
niña creciidita se ofrece una señori ta espa-
ñola y de esmerada educación y si es para 
viajar mucho mejor y también al campo; 
darán razón en Teniente Rey 32. 
_6688 4-1 
U S A J O V E N . P E N I N S U L A R desea colo-
carse de manejadora ó orlada 1c -mano, tía-
he cumplir con su deber y tí&ilé quien la 
recomiende Informan ObrapTa C.';. 
_ji¿}$5 4-1 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse & leche entora. Tiene quien 
la. garantice. Informan Morro 22. 
6B93 ' • ' • . 4-1 
U N J O V E N español desea colocarse de 
criado de manos A de mozo de comedor eu 
casa de huéspedes ; de estas cosas sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas refe-
renria. Inforamn Neptuno e s q u í a á. GaLiano 
café Cuba, á todas horas. 6694 4-1 
S E S O L I C I T A un criado de mano que 
sopa su obigación y un ordado para la l im-
pieza do la casa, se desea qut esté acos-
tumbrado para este trabajo. 
Ccilzada del Monte 314. 
6751 .- 1-4 
ÚNA SEÑORA P E N I N S U L A R desea co-
looarse de cocinera en casa particular ó 
establecimiento, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien al garantice. Informa-
rán en San Rafael 47, (bodega) 
.(|74| . _ _ j 1-4. 
MATRIMONIO desea colocarse en una ca-
sa parteular él es un buen cochero y olla 
una buena cocinera y respeistera, no tie-
nen incoveni-ente en salir fuera de la C a -
pital tienen buenas recomenadeiones. I n -
formarán Industria 118. 
6747 1-4. 
S E S O L I C I T A en Quinta Lourdes número 
17 Vedado, cocinera peninsular de media-
na, edad para muy corta familia que ayude 
y duerma en el acomodo, buen, sueldo y 
viajes pagados 
6737 1-4 
S E D E S E A colocar una joven parda de 
manejadora que sabe cumplir con su obli-
gac ión en esa de moralldar y en la misma 
una joven peninsular para criada de mano 
de una corta familia y un niño de 14 años 
para cualquier ¿osa 
Informarán Egldo 9 
6785 1-4 
S E S O L I C I T A 
U n a criada pana manejar un niño y ayu-
dar los quehaceres de la casa; es un matri-
monio solo; sueldo 2 centenes. Informan 
Carmen 23 G.C77 . . 4-1 
UNA SRA. P E N I N S U L A R de seLs meses de 
parida con buena y abundante leche desea 
colocarse de orlndera á leche entera, es ca-
riñosa y sabe trata." muy bien los niños. 
Tiene quien la recomiende Informan Gerva-
sio núm. 129. 67̂ :3 4-1 
UNA S R A . sola de buenas costumbres y 
con referencias desea servir de criada de 
manos á un matrimonio 6 señoras solas. 
Informan A. todas horas. En Esperanza 41 
072^ , 4-1 
JAlc ; ' íX RKO con muy buenas referencias 
y 22 a ñ o s de oficio en arboricultura floricul-
tura y horticultura; ofrece su trabajo; sabe 
hacer de nuevo y de.multiiplk>aolón de plan-
tas; no tiene inconveniente, en salir al inte-
rior Dragones 1, fonda. Teléfono 1503. 
6719 4-1 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de manos o manejndora y 
sabe cumiplir con su obl igación y tiene qui&n 
la recomiende: luformarán Monte 132. 
6725 . 4 - 1 
Doña - T E R E S A N A Y A D E A V I L K S , para 
un asunto de familia se desea saber el 
domicilio actual de doña Teresa Naya de 
Aviléis. Dirigirse por escrito á J . Ferrada, 
Animas 33 bajos JHatoana. p741 5-1 
D E S E A CÓLdCÁR.SE'üna joven peninsular 
de criada de manos, ó manejadora; sabe cum-
plir con su obl igación. Informarán en Aguila 
169 y en la misma una criandera á media 
leche 6 criar un niño en su cuarto. Tiene bue 
na y abundante leche y para mejor desenga-
ño se puede ver su niño, acl'-matadas en el 
p a í s . 6571 4-30 
5129 22-5 Ab 
MANRIQUE n. 53 SE SOLICITA UNA 
criada peninsular que sopa cumplir con su 
obligación. De lo contrario no se presenta, 
tiene que pasar paños á los pisos. Sueldo treí 
cantonea y ropa limpia 0687 
U n •general cocinero y repostero 
asiático, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien lo garantice. Iniorman San 
Miguel 50 6ti61 4-30 
U n a buena coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establo-
oimiento. Sabe cumplir cou su obligación y 
tiene quien la garantice. Iníbrm ui, Dragones 
19 carbonería Mol 4-30 
UNA LAVANDERA BÜENA 
se solicita en 13 esguina á L , Vedado. S 
gan los viajes. 6657 4-3 
e pa-
4- 0 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea coló 
carse en casa particular ó establecimiento 
Sabe cumplir ron su obligación y tiene quies 
lo garantice. Informan Picota 38. 
6621 4-30 
UNA C U I A N D E R A de color de tres meses 
de parida, con buena y abumlnnle leche, de-
Bca coloearec á leche entera. Tiene quien la 
retomiende. Informes calle B núm. 3 Ve-
dado. 6C23 4-30 
UNA JOVP1N peninsular costurera, desea 
colocarse en taller ó casa particular; os cuni-
plfdora en su deber y tiene buenas 1 ecomen-
daolones. No tiene inconveniente hacer a l g ú n 
quehacer de la casa. Trocadero 50 
6622 4-30 
UNA J O V C X l?lfiN1 .\.>l LA K <lése& ¿¿lólíáí-
se de criada de ma>no. ó manjadora. E s cari-
ñosa con los niños y sabe úumpUr con su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
ApoQuca 17. G'iQC '-•"0 _ 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos y sabe un 
poco de cocina con un matrimonio, admitiC-n-
dole su niño que es muy bueno. Tiene quien 
la recomiende. Informan, Villegas 86 
6ÜÓ0 4-30 
Se sol ic i ta una buena cocinera 
de color, joven, aseada y que sepa cocinar muy 
bien. S i no reúne estas condiciones inút i l e s 
que se presente. Comuostela 114 A, de 12 en 
adelanie. Sr. González 6642 4-3C 
UNA S R A . dessa vo .owac ue . . . . 
mano. Sabe d«•«en-:— 
y tiene quien la recomiende. No tiene incon-
veniente en salir de la I s l a Informan Drago-
nes 33 y medio, bodega. 6605 4-30 
UNA C R I A N D E R A peninsular, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien Ih. garantice. Informan 
Cristo núm. 16. 6579 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E una peninsular d* 
mediana edad que lleva tiempo en el país 
familia de moralidad; sabe de toda costura 
blanca y corta ropa do niños; no tiene incon-
veniente en limpiar habitaciones. Dan' r a -
zón e nVrtudes núm. 96 6575 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E un buen criado de 
manos ó camarero en hotel; tiene buenas re-
comendaciones de las mejores casas de la H a 
bania; es fino en su servició; no se coloca por 
poco sueldo. Informarán en Neptuno 9 
6629 , 4-30 _ 
UNA C R I A N D E R A península de un mes de 
parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien l a ga-
rantice. Informan Cerro 624, puesto de fru-
tas. 
6617 4-30 
Se solicitan en Prado 64 do 8 á 5. Buena 
comis ión . 6025 26-20Ab 
R O Q U E G A L L E G O — Facilito y necesito 
crianderas, tocineras, costureras, lavande-
ras, criadas, manejadora^, dependientes, co-
cheros, cocineros, dulceros, camareros, pana-
deros, trabajadores, criados, porteos y apn.-n-
dices. Por ?150 plata. Quinta v (tflócncfón 
Linpedrado 20, t t l é fono 486, apartado fijití. 
5894 26-18A 
SE SOLICITA 
Una cocinera que sea aseada y sepa cum-
plir con su obl igación Sueldo, convencional 
Paseo núm. 23 Vedado. 6637 4-30 
P A R A L A QUINTA CORONA, Gnanabacoa. 
Corral Falso se solicita una manejadora del 
país que sepa cumplir con su deber. Infor-
man San Lázaro 320. 6636 4-30 
T E N E D O R de libros con veinte años de 
práct ica. .en el .comerció y-aclimatado en el 
pa ís , desea colocarse en carpeta para, la ciu-
dad ó para el campo. Dir í janse á Conipostela 
112. L a Equitativa. 6634 4-30 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de oriada de manos y la otra de cocine-
ra en casa particular ó establecimiento. S a -
ben cumplir con su obl igac ión y tienen'quien 
responda por ellas. Informan O'Reilly 94, 
6633 ' 4-30 
UN J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarle 
de criado de manos ó camarero; es muy lino 
en el servicio y limpieza; tiene buenas refe-
fenolas de donde ha trabajado. Prefler»! 
americanos y no tiene inconveniente en 
acompañar los al estpanjero; sabe leer, escri-
bir y contabilidad. Informan Habí:na IOS pre-
gunten por Camilo Conde. 6832 4-S0 
S E D E S E A saber el paradero de Vicenia 
de la Fuente y F e r n á n d e z de España , prp-
vdñcíá de Lugo; partido de Monforte Ayun-
tamiento Sober. pnrrnquia Santá María de 
á Hunde, pueblo de la Mepro; lo solicita su 
hermana Isabel de la Fuente y Fernández 
en San Rafael núm. 11 altos. 6581 4-30 
S E S O L I C I T A una cocinera que duerma 
en el acomodo, 17 esquina á D, Vedado. 
6613 • 4-30 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de cocinera en ostabecimlento; sabien-
do bien su obligación y la otra de criandera 
á leche entora; que la tiene but-na y abun-
dante. Tiene quien las gaantice lnforiiia:i 
Morro 5 6609 4-30 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de manos con buenas re-
ferenciaá. Cerro n. 677 6825 4-2 
C O S T U R E R A 
Se solicita una que sea buena y que entien-
da sobre todo de cnaquetas. industria 80, altos 
6835 4-2 
Se sol icitan a lgunas sefioritas 
que quieran dedicarse d un trabajo que apren-
derán fácilmente y es de utilidad. E s casa de 
familia. Salud 146 A, á todas horas. 
6786 4-2 
C r i a d a de nninos 
So solicita una de mediana edad que sepa su 
obligación y que traiga reierencias. Sueldo: 
dos centenes. San Mljruel núm. i5á 
" 6812 4-3 
Se solicita pna blanca ó de calor para lavar 
en la casu, ha de saber bien'su oficio, Consu-
lado 82 67éid 4-3 
U n a buena c r i a n d e r a peni iüsu lar , 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
6 lecho entera, y tient quien responda por 
ella. Cuba Jfl, bajos _ 6 3 l i 4-2 
O B Í A D A 1>E M A N O S 
se aelicifa una que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga referencias. Monte 12%, altos, 
entre Flgurai y Carmen. 6819 4*2 
J>esca colocarse do cr iada de manos 
una joven peninsular. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene muy buenas roféreneias. E n 
Compostela 8L 6684 _4.1 
AGOSTA 71, ALTOS, 
se solicita una criada de manos que traiga re -
comendacianos. 67jJ 4-1 
S E S O L I C I T A un criado de mano que 
sepa su obligación y trae buenas referencias 
para corta lamil la . Informan Calle Quinta 
23 esquina G . Vedaxio 6706 4-1 
D e s e a colocarse u n a j o v e n peninsular 
de criada de manos 6 manejadora. Informarán 
Morro n. 22,_cuarLo n. 9 _ 8756 4-1 
Se solicita u n a m a n e j a d o r a 
para irá Camagüey, Sueldo: tres centenes. 
Que tonga buenaá referencias. Precisa. Salud 
núm. 86 6710 4_i  
Operarios de sastre, se sol icitan 
en Habana 92; si no son buenos, que no se pre-
senten: so prefieren que trabajen en su casa 
6/48 4-] 
Un joveu peninsular desea colocarse 
do criado do mauog. Sube desempeñar bien su 
obli|í?.ción y tiene qu:en lo garantice. Infor-
man San Miguel 79 67t.9 4.3 
DOS I N D I V I D U O S se ofrecen para cons-
truir y limpiar pozos de todas ciases y pro-
fundidades dentro de la capital ó para el 
campo. Hacen sus trabajos en buen arre-
glo y á módicos precios; paa-a sus informes 
dirí janse íl Duis Santos. Colón nfim. 31 
daréin razón á quien lo soliciten por escrito. 
6ñS9 . 4-30 
DOS MLX'HACHAS desean colocarse una 
de criada de mano ó de manejadora y la 
otra profiere dos ó tres habitaciones y sabe 
coser £L máquina y á. mano y sabe bordar 
tienen quien resnonda por ellos y sabe cum-
plir con sus obligaciones; prefieren las dos 
una misma casa Informarán San Miguel '¿l'¿ 
«650 4-30 
P A R A camarero ó criado de mano se de-
sea colocar un peninsular; lleva bastan-
te tiempo en el país ; tiene quien responda 
por su honradez Habana 135 esquina & Sol 
dan r a z ó n . 65SC 4-30 -
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de mano en casa p a r t l c u l í r 
que sea formal; tiene persona^ que respon-
dan por ella y sabo cumplir con _su obli-
gación. DarUn informes Salud 177. 
Ci.SG 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
carse en casa particular ó establecimieiuo. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
lo garantice. Informan Neptuno 177 carni-
cería. 6604 4-30 
U N B U E N C O C I N E R O peninsular desea co-
locarse en oa¿á de comercio. Informan Mura-
l la 103, barbería y Gaiianao entre Neptuno 
y Concordia, puesto de frutas. 6591 4-30 
UNA B U E N A cocinena desea co lócame 
en casa particular ó establecifniento. Sabe 
cumplir con «u obl igación y tiene quien al 
garjfcnttce. Informan Animas 75, altos por 
Blanco. 659O 4-30 
D E S E A colocarse una señora de regular 
edad, peninsular muy decente y limpia. Pue-
d.' dar las mejores referencias de su hua-
na honradez. Se coloca de camarera para se-
6588 4-30 1135 Su esposo'portero. 
UN B U E N COCINPIRO peninsular desea co-
locarse en casa particular ó establecimien-
to. Cocina á la francesa y española, y crio-
lla. Tiene quieu lo garantice. Informan Sol 
S, fonda. 6607 4-30 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina & la española y criolla. Suel-
do 1 contenes lo menos. Informan Amistad 
lj¡',>, bajoy. _ ec.Ol 4-30 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
de parida, con buen.i y abundante leche, de-
sea colocarse .1 leche entera. Tic-ue quien la 
garantice. Informan Aguila 116, cuarto 79. 
6GI1 4?30 
U N A C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses y medio do parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse .1 leche entora 
Tione quien la garantice. Informan Zanja 
•137. altos. C639 , l-oO 
UNA S K A . peninsular de mediana e.ial. 
ñcse:i eolocerso de exiada de mano. !'• ¡"or-
ines Rastro 1 ii casita n ú m . 5. 
6647 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de manos ó manejadora. Entien-
de algo de coatura. Tiene quien la recomien-
de. Informan Gallano n ú m . 107 altos. 
6626 Í . I 
S E b O L I C I T A un buen cochero sabiendo 
manejar cuatro cabalilos, un orlado de mano 
para l a limpieza, una criada que sepa coser 
á. mano y á, máquina y un portero muy in-
teligente con buenos Informes en Concordia 
1 21! presetau^e por la taada después de las 
1 tres.. 6716 4,1 1 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera de 
abundante leche de dos meses de parida 
puede verse su niño. Informarán en Stljlres 
núm. .12. 6648 4-30 
U N A B U N E A C R I A N D E R A peninsular l e 
cuarenta días de parida, can buena y abun-
dante- |«bhe se coloca h leche entera; tiene 
buenos infonnoM. Dan razón Marina 5 a) 
lado del Café E l Escor ia l . G645 4-oU 
S E S O L I C I T A N una criada de iñanos que 
sepa coser bien y una manejadora Calzada 
de_Jesús_del Monte_481 6600 4-30 
D E O U C H K K O P A R T I C U L A R -
desea colocarse un joven peninsular. Sabe su 
obligación v tiene quien lo garantice. Infor-
mes; Cuba 67, zapfci.eríi. 6fljB5 1-:-,0 
SE DESEA PQL0¿AR tJN MUCHACHO DÉ 
15 anos de edad. Es jue^uista, lo mismo se co-
loca en la Habana que 01 el camoo. Para en 
la calzada de Concha, entre .Mari ña y Fomen-
tê  letra lí , barbería eewí 4-30 
Con a lgún capital y 10 años residencia ec 
Cuba, que trae representaciones america-
na-s y eüropeas de instalaciones sanitarias 
materhvles de construcciones y otros art ícu-
los, solicita un socio activo ó pasivo quv» 
aporte o ó 4 mil pesos. Dirigirse por escrito 
A M . E , D I A R I O D E L A M A K I X A . 
66 G8 4-30 
DOS S R A S . de moralidad desean encontrill-
en ca.sa de buena familia, dos habitaciones 
frescas y cómodas; como también, hncersu 
cargo para su cuidado de una casa desocu-
pada. Dirigirse á Prado 7̂ á todas hora?. 
6670 4-30 
UNA buena lavandera desea colocarse pa-
ra lavar en casa particular. Sabe lavar cou 
perfección toda clase de ropa de señoras, 
ini'orman Picota l). Tleno quien la garan-
tice. 6615 4-30 
Especialista en la curación radical de la 
hemorroides sin dolor ni empleo de a n e s t é s i -
co podiendo el pacitnte continuar s ü s queha-
ceres. L a s consultáis son gratis de 1 á 3 
p. m. diarias. 
6595 
CONSULADO 48 Y 50 
26-30Ab 
F A L T A N DJEZ E S T U C A D O R E S 
en d Centro efe &epéndie¿tes. Calle de 
Morro, J . C i i s a s u s . 
r i A R I C D E L A MARD;^,—Edición 
NOVELAS CORTAS. mmm 
EL PRIMER BESO. 
f'! joven pneta Jorge Maltier. paseá-
b a c e á la luz dé \pa estrellas soñaudü 
d u l c ó n i é n t e mientras el cigarrillo de 
t a b a c o turco íbase extinguiendo entre 
sus labios. 
Su ensueño, al principio indeciso, 
fué tomando insensiblemente forma, la 
forma de las cosas pasadas. Vió los 
años vividos defilar ante sus ojos co-
mo las imágenes de un kaleidoscopio. 
l.-cn unos insignificantes, se borraban 
apenas aparecían; los ctros llenos de re-
cuerdos, surgían ante él como si les 
viviere de nuevo, y entre estas lentas 
evocaciones de su juventud, he aquí 
una que gustaba de volver á ver. á 
pesar do las heridas todavía no cica-
trizadas que abría oí ra vez en su co-
razón con cruel voluptuosidad. 
Tenía Jorge unos quince años 
y estaba haciendo sus estudios en el 
liceo de Mans. Una noche de vera-
no, durante las vacaciones, regresaba 
de un largo paseo por el campo con 
una niña más joven que él, compañera 
d.-> (colegio de su hermana Beatriz. Los 
Padres I •• seguían á corta distancia. 
A mitad del paseo cogióse Juana dul-
cemente de su brazo, y Jorge M^ltier 
expcrimcnló por la primera vez de su 
P a l l o y V i r g i i L i a . y así. ca.la vez que 
una nueva desgracia caía sobre los dos 
amantes, Juana y el narrador lloraban 
como si fuesen ellos los protagonistns 
de aquel drama romántico, y se ( 
chaban más el uno contra el otro. 
Al llegar á la ciudad s-3 separaron; 
pero en lugar de tenderse la mano, co-
mo tenían por costumbre, Juana rodc-ó 
el cuello de su amigo con sus bra-
zos, y Jorge dejó un beso sobre su me-
jilla, muy cerca de la boca. 
Este primer beso les hizo compren-
der que se amaban ardientemente, á pe-
sar de su edad, aunque sin atreverse 
á confesárselo. No se tuteaban sino 
cuando estaban solos, temiendo que la 
risa burlona de un tercero profanase 
la virginidad de su pasión. A cada 
minuto del día, Jorge pensaba en Jua-
na, y por la noche en todos sus su -
ños, la veía pasar con sus cabellos ru-
bios que le caían sobre la espalda y 
c a s a m i e n t o l e ( f« ! puede hact-'rs1.; o j a r . -
b í e n a o m u y l o r m a h a e m o ai SdQbr BO« 
BLlit), A p ^ r t . dtt CorrtOi <i« U H a u a n » . . 
.Nv 1014. — M a r . í U n o o l a M-ilo. c o n t t s i a A 
¡I l e d o el ramiao-' M u o h i a n ü i d f t d y re-
¡rva i m p u n ^ t r a h l e — í l n v i r o n u r c ©n*» 
Kj u i a g u i ñ t ü a p a r a v e r i l l t a r p o i i t i v o m a -
trlxuonnx i_5JJ S-
ATENCION' 
(xí í L L E R M O D E L M O N T E 
¡ N o i a n o coir .ei i - lal — c o m p r a v e n t a de Tin-
cas r ü t i o a a y u r b a n a s ; d;'i d inero en hipo-
tora c-n tedn.» c a n t i d í i i c s . Con un t é c n i c o de 
l a . c l a s e me h&go c a r g o ool a r r e g l ú de t i t u -
l a c i ó n do ftncaa r ú a t i c a e y u r b a n a a por a n -
tifUiUi y flifloileri que sean c u a l q u i e r a que 
arta el sitio de lu I s l a en que l a fin.-a se 
. e n c u e n t r e expen«ian<1o lo nceeaar io . A c u l a r 
i <»ifiu!iia A E r a p e J r a d o l e t r a A . T e l é f o n o n ú -
" n * r o . 6 ! o:; i ;ó-23 
ALAS SL'E 
ñas cerca do Beiua l ia ffia-rarneu $5.000 Cy. 
Cuba GG zaguán J . \ cela Je 1 ú é. 
6"94 4.0 
EN GEííVASIO, vendo'una prtfeiosa casa 
moderna, de alio y La jo independiente; za-
guán, 2 ventanas, bastante fondo, esonlera 
de mármol, saletaa al fondo, patio y tras-
patio; muy fresca. Precio: $15,000 oro ame-
ricano. A l q u i l e r : $112 oro americana. José 
Figüioia, San Ignacio 24, de 2 á 5 
6810 4 .2 
EX COXS'JLADO, vendo unrt hermosa ca-
sa, «cera de Ja brisa, con zaguán, 2 venta-
ucs, Batelj c o m í . : . . , ^isos finos, S cuartos ba-
jos seguidos. cutrL'suelos al fondo, hernioso 
patio, traspatio, altos hasta el comedor, agua, 
cloaca, toda de azoteo; 14.112 metros tren-
te por 42.JÍ2 fondo. José Figarolu. San Ig-
nacia 24 de 2 á 5. GSOÍ) 4-2 
vende e l ú n i c o so lar e q u i n a de f r a i l e 
h a y en l a oájla 1S de P a s e o p a r a l a Vendo doi casas en' ia Ave- ' q 
mda Estrada Palma fni'evas ñon lu m ^ r o s I "p-̂ "1 y p , t 4 a ' " ^ ^ ^ 011 la p a r t e donde 
ñ o r tn r , ! ? / í f . C j l U metro"!hiy la.j mejores c a a a s fabricadas. Informes 
por ut), reatan .10 centenes. íjilb.iMMn-o español j GbiUermo de! Monte. Plaza co S a n J u a n 
Otra on Sa»-. Nicolás á la brisa de ü o s venta l i l o s . 'I 'e lé íor.o oL'ü 0165 
\ JuNDÍéi un magni f ico aolar , I-Arte -.i'-l 
c l a l *•) h ú ; ¡ a l i i b r i c a d o . ¡ - l iuaJo >n l i 
¡AprÓvéchársel 
P O R S O L O E S T E M D S 
8 r e t r a t o s i n m e j o r a b l e s | p e s o 
3 l ) . S a n R í & i e l 8 2 . O t e r o . C o l o m i n a s <• 2 4 2 3 
Sí 
u <> b « i a i :»;l J.> -  t i «-a- 1 v ™ ™ . w 
]tl . : i-t(|V.-.n:i fi 1 i) t n el V ^ . U i o . LTuiCS. <s- 67 bajos , 
^ l l r a d í rr.i;;o que se vende e;i ! 1 r í í o r i d a A T I T O ^ 
c t ' - c Pfc ia ínforraés d lng . r í e ft l i - i i V á - m o • f t , J , I V * 
R A U A T O . — S e vendo un c a r r i t o de'3 r u e -
das , n u e v o , u n a s o r b e t e r a tfran.de y un de-
posito p a r a nMuatecado y boia/Jo. Lampa.•>:!;_» 
6773 •!" 3 
d*l Monte. A c u l a r y iJmpedi-ai io . 
n i S'-'S 0164 
TOMOVIL — SE V E N D E POR AU-
r.'l'-ro- sentarse su dueño uno superior francés de 
£ « - ¡ 3 25 caballos, 4 cilindros, entradas laterales, 
i Puede verse en Z n l u e t a 71. Su dueño íáan Lá-
6797 • 4-2 1 E N P A L A T I N O c a l l e de l B a j w l o r de IÍ - .60 k J l . S O metro y en l a V í b o r a c a l l o s zaro 24 ( a l t o s . ) 
de A c o s t a y de G e r t r u d i á & lus mismos p r e - | ~ ^ r r * . . , 1. ¡"I ~ T ~ ^ „ „ L - - L _ v 
dos . i n f o r m e s J e s ú s del Monte J03 uo 7 4 i E N G A N G A se v c d e j i dos d u q u e s a s > un 
once 6 U S 30-23Ab m ú o r d con 6 cabai lo . s en moncudo J o r 
- t e n e r ©1 d u e ñ o o t W nceocio m u t. Q) duo-
E N S A N A N T O N I O de loa B a ñ o s se vende j fio de teafé B a » F r a n c i s c o entre S a n U a í a e l 
B A R B E R O S Se venden tres 
b a r b e r í a h i d r á u l i c o s , nuevos nli lot>e» 
K o k e n . C M l a n o 138 SalOn Wn^! ' ^ ¡ ¿ ^ 1 
uunb-.^n una. v i d r i e r a metílica ^ ví í»l 
6504 
Se v e n d e n m á q u i n a s de coser b 
grabineoe a m i t a d de s u precio i,. ? K e r V | 
D E U¡dO. 6 l7u ae w»! 
- ' H 
PIAINO P L E Y E L 
Se vende uno e n buen uso, „ 
c i ó n ; A g u a c a t e n ú m . 71 á lo-' 
6ÓJ3 
l a c a s a n ü m . 10 A l i n e y d a . m a r c p o s t c r i u y te-
j a , i n s c r i p t a f ú l i o 23 tomo ;0. r e s i s t i ó p r o -
piedad de lu V i l l a , c o a l i c i o n e s B e a f c o a í n 
nnui. 35 l l á b a n a . 60i3 l o - 2 l » A b 
CALZADA DE LA KE1XA. Cerca do 
sus ojos azules que él anhelaba p o c l e H ^ / ^ 8 . ud. ^ f f i J ^ l í U S ^ ? c'asa' 
^ , . , ^ . . , , \ í ( m " g u a n , _ ventanas, altos hasta el come-
eerrar bajo la caricia de sus besos. . flor, algunos pU-s de mármol, mis de 35 
AJgimas veces, siempre en S U e Ü O S , j metros de fondo 1 en Vives otra moderna, 
marchaban .iuntot.s cogidos eternamen 
te de la mano. 
No eran dichosos sino cuando éstá-
ban juntos, y para eontseguirlo imagi 
•/ida ese voluptuoso escalofrío que pro- naban todos los ardides imaginables. 
diVeé el brazo de una mujer apoyado en 
el nuestro. 
Suavemente inclinados el uno.sobre 
el otro, con esa (confianza de les niños 
que aún no se han asomado al abis-
mo de las pasiones, los cabellos sedo-
sos de Juana consquillearon alguna 
vez en la frente de Jorge: divino con-
tacto que hizo al joven observar cuan 
grandes y azules eran los ojos de su 
amiga, y sentir en todo su cuerpo un 
desfallecimiento inexplicable y delicio-
so. 
Empezaba á germinar en su alma 
el primer amor, el único amor sincero 
y profundo de toda la vida. 
/.Do qué hablaban? De todo y de 
nada: de mil cosas insignificantes que 
les encantaban. Jorge contaba la his-
toria de Adalino. y su voz dulcísima y 
penptratite—aquella voz que haibía de 
p^rvirle después para énloquecer á las 
mujeres—turbaba celestialmente el co-
razón de Juana. También en ella co-
menzaba á entreabrirse la florecita del 
amor, cuyo enervante perfume íbale 
ya embrifigando sin que la niña se en-
terase. Una turbación extraña, desco-
nocida hasta entonces, le invadía poco 
á poco, haciéndole abandonarse sobre 
el-bra.-'.o de su amiguito. 
Comprendiendo que el cuento ára-
be resultaba demasiado carnal en aque-
lla hora solemne de su existencia, em-
pezó Jorge á contar el trisfe idilio de 
Los domingos iban á los Jacobinos á 
pasear sus ilusiones bajo los tilos. Ig-
norantes de las ardorosas alegrías de 
la pasión, el contacto de sus manos 
ó una simple mirada mas. larga y dul-
ce que las demás, les daba la felici-
dad para todo el día. 
Una tarde—ya hacía un año que se 
amaban:—Jorge, más triste y más so-
ñador que de costumbre, dijo á Juana 
que se apoyaba en su brazo: 
—Sufro, Juana. ¿Sabes por qué? 
—No.. . ¿ Qué tienes I 
—Sueño, adorada mía. en un día 
que llegará indudablemente, dentro de 
un mes ó dentro* de diez años,, y en el 
cual volverás á pasear por esta ave-
nida dando el brazo á un hombre que 
no seré yo. 
— Y | por qué no has de ser tú ? 
—Nosé. . . Dirás que esta es una 
idea extravagante; pero, ¡si supieras 
cómo me tortura! 
—Bueno. Y ¿quién podrá ser esc 
hombre? 
—Tonta. ¿No lo adivinas? Tu ma-
rido. 
—Pues mi marido has de ser tú: yo 
no querré nunca á otro hombre que á 
tí, y si es preciso te esperaré toda mi 
vida. 
Hablas sin pensar en que el olvi-
do se apoderará tarde ó temprano de 
tu corazón. 
( C o n d v A r á ) 
de alto y bajo independiente; preciosa casa y 
bieu fabricada, infinidad d^ cuartos entre ba-
j o s y altos, muy bien situada; precio: $11,600 
oro americano, úJtlm opreejo; es muy ba-
rata. José Eigarola, San I g n a c i o 24, de 
2 k 5. 6811 • 4.'-» 
«E VENDEN: Ea $5,000 una preciosa 
casa, con sala, comedor, tres cuartos, de azo-
tea, losa por tabla y pisos de mosaico- y 
en .íilO.OOO'otra de alta y bajo, entrada in-
dependiente, escalera de mármol y pisos de 
mosaico. Directamente su dueño, Galiano Il'S. 
La Rosita. (3815 4.^ 
r a r a el que q u i e r a f a b r i c a r por poco d i -
nero, vendo en l a c a l i s de G e r t r u d i s 4 lo-
laü de terreno , m i d e n (¡1/, do fronte por 40 
• -• fondo, total metros c a d a uno, so 
dan ImratMmtMi , l ibres de todo g r a / a m o n , <-.j:i i a l i e s , c l oacas , a c e r a , gras y a j u a . Su (Ju<-üü, J e s ú s de l Monte l i s . 
6 H 7 13-23 
y S a n J o s é I n f o r m a á todas horas . 
4-1 
S12 V S X l » i : UN' T ñ E . V de lujo comple to 
c o n s t a de un c a b a l l o dorado, mHord d« ulO 
da, a r r e o s , l i b r e a e t c . , ote. I n f o r m a A n t o 
nlo M:tco. — T a c ó n 2 a l to s T e l é f o n o aTU 
6612 4-1 
¡ O j o ! E n G ü i n e s 
Q u e c o n v i e n e Se v e n d e n l a imtad de 2 c a -
sas buen lugi¡,r « dos c u a ü r a s del p a r a d e -
ro de los e l é c t r i c o s y a 3 de l p a r a u e r o de 
V i l i a n u e v a u n a t iene 45 v a r a s de fondo; 
c a s i toda t e d i a d a , por 20 de f r e n t e ; l a o t r a 
10 v a r a s f rente con 5 c u a r t o s s a l a y come-
dor y buen patio, i n f o n u n r á s u dueAo en 
©1 c a f é L a C o l m e n a , G u i ñ e s 1S de A b r i l 19<'7. 
GO^U 12--0 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A 
c o n sus m:»puifleo3 caba l los , he d a n d prueba, 
T o d o bara to , C a s t i l l e j o n ú m . 3, p r e g u u t e n 
por M a f i a Hc-nita, 66*9 8-30 
A M E R I C A N A U T O C o 
O Á L I A K O 38. 
A V I S O 
E l ú n i c o en l a H a b a n a que le puede ofrecer 
ctusas de h u é . s p e u e s b a r a t a s en c u a l q u i e r p a n 
to de l a c i u d a d s i n c o b r a r l e c o m i d i ó n , es 
el s e ñ o r P e r a l t a , N a d i e compre s i n a n t e s 
ver lo en A n i m a s G0 al tos . L e 9 & 12 A . M. 
5950 1 8 - i y A 
CAELOS III.—Inmediata al paseo vendo, 
una casa íehieal de « I t o v K.,™ Í ^ A ™ V h . N U O una gran casa .compuesta de por-
r i i . n r V . L n V . n i K J * * * .^depen- tal, sala, 6 cuartos aranaes ae famll.a, k» 
diente . $ 6 0 0 0 ; en l u f a n t a , de esquina, ven- ffüan'para coches , comedor; corredor , toda 
do un terreno con ñ 9 \ar*a An ¿«mTL I l a ca^sa. g r a n coc ina . 3 c u a r t o s gra-nc íes do 
b a ñ o de d u e ñ a , p a -
-x* toda es m a m p o c t e r i a 
u t a ue u n i v e r s i d a d y V e d a d o ; en S a n L á - y »"3 P'sos mosa ico c a t a l á n y e s t á en buen 
« a r o , inmed ia ta á M a r i n a , veudo u n a e^sa Punt0- rian F e d e r i c o 22 Q u e m a d o s de M a r i a -
a n t i f u a con l f vnrac o,- ,i„ - A,A cwm! nao' u n í l e u a d r a d e l E l é c t r i c o . S in interven* 
a n n ^ a . con u v a r a s por . 0 de fouuo, $4,200 | c l ó n de c o r r e d o r e s , t r a t o E r e c t o con bu d u s -
oro a m e r i c a n o . J o s é i i garo la , S a n I g n a c i o « o M o n s e r r a t e S)3, t e l é f o n o 68, be puede v e r ft 
24, de 2 á o. ti807 4-2 todas l loran. o'J55 15-19 
S E V E N T D K s in i n t e r v « n c l 6 n de c o r r e d o r 
l a c a s a C a l z a d a de! C e r r o n ú m . 601 m i d e 
^ X v f r ^ V L í i ' n a s i , eu f r e n t e es de m a d e r a 
J f, lnt.e„rlor de m a n i p o s t e r í a . Gama en a l 
q u l j e r 
.000 
6711 
J í ^ W oro e s p a ñ o l . Uiltimo p r e c i o 
>i>.0  C u y . S u d u e ñ o H o t o l F l o r i d a . 
S e c o n i p n u i e n e l V e d a d o 
tres s o l s r e s tne.i s i t u a d o s (Juntos ó s e p a r a d o s ) 
p a r a f a b r i c a r l o » . R . S . A p a r t a d o 791, H a b a n a 
O/30 g.^ 
C U 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a un ^matrimonio 
con u n a n i ñ a ; V i l l e g a s 51 « s o n 5-27 
S B V E N D E 6 se n a g o o l a por terrenos en 
i^, J 7 0 V , i n C i a .de Orksnte l a c a s a de L a g u e -
r u e l a n ú m . 4, c e r c a de l a A v e n i d a E s t r a d a 
ra im-o . I n f o r m a - r á n e n l a m i s m a . 
6t)Sl> 1 3 - l M y o . 
V T e d a d o . — C a l l e 1 7 y A 
Se v e n d e n dos c a s a s de al to y bajo pro-
duciendo_ $200-00 C y . m e n s u a l e s . T a m b i é n 
de e s q u i n a á $7-00 C y . 
( b a -
un m a g n i í l c o so l 
fo'-)nietr0' 56 i n í o r I n a r a - ¿ n A ' a l o j a 
6738 
¡ ¡ O J O ! ! — S e t r a s p a s a en $1.600 oro e s p a 
ftol u n a c a s a de negocio que produce do 
6 á 6 pesos d i a r i o s l i ore s de gas tos . I n f o r -
m a r á n e n l a A g e n c i a Lia V i z c a í n a S a n P e d r o 
32 K i o s c o , F r e n t e á loa m u e l l e s de U e r r e r a 
T e l é f o n o 3224 5594 26-13A 
H K D A E S 3 5 . 0 0 0 P E S O S 
U n a p r e c i o s a q u i n t a ( u n P a l a c i o ) costd ICO 
mi l posos, v e n g a n á v e r l o a n t e s que c o m p r a r 
o t r a c a s a E s t á a m u e b l a d a y es bueno p a r a 
un hotel en I n v i e r n o y v e r a n o . C a s a de l a s 
F i g u r a s . M á x i m o G ó m e z 62. ü - u a n a u a c o a 
T a m b i é n se a l q u i l a . 4231 T S - l g M z 
E l m e j o r a u t o m ó v i l de a l q u i l e r de Ja H a b a , 
n a . — P r e c i o H r a z o n a b l e s . 
C h a f f e a r J o s é G u a r d i o l s . — A todas h o r a s . 
5533 a l t 12-12 A b 
G A R A N T I Z A D O P O I i ó A Ñ O S 
CAWUJ't 
Dinero é Hiootecaá. 
1-26 
C c r a r j a s no significa en este cxso de*ener. 
lf>i temporalmente para que luego vueivaa. 
La CURACION es R A D I C A L . 
i ' - ¿t¿¡ci¿o toda, la y ' i i al estudio ds la 
Epilepsia, GoovGisiOfies á 
Bota Ooral. 
Garantido que reí Rcacdto carsrá los 
casos más severos. 
E l qc* otros Layaa fracasado r.o e< m<5a para rehu. 
tar curarle ahora. Se enviaxi G R A T I S á quien i« 
pida U N F R A S C O de =-.1 R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un traiado sobre Epilepsia y todo los padecátiierfoí 
i i t i vi osos. Nada enrsta probar, y lacuracioocs&eguja. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 , H a h ? r a , Cufci, 
E$ n i <i?<icd agente- SírvnM dirigios í él para pr.ie.ba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
r>r. tí . Q. ROOT, 
Laboratorio: qb Fine 5/r.v/, - - Nxova Y«rk. 
Cualquier lector de este periódico q«e envíe n non. 
bre coiuplexo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L JOHNSON. 
) Obispo 53 y 55, > 
Apartado 7 3 0 , - - H A B A N A , s , 
recisáá tior correo, frajicn ¿ i porte, un Tratado sobra 
la cera ue la Lpüepsia'y Atr oues, y un frasco ¿e prut» 
^ G R A T I S , 
CTNA S R A . d e s e a c o l o c a r s t p a r a m a n e j a r 
lúa n i ñ o 6 aco:nxíana,r á u n a S r a . Tiene ' i « i e n 
la recomiende y s a b e su ob l igac idn . I n f o r -
(nan M o r r o 48 . 6620 4 -30 
S E S O L I C I T A N 
Tivs operarios sastres, uno para ba-
jista y dos para prenáas. Ganarán 
buen senldo, pero han de ser de pri-
mera y traer buenas recomendación, 
^ara Aguiar 7.S, " L a Emperatriz". 
tí682 
AGENTES, SOLICITO 
En la Habana, pueblos y ciudades del in-
terior de la Isla para un artículo de muy fá-
cil venia. Gran oportunidad de ganar $10 
diarios ó más s^gún actividad. Escribe á Mr. 
W. Kceing, Apartado 1632. Habana. 
C. 867 8-26 
U N B U E N C R I A D O de mano de color de-
s e a c o l o c a r s e . Sabe d e s e m p e ñ a r bien su co-
metido y t»ene í r u l e n lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
V i l l e g a s 105 h a b i t a c i ó n núm. 14. H a b l a f r a n -
c é s 6409 s : 2 ' _ 
U N T E N E D O R d * l i b r o s competente qus 
c u e n t a con cinco h o r a s desocapac las d u r a n t e 
e l día se ofrece a l comercio en g e n e r a l . 
R e f e r e n c i a s todas l a * que se neces i t en . D i -
r e c c i ó n : M . P . R e v l l l a g i g e d o 47 a l t 0 8 . 
_ 6 3 8 1 10-25 _ 
P A R A T E N E D O R de l ibros por todo 6 p a r -
te del d í a , o f r é o e a e u n joven p e n i n s u l a r m u y 
v e r s a d o en l a P a r t i d a doble , que sabe i n -
g l e s y con s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . E s c r i b i r 
A . P . , L u í 81, a l t o s . 6170 35-23 
T r a s p u s o d e n i » c a f é 
P o r poco c a p i t a l r e l a t i v o a lengocio se 
vende u n c a f é b ien s i tuado, con c o n t r a -
to por seis aftos, t iene u n a s a l a de 130 m e -
tros c u a d r a d o s y s a l e l ibre , de r e n t a : t a m -
b i é n so vende l a a c c i ó n a l l o c a l . 
I " l ° r m a r á ' n d » » t a a d m i n i s t r a c i ó n . 
61 o0- 1-4 
V E D A D O 
Se vende á $6 C y m e t r o ( l i b r e de c e n s o s ) 
l a m e j o r e squ ina de f r a i l e en l a l o m a (de 
l a s e o h a c i a la H a b a n a ) . E s p l é n d i d a v i s t a 
a i m a r y á. solo 2 c u a d r a s de c a d a L í n e a 
A . C . A p a r t a d o S6J H a b a n a . 6732 S - l 
D I N E R O en h i p o t e c a tengo en todas c a n t i -
dades a l 7 y 8 p o r 100 dentro de l a c iudad 
y en l a s afuera..-!; p a r a má . s d e t a l l o s d i r i g i r s e 
A g u j a r 75 r e l o j e r í a 6902 8-3 
S 2 , 5 C O 
Se dan en h i p o t e c a con i n t e r é s m u y m ó -
dico; sobre c a y a que los gu. -ant lce; tra-to 
dn-teto. I i n í c u n a n tObrapte 51, bodega, 
6S81 8.:{ 
Caben 5 personas. Usándolo desde 
las siete de la mañana iiasta las doce 
de la noche gasta ^0 cts. diarios. 
Agente general: Salas. S. Rafael 14 
C479 8-27 
B A R A T O 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
P a r » p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s , t r e n e s de co-
chee, r a r r e t o n e s etc.. .SE V E N D E N m u y b a -
r a t o s y h b r e s de todo g r a v a m e n pequefios 
lotes de t erreno en l a s F a l d a s de C a s t i l l o 
del P r í n c i p e y c o n t i n u a c i ó n de l a s c a l l e s 
5 yi , V ^ H 0 - 2 y 4 e n el V e d a d o . I n f o r m e s 
Z a n j a 110 .Letra E . 6727 « - i 
„ „ . SE V E N D E " 
una fábrica de j a b ó n c o n todos las utensilios 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n ó se a r r i e n d a 6 pe liquida. 
I n i o r m a r ú n , H o s p i t a l n. 2(3 6703 ' * 
D I N E R O — L o doi en p r i m e r a , « e f u n d a y 
t e r c e r a hipote<-a, s o b r e A n c a s Dtrbanaü en l a 
H a b a n a y s u s b a r r i o s , ft. m u y puco i n t e r é s . 
J . L . de l a R U A , E m p e d r a d o n u m . 25 de 
1 á 5 p . m . 6339 4.3 
T E N G O $2.000 p a r a i m p o n e r en p r i m e r a 
h ipoteca en u n a finca u r b a n a e n e s t a oiudiul 
y v e n d o dos c a s a s en e l m e j o r p u m a del 
Vedado, que producen 24 cente-nes m é n s n a t a s 
I n f o r m a Leopoldo C a m b a s en F i g u r a s lo de 
10 A 12 a, m y de 6 ¿ 7 p. m. t ra to d i r e c t o 
6837 *. 
DINERO E X HIPOTECA.—Lo doy sobre 
Se vende u n a r r e o en Coche f r a n c é s , nuevo 
p a r a un solo c a b a l l o . I n f o r m e C a j z ; u l a de l 
C e r r o , F e r r e t e r í a E l 20 de M a v o . 647 1 í>-27 
b¡ 
caot 
coea u c bualu. r o s pictzas sue l tas -
un p a r m a m p a r a s . E m p e d r a d o 75 
C453 
¡ N O V I O S 
E n l a p o p u l a r y c o u o c i d í s i m 
hamonde y C o m p . , SQÍcontraré 
f a b r i c a c i ó n c u b a n a y a m e r i c a 
m a j a g u a , naodeio I c E I N A K J 
espejo g r a n d e a 47 centenes; t.U16 
formado ft 40 c o a t e n e s ; C O N K U E L u ' f i . re-l 
- t o s modelos , lus hayC^ 
c o m p u e s t o s de cama i» 
í l u n a s , vesticlor •-a ,n,• 
t e ñ o s . E n te 
cauba m á s 
J u e g o s d 
pe ría 1, escui. . . 
d e p ó s i t o y m e s a de noche á 3S y 40 ^ , 1 . al)« 
A p a r a d o r e s de es tante 4 7, i y 9 oe'- ^ 
N e v e r a s á $17; 21; - ú ; 30 y 37. Mimbrf-« ^ 
e l u s i v a m e n t e de los m e j o r e s fabncantB I 
2; 3; 4; 5; 6 y 7 c e n t e n e s p a r Ruta .p - 4 
idem, en f o r m a s c a p r i c h o s a s b.'%h\ 10 ii*18 
16 una . L á m p a r a s p a r a g a s v eler t r l . ? ^ 
e s p e c i a l i d a d en . C o c u 3 ^ r a s \ l i f a s ' p a ^ ' ^ H 
to; m u c h o s objetos de adorno en j a r r 
centros y c o l u m n a s . I n m e n s o y variado , , , 3 
do en j o y a s de b r i l a n t e s y p iedras hna^- r . i 
j e s de oro p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r e a ' 1,1, 
e x t r a p l a n o s . So a l q u i l a n p i a n o s : B e r n a « r í 5 
y O b r a p l a 103. - - c í e . n a z a n 
8-26 
Po-
B L E N A O C A S I O N p a r a e l que q u i i - « 
n e r c a s a y n a c e r s e c o n m u e b l e s barate* 
m a r c h a r s e p a r a E a p t i n a l a f a m i l i f se .• 
den todos los m u e b l e s de\ l a c a s a inc'usn ' 
buen piano de poco uso; Ta-mbií-n se •fiAUtt 
lan los alt-os p a r a e n t r e g a r l o s pasado e l i -
de Mayo . C a m p a n a r i o 26. 6361 20-25Ab 
S E V E N D E un Juego L u i s ca torce T̂ ÍT̂  
m a g n í f i c o espejo y un p l a n o f r a n c é s en 
M a r t í 59 G u a n a o a c o a , de 12 á 5 n m" 
GANGA F ü N O M E Ñ l T 
M á q u i n a s ds coser 
PALMA, STANDARD 
y o t r o s f a b r i c a n t e s 
a 1 , 2 , 3 , 4: y 6 c e n t e n e s . 
L a s de 6 c e n t e n e s soo do 7 gavetas . Toda 
n u e v a s y flamantes. 
E s t a g a n g a solo ae e n c u e n t r a e n 
Automóviles G E M A I N 
P a r a I n f o r m e s y c a t á l o g o s d i r i g i r s e á F e r -
m í n B l o n d a u x . A m i s t a d 84. 6422 15-26 
A U T O M O V I L E S 
Se v e n d e un a u t o m ó v i l f r a n c é s de poco uso 
M a r c a í l e n a u d de 14 ft 20 c a b a l l o s de fuer-
za . Otro a u t o m ó v i l f r a n c é s de poco uso M a r -
c a P a n h a r d de 24 c a b a l l o s de f u e r z a C a l l e 
dt I n d u s t r i a nflf . 131. 64SO 13-27Ab 
calle lie SíJARF.Z 45. entre teto y M 
T E L E F O N O ie- ia 
P R O X I M O A L U A M P O D E M A R T E 
13-23Ab 6401 
LA MARAViLlá ÜEL üIA 
L a es s m d u d a l a s hermosas vaque 
mascobias f r a n c e s a s p a r a c a m a s que ' 
u-l C a b a l l o A n d a l u z . T o a i e n t e L e y 25 




¡ i . 
S E VENDE 
E n 20 c e n t e n e s u n c a r r o nuevo de 4 r u e -
das , 2 m o n t u r a s .y 20 l á m p a r a s á prec io m ó -
dico. I n o u i s i d o r 3o B . 6507 8-27 
fincas en esta ciudad, (. erro, Jesús del Mon- j A TTT^fifíflf rtl7?í fl A H I T T A í l 
te, Vedado 7 Regla cerca del muelle; para d ü 1 U i U U V l i l U ü l l i i f L í l U 
E n e l V e d a d o v e n d o 
U n so lar e s q n i n a y dos casa.s de p r i m e -
r a en nvuy buen p u n t o son m u y Maratas. 
A g u i a r 75 R e l o g e r l a de 2 á 5 J u a n P é r e / i . 
JS901 S-3 
P a r a f a b r i c a r c a s a s 
T e n g o v a r i o s s o l a r e s en p u n t o s c é n t r i c a » 
y en l a s C a l z a d a s de J e s ú s de! Monte , L u -
y a n ó . T o y o . t ienen m u y buen frente y m e j o r 
fondo c a ^ a s r u i n o s a s en buenos puntos . 
Agu-lar 75 R e l o g e r l a de 2 á ó J u a n P é r e z . 
«yoo s-r. 
( . a s a s e n v e n t a 
E n S a n L á z a r a o , B e r n a í a . V i l l e g a s , E s -
t r e l i a , L u z ; C o n s u l a d o ; G l o r i a ; V i v e s ; J e -
s ú s de l M o n t e , t a n K a f a a l , G a l i a n o , G e r v a -
sio. AJatnbkfue; C á r d e n a s , L e a l t a d . S a n N i -
c o l á s y de 2. 3, 4, 5 y 6 m i l pesas h a y v a r i a s 
Aguisur 75, K e J o j e r í a de 2 á 5 J u a n P é r e z . 
tííi»» 8-3 
K N E L V E D A D O e n l a c a l l e 17 vendo un 
g r a n í o l a r d e e s q u i n a «Im censo con a g u a 
y anoa c u a r t o s de m a m p o s í e r i a ; en i a c«uJe 
14 otro de 13.66 por 50 con a g u a y c u a r - o s 
in ter iora^ , ambcxs c e r c a d o s ; o o s é F i g a i o ) ; . . 
f ian I g n a c i o 24, de 2 á 5. 6873 4-3 
E 
S e v e n d e n l o t e s d e t e r r e n o f r e n t e 
a l C a s t i l l o d e l P r í n c i p e , á p r e c i o s n u n -
c a v i s t o s , d e 5 0 , 8 0 , $1.00 y $1.25 e l 
m e t r o . N o q u e d a n m á s q u e 6 0 . 0 0 0 . S e 
o t o r g a n l a s e s c r i t u r a s e n e l a c t o . 
U n i c o y e x c l u s i v o a g e n t e : 
O S C A R D Í A Z 
H a b a n a 7 8 . T e l é f o n o 6 3 2 
3724 e.! 
si campo, provincia de Habana, también, 
siempre que sean fincas buenas y bien fdtua-
das. José Figarola, San. Igníacáo 24, do 
2 á 5. 6806 8-2 
SE SOLICITAN $600 
A devolver en 6 mensualidades de $112. 
Garantías los alquileres de una casa que renta 
20 centenes 7 la firma de fiador y princi-
pa] pagador de un propietario, l'ara ruó* in-
formes dirigirse Habana 106 
6708 lt-30-3ml 
ho5E v T E - y D E ^ C A S A L í n e a n ú m . 51. V e -
dado. I n f o r m a r á n en C u b a 71. 
- l i l i l 8-30 
V E N D O 
E l hotel, Restaurant, café; kiosco 
de tabacos y Barbería ''Isla de Cu-
ba'', Moute 45. informes en •>! mismo. 
—Gerardo del Valle. 
C 8 7 7 3 0 A 
AL 9 POR 100 ANUAL 
Sin i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r se d e s e a n 
en s e g u n d a h i p o t e c a s o b r e u n a c a s a c é n -
t r i c a e n o s t a c a p i t a l |1,500 oro e s p a ñ o l . 
Di/tfijanae á. C a m p o y Diego , Sol n ú m e -
ro 8 
6754: 1-8 
D Q S D E $500 h a s t a $200.000 a l s iete 
p:).* Í0O, se d a n en h ipoteca de C8A<¿S y cen-
sob y de f incas de c a m p o p a g a r é » y n i f iu i -
I s r e s y me h a g j c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s ; 
a b i n t e s t a d o y de cobros, supliendo los ¿ j a s -
tos S a n J o s é 30. 6646 4-30 
2 £ S O 
E l m á s e c o i t ó n í f e o . n u n c a s e d e s -
c o u i p o u e , l o m a u e j i i u u n i ü o . 
Vende una magnifica Uuder.vood, comple» 
taraento nueva; último modeao. Dos Reming-
ton num. / una coa cinta de dos colores. 
También vendo una Ker.iiugton núm. 2 ea 
plata en Habana 131 . 
I I I 
K I N K T O S C O P l O ! 
Se Tende un a p a r a t o con p r o y e c t o r , mesa, 
l á m p a r a , l e n t e s etc , propio p a r a el campo, 
oc poco costo; y a l g u n a s p€ i l l cu»as p e q u e ñ a s . 
A i l o á n t a r l l l e ^2, D e J á 6 p. m 
6Ü58 4.3 
SE M Í E ÜKá P A Í l á ' 
L a s t e r ae ac i s por ocuo en b u e n ^ o^ndi» 
ciones. S a n ü i g u o l n ú m . 11 . 5l>97 15-19 
L AOlNIflUld 
P E N I X S U L A R d e s e a c o l o c a r s e de por tero 
i de coenoro: sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
t.!6n; tiefic buenos i n f o r m e s de donde h a 
í o r v l d o : I n f o r m n a en O b r a p í a 65 á. todas 
aovas. 6536 S'28 
U w . ü - x - J i ¿ i i J } « , i ' i l A LAS SEÑORAS 
L/a que esté cansada de toniar 'm -̂
ñieina y curarsie con muchos médi-
?cs enfermedaítas del útero, ovarios, 
Hujos, etc., y la que desee ten^rhijos 
5 no lo desee, c-orasúltese con lu ilns-
i-ra-da prolV^sora por las facuitades de 
Medicina do Madrid y la Habana, Na-
.alia B. de Molina-
San Iffnacio 134 esquina á Ivlerced. 
6166 15-A-23, 
U N S R . de 50 a ñ o s , i n t e l i g e n t e en oi foro, 
ludiendo p r e s e n t a r l a s m e j o r e s reoomenda-
iioues. con g a r a n t í a m o n e t a r i a , s o l i c i t a colo-
racidn en escr i tor io , c o b r a d o r 6 agente de 
bufete. S in p r e t e n s i o n e s . T a m b i é n e s c r i b o 
¡n m a q u m n i t a . S o m e r u o l o s 60. 
6501 S'-27 
P l a i i a d e l V a p o r 
C e r c a de e l l a v e n d o u n a c a s a a n t i g u a con 
6.75 m e t r o s f r e n t e por 16 fondo: a l q u i l e r 
$37.10 oro; e n K s t r e l l a o t r a con 5 y medio 
m e t r o s f r e n t e por 19 fondo- $4200 y $3.750 
r e s p e c t i v a m e n t e . J o s é F l g a r o l a , S a n Ignac io 
24 de 2 & 5 6874 4-3 
A G E N T E S para, un negocio productivo; 
lo fácil representación y buena u t l ldad so 
to.icitan en T e j a d i l l o 45. 
6520 ' 10-27 
I T E U R E K O , C E R R A J E R O quo tfepr. "su 
>fic!o y que tenga p r á c t i c a en t r a b a j o * de 
lor«a: A m b r ó n J t R e g l a . ii51B S-27 
" l ^ r j O f E N que"poseo"inglénTescvili^rmiT 
juina y sabe de contabilidad; pr ' icUco on 
J comercio aotaalmente coloca»!.!, s o ¡ : u i 
ffnple!) en e s ta ciudad, donde se «-ncueatra Ue 
NUM. pudiondo aceptar u n bufido modesto, 
'¡ene buena* r e f e r e n c i a s . D i r l g i r a o ¿ P , 
£52 Ha>b«uia 64j9 £ -26 
S E V E N D E e l C a f é C o m p o s t e l a 90 y b u l a r 
precio muy. m ó d i c o y d e j a sobra.nte del a l -
q u i l e r . I n f o r m a n e n el m i s m o & tedas h a r á s . 
6872 8-3 
V E N D O u n a c a s a m e d e r n a de t i t o s , r e n t a 
$90.10, en $10,500; O t r a g r a n d e de t e j a r e n -
ta $63.60 en $7000 t r a t o d irecto . S l a c o m i -
s i ó n C o m p o s t e l a 177 aOtos. De 11 á 1. 
68S0 4-3 
SE VSNDEN CASITAS 
De mmpoaterla y azotea, pisos de mosaico 
y muy bien sutuadas y i¡bVe de g r a v á m e -
nes. S u dueño J . A . T a b a r c s , A g u i a r 92, 
S i n corredores. 6954 26-3My 
V e m l o m í a c a s a e n l a c a l l e d e G l o r i a 
en $£000; otra en Lealtad en $4.(Xkj; otra en 
Ban Lázaro en $6.000; oti-a on Hayo en 11.000; 
otra en Aramburo en f&COO, y otra en Bayona 
en fó.OOO. Tacón 2, ce doce atrea—J.M.V. 
6839 6-2 
SE V E N D E una manzana, on el Cerro, en 
lo más alto con 7700 metros. Doa solares en 
l a calió de Domínguez y una casa do tabla y 
tejas en ia Calzaaa de 7 por 40 varas. Tuli-
pán 4. Informan. 68Ü2 
ETs E L MERCADO de Colón se vende un 
puesto de aves con tarima para la venta de 
huevos 7 gallina. Entrada por Animas y 
Zuiuota; pregunten por Bernardino. 
6813 6 .2 
P O R T E N E R S E que e m b a r c a r s u s duefios 
V k J S * * i a R e l e g a E s c o b a r 55. se d a por 
« i o u u . «016 4-30 
SE V E N D E N dos caballos maestros de tiro 
siu resabios de siete y media cuartas uno mo-
ro y otro dorado; ae dan baratos por no ne-
cesitarlos. Impondrán Perseverancia 38 A. 
6755 4-2 
PAJAROS. Se realizan todas crias de cana-
rios y de cardenalitos con canaria; hay mu-
chos, están con pichones y con huevos; hay 
pichones do mixto de cardenalitos y picho-
nes de canarios sueltos y buenos cantadores 
de día y noche; hay jaulas y jaulones do 
poco uso. Empedrado 6S, esquina á Vi1U-",a&. 
Cii¿04 1-2 
A G E N T E G E N E R A L : S A L A S 
S A N I t A F A E L / 1 4 . 
Modelo expresameute para Doctores. 
6404 26 
i M Ü I L i k mm 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
J u e g o s de c u a r t o y de comedor , p iezas 
s u e l t a s m á s b a r a t o que nadie; e s p e c l a l i d a l 
e n m u e b l e s á gus to de l compriuior y en 
Juegos de s a J a de Luhs X I V y R e i n a R e g e n t e 
L e a l t a d 103 entre t a n M i g u e l y N e p t u n o . 
6855 • 2 í_ -8My 
S E V E N D E N todos los muebles , por m a r -
c h a r s e l a f a m i l i a , l 'ucdej i v e r s e de 4 á 10 
P r a d o 77 a l to s . 6912 4-3 
O J O — S é v e n d e u n a c a s a en $4,000. T a m -
b i é n se c o m p r a n m e s a s , s i l l a s y d t m á s e f ec -
tos de c a f é , usados . A v i s o : A g u i l a 121 
6614 4-30 
O J O 
E N P U N T O C E N T R I C O se v « n d e u n a 
m u e b l e r í a por no p o d e r l a a t e n d e r s u duerto 
y se u a f n p r o p o r c i ó n ; negocio p a r a uno que 
d i s p o n g a de r.oco dinero. I n f o r m a n Monte y 
E g i d o , _ C a f é c a n t i n a . 6603 s-30 
B U E N NEGOCIO 
Se v e n d e una vidriera de quincalla en el 
Mercado de Tacón nfim. tíS, entraña por Agui-
la, inlbrman cula bedega. . 
«662 s-so 
SE V E N D E N una jaca criolla, mora, gran 
caminadora, mansa, joven y de todas condi-
cionps. un pony inglés, maestro de tiro, y man-
so, ambos baratos, Morro núm. lü. 
6793 8-2 
S e v e n d e n d o s c a c h o r r o s 
hembra y macho, de oata, ciase "Cetter", de 
cuatro mases. Se dan baratos en Monten 2 
let£a(E, altcC^ bsot 4-j * ' 
Perros Gran Danés ó [flm 
Se d e s e a c o m p r a r s e a m a c h o 6 h e m b r a 
de e s t a s r a z a s . B e ; a s c o u i n y Monte C a s a de 
6702 C a m b i o . 
M A P M M M V M i 
U N A i ^ t a m e n u ^ a u o r a i v r a j e w s k i - p e ü ü n t , — « 
m a ü a s de c i n c o p i e á , c o m p i e i a y e a buen 
e s t a d o . 
U N T r a p i c h e de t r e s m a z a s de c inco y me-
dio p ies , m u y r e f o r - a d o s , g u i j o s do acero 
n i c k e l , su c o n s t r u c c i ó n e s m u d e r n a , ueno 
s u s e n g r a n e s , u n m o t o r de b a l a n c í n y mi^zaí 
e t c . oe r e p u e s t o . 
U N T a c h o de ocho pies , condensador, 
b o m b a vac io , e t c . . e t c . c o n s t r u c c i ó n " C O L " 
V V E L L " on per fec to e s t a d o . 
T o d a est a m a q u i n a r i a f u n c i o n ó en l a pa-
sada z a f r a y s e h a repues to por otras d* 
m a y o í e s d i m e n s i o n e s y c a p a c i d a d . 
L a M a q u i n a r a se e n t r e g a i - á pues ta sobr» 
los c a r r o s en e l c h u c h o do; C e n t r a l . 
P a r a prec ios y d e m á s I n f o r m e s , d i r i g l r s » 
a l A d m l n s t r a d o r de l C e n t r a l H ü R M K . U B S O 
" H O R M i G ü E l t ü , • . — P r o v í n o l a de Santa 
C l a r a 
C . 463 62-111 
S E V E N D E N 
D o s p a n a r e r a s n u e v a s , g r a n d e s y u n a 
c a r p e t a de uso t o d a de cedro , m u y b a r a t o . . Síuii L á z a r o 112. _ 4-a |J||nr 
A L O S B A R B E R O S — D e poco oíd se ven- ' n í i Í j [ 
de á l a m i t a d do su precio uu a j u a r completo 1 *'' L 
p a r a montar una b a r b e r í a de l u j o ; consta de 
cuatro s i l lones a u t o m á t i c o s con sus corres-
pondientes tocadorse de marmol y d e m á s ac-
cesorios. Se vende a l contado y á plazos P u e -
den^ verse en G a l i a n o i - i . (J7SÍ 8-2 
E L Q U E N E C E S I T E por un m ó d i c o p r e -
cio una m a g n l r t c a m e s a de b i l l a r ue t a m a ñ o 
g r a n d e y m a r c a N a d a l , que pase por j t ^ u s 
M a r í a 134 donao se le ipíoríofcrá. 
^6-6 ' 8-1 
S E V E N D E u n a m á q u i n a de c o s e r de S u i -
ger , de uso, en u u t n o^uid.. eu u.<. 
p l a t a . T e j a d i l l o 8 alto-s. 6573 4.30 
P a r a toda c i a s a de i n d u s t r i a que sea nece-
sar io e p m l c a r f u e r z a m o t r i z , i n f o r m i s y pre 
clos los f a c i l i t a r á á s o l i c i t u d f r a n c i s c o P . 
A m a t , ú n i c o agente p a r a l a I s l a de Cuba, a l -
m a c é n de m a q u i n a r i a . C u b a 60, H a b a n a . 
_ 4 8 3 8 l íL l Í*=— 
U n a sec;a.aora A d r i á n o e B n c k e y e 
c u e s t a $60.00 oro en el d e p ó s i t o de m a q u i n a -
r i a de F r a n c i s c o ' P . 
4S3S 
A m a t . C u b a 60. ̂  
— • _- 1 dorado, ^ e i s y media cuartas maestro de Uro 
V I i L > A l > 0 y monta ; en l a m i s m a se vendo u n f a e t ó n 
Se v e n d e en lo m e j o r de l a L i n e a de ^ 1 f r 1 " ^ ̂ e r t o y s u s arreos. S e p u e d e ver 
en $8000 C y l ibre d é censos , u ñ a a t r a e t i - 1 • n > i ? 1 i ^ d 1 A _ _ _ _ 6 « Ó 1 4-30 
va c a s a de c e m e n t o c o n m u c h o t e r r e n o . S o - i E N 80 cen tenos se vahíI* „ „ v, 
l a m e n t e e l so lar oasi ^ I c ese dinero. A . C . tro nioio a z a l 7 r u l r t ^ v « n h e r m o s o po-
A p a r t a d o 8 6 2 _ H a b a n a . _ _ 6 7 3 1 h ¿ u n a 
S E V E N D E U N B O N I T O C H A L E T - Í 4 9 < 
de madera ele un solo piso, en el cen-
L A P U L S E R A DE ORO 
L a c a s a que m á s b a r a t o vende j o y e r í a 
SE VENDE 0 » CiBÁLLO CRÍOLÜ) ^ • ' - ^ ' S - W . r í i ; 
tro de un jardín, solar «impieto- G a 
na dos onzas tle alquiler ai mes. Si-
tuado easi esquina á la calzada del 
Vedado, y una cuadra del hotel T r o t -
c h a . Informa su dueño Galiano 4U 
64S8 gv27 
en ' j É a u s DEL monte se va^W e f l i S ; 
Jor co lar de l a c a l l a de V i l i a n u e v a de esnui -
na , .o.-.u y i r a s y p r ó x i m o á la C a O s a d á do 
nttni * á ^ i w í 0 * * * ' •I l l ío , 'n ,e8 ei1 A s m u 
A LOS IMPRESORES, 8E V E N D E UNA 
imprenta con tipos nuevos y máquina (Jor-
don, junto todo ó separado,'Puede verse ea 
iloaet-rrate 3 7 ^ . 6777 4-2 
S-1'7 
b L \ .^ .Mir , un es tab loc imiento do j u i r u e -
tf t t r l a y q u . n « i l l a en p u m o c i n t n c u , buu i a 
i ip . i i . tMcia v f a v o r a b l e s < o . - d i c í o n c s n a i a i l 
C0üíip,rottd0r r o m e f o r m e s e n C o n c o r d i a 6¿ 
r j r * 10.13 ' 
^ C , ? ^ C 0 1 ! 0 1 A d l * * * * * * & E s c o b a r se V ¡ Z 
t ^ Z ? > 0 S r i l l>ró-,Jl"-i ft P * r i r m o r a y muy 
m a n s a ; de t.ro^ y m o n t a en l a m i ^ a ' l X ? 
o - _ 1 
GRAN CABALLO CfiiOLLG OE MMÍA 
E n Línea l'J 
4 anos , c o l o r d o r V ^ S c u " , g * ^ 
6396 
optuno 63 A e s q . á G a l a n o 
Í 6 - 3 0 A b 
S 3 VENDE 
Un piano americauo en buenas con-
diciones. Se da b a r a t o . Wmslow- Ba-
ños entre calle 2 3 y 25, Vedado. 
6 6 7 4 5 . 3 0 
SE vendí: 
L ' n j u e g o de c u a r t o , u n a n o v e r a grande 
u n cana .Tt i i l cro y v a n o s m u e b l e s mú-s . ( 
L . entru 15 y 17, V e d a d o . 6633 4-.(.; 
VENDO UNA ESCOPETA belga de ('oí 
cañonej, fuego ^cutral con su caja comple-
ta de útiles; una canana cou canuclios; un 
morral y unas polainas piel de cocodrilo. 
Aguiar número_6á, bajo^ 6800 4'" 
O S ¥ t A P A R A W O S Q A S 
, fStweMmw»«K. D e y ó ¿ l l o S a n 1 .afael io7 los 
g r a n ú e s 
6 0 / / 
8-2S 
A V I S O A l . , C O M K K C I O 
Revende una novera le/hucrador de regu-
laros dlmtnsi.mt:», do poco uso, propia pan 
Se vende ¡ . i m b i ó n u n a m o n t . t ™ cat«. ¿"^nt ó c-wa .o iuluga. Se da a r r i - J a -
SUXOKES DE BARBERO-
l o s v e n d e S a l a s m á s b a r a t o q u o n a d i e , 
I S a l a s , S ; m R a f a e l 1 4 . P i a n o s t o a l -
q u i l e r á t r e s p e s o s p l a t a . 
s i a ^ i M i | 6 5 a Q gjgf l «137 
sk vkndi:n 
Caballos y Mulos 
C á r c e l n . 19, 
p a r a r e f r e s c o j ^ 
L a s mejores y m^s baratas. 0 
ÍÍ51.ÓO plata la media í l o c e u a 
SERVILLETAS P4PSL • ' 
L l e g a r a n 5no,'í9() " P e r s e v e r k ^ c i a , , 
blanca.-» y de color . 
LA ^ B K S B V E B A N C I A 
iJeriinxii Olí. T c l é l ' . $ \ f i* 
7̂32 26-jj M 
iiapieiiia 7 í.Merwbpu (bl Jil.UlItí 1)3 L i ( U U i i 
